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1	   Johdanto	  	  Suuresta	   välimatkasta,	   niin	   maantieteellisestä	   kuin	   ideologisestakin,	   huolimatta	  Suomen	   ja	   Kiinan	   väliset	   suhteet	   ovat	   pysyneet	   lämpiminä	   aina	   Kiinan	  kansantasavallan	  perustamisesta	  lähtien.	  Tämän	  siteen	  takana	  on	  monia	  seikkoja,	  joista	   tärkeimpänä	   pidetään	   Suomen	   varhaista	   Kiinan	   kansantasavallan	  tunnustamista.	   Kiinan	   kansantasavallan	   perustamisen	   aikaan,	   vuonna	   1949,	  Suomessa	   oli	   juuri	   päättyneet	   niin	   kutsutut	   vaarojen	   vuodet 1 ,	   mutta	  Neuvostoliitolla	  oli	  kuitenkin	  yhä	  voimakas	  ote	  ja	  vaikutusvalta	  pieneen	  Suomeen.	  Suomen	   itään	   kohdistuva	   ulkoasiainhallinto	   oli	   lähes	   kokonaan	   keskittynyt	  Neuvostoliittoon,	   eikä	   Kiinan	   asioista	   varsinaisesti	   oltu	   kovin	   kiinnostuneita.	  Neuvostoliiton	   esimerkkiä	   noudattaen	   Suomi	   kuitenkin	   tunnusti	   Kiinan	  kansantasavallan	  varsin	  pian	  sen	  perustamisen	  jälkeen	  ja	  solmi	  maahan	  viralliset	  diplomisuhteet	   lokakuussa	   1950.	   Tämän	   ansiosta	   Suomi	   sai	   Kiinalta	   osakseen	  suurta	  arvostusta	  erityisesti	  1950-­‐luvulla,	  ja	  nousi	  maassa	  erityisasemaan,	  joka	  on	  enemmän	  tai	  vähemmän	  säilynyt	  tähän	  päivään	  saakka.	  Pian	  virallisten	  suhteiden	  solmimisen	   jälkeen,	   kesällä	   1951	   perustettiin	   Suomessa	   Suomi–Kiina-­‐seura	  kehittämään	   kulttuurisuhteita	   Kiinan	   kansantasavallan	   ja	   Suomen	   välillä.	  Kulttuuritoiminta	  maiden	  välillä	  alkoi	  huimalla	  vauhdilla,	  ja	  kulttuuritapahtumien	  ja	   molemmissa	   maissa	   vierailevien	   valtuuskuntien	   määrä	   oli	   valtava	   siitä	  huolimatta	  että	  minkäänlaista	  virallista	  kulttuurisopimusta	  ei	  maiden	  välillä	  ollut.	  Aktiivinen	   kulttuurivaihto	   ja	   sen	   ohessa	   solmitut	   kontaktit	   maiden	   välillä	   ovat	  epäilemättä	   olleet	   omiaan	   lisäämään	   Suomen	   Kiinassa	   saamaa	   arvostusta	   ja	  lähentämään	  maiden	  välisiä	  suhteita.	  	  	  Tässä	   tutkielmassa	   tarkastellaan	   Suomen	   ja	   Kiinan	   kansantasavallan	   välistä	  varhaista	   kulttuurivaihtoa.	   Tutkimus	   keskittyy	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimesta	  tehtyyn	   kulttuurivaihtoon,	   sillä	   se	   on	   ollut	   keskeisin	   ja	   käytännössä	   ainoa	  kulttuurivaihtoa	  Kiinan	  ja	  Suomen	  välillä	  harjoittava	  taho	  1950-­‐	  ja	  60-­‐luvuilla,	  sekä	  toiminut	  myös	  monen	  virallisen	  vierailun	  taustalla.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Toisen	  maailmansodan	  jälkeinen	  ajanjakso,	  jolloin	  Suomessa	  pelättiin	  Neuvostoliiton	  miehitystä	  tai	  kommunistien	  vallankaappausta.	  Seppinen,	  2008,	  237-­‐238.	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  Keskeiset	  tutkimuskysymykset	  ovat:	  	  	   1. Millainen	   rooli	   Suomi–Kiina	   seuralla	   on	   ollut	   varhaisessa	  kulttuurivaihdossa?	  	  2. Miten	   kulttuurivaihtoa	   harjoitettiin	   aikana,	   jolloin	   virallista	  kulttuurisopimusta	  ei	  maiden	  välillä	  vielä	  ollut?	  	  3. Miten	  Suomen	  ja	  Kiinan	  väliset	  valtiolliset	  suhteet	  ja	  ajan	  poliittinen	  	  tilanne	  heijastuivat	  kulttuurisuhteissa?	  	  	  Ajallisesti	   tutkimus	   on	   rajattu	   1950-­‐	   ja	   60-­‐luvuille.	   Kuten	   jo	   edellä	   mainittiin,	  1950-­‐luku	   on	   ollut	   niin	   valtiollisten	   kuin	   kulttuuristenkin	   suhteiden	   kannalta	  erittäin	   vilkasta	   aikaa	   ja	   sen	   aikana	   Suomi	   on	   saavuttanut	   erilaisten	   sattumien	  kautta	   itselleen	   erityisaseman	  Kiinan	   kansantasavallassa.	   1950-­‐lukua	   voidaankin	  pitää	   eräänlaisena	   kulta-­‐aikana	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisessä	   kulttuurivaihdossa.	  1960-­‐luku	   puolestaan	   on	   varsinkin	   valtiollisten	   suhteiden	   kannalta	   ollut	   melko	  passiivista	   aikaa,	   joten	   se	   tarjoaa	   oivan	   vertailukohdan	   1950-­‐luvun	   aktiivisille	  suhteille.	   Neuvostoliiton	   roolia	   ei	   voida	   sulkea	   tutkimuksen	   ulkopuolelle,	   sillä	   se	  on	   vahvasti	   vaikuttanut	   varsinkin	   Suomen	   puolella	   tehtyihin	   päätöksiin	   Kiinaan	  liittyen.	  	  	  
Kulttuurivaihdolla	   tässä	   tutkielmassa	   tarkoitetaan	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välillä	  valtuuskuntien,	   kulttuuritapahtumien	   ja	   näyttelyiden	   avuin	   käytyä	   ajatusten	  vaihtoa	   elokuvan,	   kirjallisuuden,	   kuvataiteen,	   teatterin	   sekä	   tieteellis-­‐teknisten	  alojen	   saralla.	   Tutkielmassa	   käytetään	   myös	   termiä	   kulttuurisuhteet,	   joka	   tässä	  tutkielmassa	  viittaa	  niihin	  sivistyksellisiin	  suhteisiin	  tieteen,	  taiteen	  ja	  teknologian	  aloilla,	   joiden	   kehittämiseen	   kulttuurivaihto	   tähtää.	   Historialliset	   kansainväliset	  kulttuurisuhteet	   ovat	   jaettavissa	   kolmeen	   kauteen.	   Euroopan	   valtioiden	   kohdalla	  varhaisilla	   kulttuurisuhteilla	   tarkoitetaan	   aikaa	   ennen	   valistusta	   eli	   1800-­‐lukua.	  Varhaiset	   kulttuurisuhteet	   rakentuivat	   pääasiallisesti	   muiden	   toimien	   ohella,	  lähetyssaarnaajien,	   kauppiaiden,	   löytöretkeilijöiden,	   merenkulkijoiden	   ja	  sotajoukkojen	   toimesta.	   Valistuksen	   aikaan	   kulttuurisuhteet	   kehittyivät	   yhdessä	  tieteellis-­‐teknisen	   ja	   taloudellisen	   kehityksen	   kanssa.	   Viranomaisilla	   ei	   niinkään	  ollut	   edistävää	   roolia	   kulttuurisuhteiden	   kehittymisessä,	   vaan	   kulttuurivaihto	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tapahtui	   enemminkin	   heistä	   huolimatta.	   1800-­‐luvun	   lopulla	   kulttuurista	   tuli	   osa	  ulkopolitiikkaa	  ja	  kulttuuripropaganda	  otettiin	  politiikan	  ja	  sodan	  yhdeksi	  aseeksi	  etenkin	   ensimmäisen	   maailmansodan	   aikana	   ja	   sen	   jälkeen.	   Myös	   virallisia	  kulttuurisopimuksia	   ryhdyttiin	   solmimaan.2	  Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiä	   varhaisia	  kulttuurisuhteita	  tarkastellessa	  voi	  todeta	  niiden	  noudattavan	  samaa	  kaavaa,	  tosin	  huomattavasti	   myöhemmin	   ja	   lyhyemmän	   aikavälin	   sisällä.	   Kulttuurivaihto	  tapahtui	  ennen	  Kiinan	  kansantasavallan	  perustamista	  pitkälti	  yksittäisten	  ihmisten,	  lähetyssaarnaajien,	  löytöretkeilijöiden	  ja	  kauppiaiden	  toimesta.3	  Kansaintasavallan	  perustamisen	   jälkeen	   kulttuurivaihtoa	   alettiin	   harjoittamaan	   aktiivisemmin	  rinnakkain	   tieteellis-­‐teknisen	   kehityksen	   kanssa,	   suurilta	   osin	  kansalaisjärjestötasolla	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimesta.	   1950-­‐luvulla	   ei	   erityisesti	  Suomen	   puolelta	   viranomaisilla	   juurikaan	   ollut	   suurta	   roolia	   kulttuurivaihdossa,	  vaikkakin	  tukea	  sen	  harjoittamiseen	  haettiin	  myös	  valtiolta.	  1960-­‐luvulla	  voidaan	  taas	   nähdä	   siirtymistä	   kolmanteen	   vaiheeseen,	   kulttuurivaihtoon	   ulkopolitiikan	  välineenä.	   Kiinan	   puolelta	   kulttuuripropagandan	   harjoitus	   tuli	   vahvasti	   mukaan	  kulttuurivaihtoon	  kulttuurivallankumouksen	  aikaan,	   jolloin	  kulttuurivaihto	  siirtyi	  enemmän	   kulttuurivaltuuskuntien	   ja	   taiteilijakiertueiden	   järjestämisestä	  poliittisen	   aineiston	   välittämiseen.	   Viranomaiset	   Suomessa	   osallistuivat	   yhä	  aktiivisemmin	   kulttuurivaihtoon	   antamalla	   ensimmäistä	   kertaa	   tukea	  kulttuurivaihtoon	   1960-­‐luvun	   puolessa	   välissä,	   tosin	   hyvin	   vaatimattomalla	  summalla.	  Ensimmäinen	  virallinen	  kulttuurisopimus	  solmittiin	  vasta	  1980-­‐luvulla.	  	  Kiinalaisissa	   nimissä	   käytetään	   tässä	   tutkimuksessa	   pinyin-­‐translitterointi	  järjestelmää.	   Poikkeuksena	   pinyin-­‐järjestelmästä	   on	   käytetty	   joitakin	   suomen	  kielen	  vakiintuneita	  sanoja,	  kuten	  esimerkiksi	  Peking	  (Beijing)	  ja	  Sun	  Yat-­‐Sen	  (Sun	  Zhongsan).	   Alkuperäisteksteissä	   on	   usein	   käytetty	   Wade–Giles	   -­‐järjestelmän	  mukaista	   translitterointia,	   mutta	   useimmissa	   tapauksissa	   ilman	   aksentteja,	   mikä	  teki	   nimien	   kääntämisestä	   pinyinille	   haastavaa.	   Viitteessä	   on	   mainittu	  alkuperäisissä	   lähteissä	   käytetty	   kirjoitusmuoto,	   mikäli	   se	   on	   muu	   kuin	   pinyin-­‐muoto.	  Jos	  alkuperäistekstissä	  on	  käytetty	  kirjoitusasuna	  pinyin-­‐muotoa,	  ei	  muita	  mahdollisia	  kirjoitusmuotoja	  ole	  mainittu.	   Suorissa	   lainauksissa	  kiinalaiset	  nimet	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Siikala,	  1976.	  3	  Uola,	  1995;	  Shi,	  1987,	  359–361.	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ovat	   jätetty	   alkuperäiseen	   muotoonsa,	   ja	   myös	   mahdolliset	   virheet	   lainauksissa	  ovat	  alkuperäisen	  tekstin	  virheitä.	  	  
1.1 	  	   Aiempi	  tutkimus	  	  Suomen	   ja	   Kiinan	   historiallisiin	   suhteisiin	   painottuvaa	   tutkimuskirjallisuutta	   ei	  juuri	   ole,	  muutamia	   opinnäytetöitä	   ja	   väitöskirjoja	   lukuun	   ottamatta.	   Varsinkaan	  maiden	  välistä	  kulttuurivaihtoa	  ei	  ole	  aiemmin	  tutkittu	  muuta	  kuin	  välillisesti,	  jos	  se	  on	  ollut	  valtiollisten	  tai	  kaupallisten	  suhteiden	  kannalta	  relevanttia.	  	  	  Kiinan	   ja	   Suomen	   välisiä	   historiallisia	   suhteita	   on	   tutkittu	   jonkin	   verran	  väitöskirjatasolla.	  Mikko	  Uolan	   väitöskirja	   Suomi	   ja	  Keskuksen	  valtakunta	   (1995)	  käsittelee	  Suomen	  suhteita	  Kiinaan	  ennen	  kansantasavallan	  perustamista.	  Tämän	  tutkimuksen	   kannalta	   hyödyllistä	   taustakirjallisuutta	   on	   valtiollisia	   suhteita	  Suomen	  ja	  Kiinan	  välillä	  Kiinan	  kansantasavallan	  perustamisen	  jälkeen	  käsittelevä	  Sari	   Arho	   Havrénin	   väitöskirja	   "Meillä	   ei	   ole	   ikuisia	   ystäviä	   eikä	   ikuisia	   vihollisia.	  
Ikuisia	  ovat	  meidän	  omat	  etumme."	  Suomen	  suhteet	  Kiinan	  kansantasavaltaan	  1949-­‐
1989	   (2009).	   Arho	   Havrén	   keskittyy	   tutkimuksessaan	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	  diplomaattisuhteisiin,	   joita	   hän	   analysoi	   lähettiläiden	   ja	   muiden	  edustushenkilöiden	   raporttien	   ja	   kirjeenvaihdon	   kautta.	   	   Myös	   kauppasuhteita	  käsitellään	   paikoittain	   yksityiskohtaisesti	   niiden	   ollessa	   tutkimusajanjaksona	  oleellinen	   osa	   diplomaattisuhteita.	   Kulttuurisuhteet	   ja	   Suomi–Kiina-­‐seura	   on	  suurilta	  osin	  rajattu	  tutkimuksen	  ulkopuolelle,	  mutta	  myös	  niitä	  on	  sivuttu	  silloin	  kun	   se	   on	   ollut	   tutkimuksen	   kannalta	   relevanttia.	   Arho	   Havrén	   on	   jakanut	  tutkimuksensa	  tarkasteluajanjakson	  kolmeen	  osaan,	  joista	  ensimmäinen	  käsittelee	  varhaisia	   Kiina-­‐suhteita,	   toinen	   kylmän	   sodan	   aikaisia	   suhteita	   ja	   kolmas	   Kiinan	  avautumisen	   aikaa.	   Varhainen	   kausi	   kattaa	   1950-­‐luvun	   aktiiviset	   suhteet,	   ja	  taustoittaa	   niitä	   tekijöitä,	   jotka	   ovat	   johtaneet	   Suomen	   saamaan	   arvostukseen	  Kiinassa.	   1960-­‐	   ja	  70-­‐lukuihin	   siirryttäessä	  pääpaino	  on	  Neuvostoliiton	   ja	  Kiinan	  välirikossa	   ja	   sen	   vaikutuksessa	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	   suhteisiin.	   Erityisesti	  Joel	   Toivolan	   kauteen	   suurlähettiläänä	   on	   paneuduttu	   syvällisesti,	   mikä	   lienee	  ymmärrettävää	   hänen	   pitkän	   kautensa	   ja	   äärimmäisen	   Kiina-­‐myönteisyytensä	  huomioon	   ottaen.	   Viimeiset	   luvut	   tutkimuksessa	   käsittelee	   Deng	   Xiaopingin	  politiikan	   vaikutusta	   Suomessa	   ja	   virallisten	   suhteiden	   uudelleen	   aktivoimisen	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aikaa.	   Tutkimuksessa	   on	   käytetty	   pääosin	   Ulkoasiainministeriön	   arkistoa	   sekä	  lähettiläiden	   henkilökohtaisia	   arkistoja	   Kansallisarkistossa,	   mistä	   johtuen	   eräät	  Suomen	   ja	  Kiinan	  välisten	   suhteiden	  kannalta	  oleellisten	   tapahtumien	  kuvaus	  on	  paikoittain	   yksipuolista	   ja	   puutteellista.	   Arho	   Havrénin	   tutkimus	   tuo	   kuitenkin	  mielenkiintoista	   aineistoa	   tämän	   tutkimuksen	   valtiollisia	   suhteita	   käsitteleviin	  taustalukuihin.	  	  Toinen	   tämän	   tutkimuksen	   kannalta	   mielenkiintoinen	   tutkimus	   on	   Pirkko-­‐Liisa	  Kastarin	   (2001)	   väitöskirja	   Mao,	   missä	   sä	   oot?	   Kiinan	   kulttuurivallankumous	  
Suomen	  1960-­‐luvun	  keskusteluissa,	   joka	   käsittelee	   välillisesti	  Kiina-­‐suhteita	   1960-­‐luvulla,	   ja	   jonkin	   verran	   myös	   1950-­‐luvulla.	   Kastarin	   väitöskirja	   keskittyy	  tutkimaan	  kulttuurivallankumouksen	  vastaanottoa	  Suomen	  nuorison	  keskuudessa	  ja	   maolaisen	   liikkeen	   syntymistä	   Länsi-­‐Euroopasta	   levinneiden	   pasifistisen	  rauhanliikkeen,	   uusvasemmistolaisuuden	   ja	   kolmasmaailmalaisuuden	  jälkiaallokossa.	   Kastarin	  mukaan	   Kiina-­‐innostuksella	   on	   ollut	   kaksi	   aaltoa,	   joista	  ensimmäinen	  sijoittuu	  aikaan	  ennen	  kulttuurivallankumousta	  ja	  toinen	  puolestaan	  nousi	   kulttuurivallankumouksen	   innoittamana.	   Ensimmäinen	   aalto	   syntyi	  pasifistisen	   rauhanliikkeen,	  uusvasemmistolaisuuden	   ja	  kolmasmaailmalaisuuden	  innoittamana.	  Kiinasta	  haettiin	  vaihtoehtoista	  ratkaisumallia	  kolmannen	  maailman	  ongelmiin.	   Kiinnostus	   Kiinan	   malliin	   lisääntyi	   Vietnamin	   sodan	   myötä	   1965.	  Kulttuurivallankumous	   laukaisi	   uudenlaisen	   kiinnostuksen	   Kiinan	   ja	   Mao	  Zedongin	   ideologiaa	   kohtaan	   ja	   maolainen	   ryhmittymä	   alkoi	   muodostua	   myös	  Suomeen	  Tauno-­‐Olavi	  Huotarin,	  Jarmo	  Lavilan	  ja	  Matti	  Puolakan	  johdolla.	  Kastarin	  mukaan	   maolaisuus	   pysyi	   kuitenkin	   Suomessa	   marginaalisena	   ilmiönä,	   eikä	   se	  radikalisoitunut	   samoissa	   määrin	   kuin	   esimerkiksi	   Ruotsissa.	   Taustoittaessaan	  Kiina-­‐innostuksen	  ja	  maolaisuuden	  syntyä	  Suomessa,	  Kastari	  käy	  läpi	  myös	  1950-­‐luvun	   Kiina-­‐suhteita	   ja	   tässä	   yhteydessä	   tutkii	   myös	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   roolia	  epävirallisten	   suhteiden	   kehittäjänä.	   Kulttuurivaihtoon	   ja	   Suomi–Kiina-­‐seuraan	  liittyvät	   luvut	  ovat	  kuitenkin	   joltain	  osin	  varsin	  puutteellisia,	  mikä	   johtunee	  siitä,	  että	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimintaa	   on	   tutkittu	   Ulkoasiainministeriön	   arkiston,	  Kansan	  arkiston	  ja	  Työväen	  arkiston	  lähteitä	  käyttäen.	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  arkisto	  oli	   tutkimusajankohtana	   järjestämätön	   eikä	   siten	   ollut	   Kastarin	   käytettävissä.	  Kastari	   käy	   läpi	   yksityiskohtaisesti	   myös	   Neuvostoliiton	   ja	   Kiinan	   välisen	   riidan	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vaiheita,	  	  sekä	  miten	  sosialistisen	  leirin	  hajaantuminen	  vaikutti	  Suomen	  viralliseen	  ja	  epäviralliseen	  suhtautumiseen	  Kiinaa	  kohtaan.	  	  	  Suomen	   ja	   Kiinan	   poliittisista	   suhteista	   on	   myös	   tehty	   muutama	   pro	   gradu-­‐tutkielma.	   Toinen	   on	   Mikko	   Eskolan	   Passiivisella	   pohjalla	   hyvät	   suhteet	   –	   Kiina	  
Suomen	   ulkopolitiikassa	   ja	   omalinjainen	   Joel	   Toivola	   Pekingin-­‐suurlähettiläänä	  
1961-­‐1967	  (2002).	  1950-­‐luvun	  poliittisia	  suhteita	  on	  puolestaan	   tutkinut	  Hu	  Aidi	  pro	   gradu-­‐työssään	   Sino	   Finnish	   relations	   in	   the	   50’s	   (2009).	   Muut	   Suomen	   ja	  Kiinan	   välisiin	   suhteisiin	   keskittyvät	   tutkimukset	   ovat	   olleet	   pääosin	   kaupallisiin	  suhteisiin	   painottuneita.	   	   Suomi–Kiina-­‐seuraa	   on	   tutkittu	   kahdessa	   pro-­‐gradu	  työssä:	   Sanja	   Fonsell	   tutkii	   maolaisten	   aikaa	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   johdossa	   pro	  gradu-­‐tutkielmassaan	   Vallanvaihdos	   Suomi–Kiina-­‐seurassa	   1970	   (2005)	   ja	   Mikko	  Serén	   puolestaan	   tutkii	   omassa	   tutkielmassaan	   Kiinan	   muurilta	  
kansankommuuneille	   ja	   takaisin:	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   ystävyysmatkojen	   kolme	  
muutoksen	  vuosikymmentä	   (2001)	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   järjestämiä	   turistimatkoja	  50-­‐luvulta	   nykypäivään.	   Kiinalaisen	   kirjallisuuden	   saapumista	   Suomeen	   on	  puolestaan	   tutkittu	   Jarmo	   Saartin	   väitöskirjassa	   "Kiinalaisen	   kaunokirjallisuuden	  
suomennokset	   1900-­‐luvulla	   –	   kääntämisen	   ja	   vastaanoton	   kulttuurinen	   konteksti"	  (2013).	  	  
1.2 	  	   Metodit	  ja	  lähdeaineisto	  	  Tutkimus	   perustuu	   arkistotutkimukseen,	   asiakirja-­‐aineiston	   läpikäyntiin,	  havaintoaineistojen	  keruuseen	  sekä	  näiden	  aineistojen	  kvalitatiiviseen	  analyysiin.	  Primääriaineistoina	   on	   käytetty	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   (SKS 4 )	   	   	   sekä	   Suomen	  Ulkoasiainministeriön	  (UMA)	  arkistoja.	  Ulkoasiainministeriön	  keskusarkistosta	  on	  tutkimuksessa	   käytetty	   lähettiläiden	   ja	   muiden	   Suomen	   Pekingin	   lähetystössä	  toimineiden	  virkamiesten	  raportteja,	  sekä	  kulttuurikansion	  sisältämiä	  raportteja	  ja	  tiedotteita.	   Ulkoasianministeriön	   arkistosta	   löytyviä	   lähteitä	   on	   käytetty	  pääasiassa	   taustaluvussa,	   mutta	   niistä	   löytyy	   myös	   varsinaista	   kulttuurivaihtoa	  käsitteleviin	   lukuihin	   lisätietoa	   ja	   uutta	   näkökulmaa.	   Kulttuurivaihdon	   kannalta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Yleisimmin	  lyhenne	  SKS	  viittaa	  Suomen	  Kirjallisuus	  Säätiöön.	  Tässä	  työssä	  lyhenteellä	  viitataan	  kuitenkin	  Suomi–Kiina-­‐seuraan,	  sillä	  se	  on	  ollut	  seuran	  omassa	  epävirallisessa	  käytössä.	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oleellisimmat	   aineistot	   löytyvät	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistosta,	   joiden	   sisältämät	  pöytäkirjat,	   toimintakertomukset	   ja	   kirjeenvaihto	   toimivat	   tutkimuksen	  keskeisimpänä	   lähteenä.	   Seuran	   arkistoa	   ei	   ole	   aiemmin	   käytetty	   tieteellisessä	  tutkimuksessa,	   mikä	   tekee	   siitä	   lähdemateriaalina	   erityisen	   hedelmällisen.	  Pöytäkirjoja	   tutkiessa	   on	   oltava	   yhtä	   kriittinen	   kuin	   muunkin	   lähdeaineiston	  kanssa,	   sillä	   niistä	   eivät	   usein	   käy	   ilmi	   kokouksissa	   käydyt	   keskustelut. 5	  Toimintakertomuksissa	   lähdekriittisyys	   on	   muistettava	   sitäkin	   huolellisemmin,	  sillä	   ne	   ovat	   usein	   kirjoitettu	   pitäen	   mielessä	   niitä	   mahdollisesti	   lukevat	   mm.	  avustuksesta	   päättävät	   tahot.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimintakertomukset	   sekä	   –suunnitelmat	   ovat	   usein	   kirjoitettu	   suomen	   lisäksi	   venäjän	   ja	   englannin	   kielillä,	  mikä	  viittaisi	  siihen,	  että	  niistä	  on	  lähetetty	  kopio	  myös	  Kiinaan.	  Pöytäkirjoista	   ja	  tapahtumakertomuksista	   käyvät	   kuitenkin	   ilmi	   tutkimuksen	   kannalta	   oleelliset	  tiedot,	  kuten	  se	  mitä,	  miksi	  ja	  miten	  on	  tehty.	  	  Kiinalaista	   näkökulmaa	   tutkimukseen	   oli	   tarkoitus	   tuoda	   Kiinan	   ulkoministeriön	  Pekingin	   arkistosta	   löytyvät	   asiakirjat.	   Salassapitoaika	   Kiinan	   ulkoministeriön	  arkistossa	   on	   kymmenen	   vuotta,	   joten	   dokumenttien	   vuosilta	   1950–1965	   pitäisi	  olla	   käytettävissä.	   Arkisto	   oli	   kuitenkin	   valitettavasti	   tätä	   tutkimusta	   tehtäessä	  suljettuna	  remontin	  vuoksi,	  eikä	  kyseisiin	  dokumentteihin	  näin	  ollen	  ollut	  pääsyä.	  Toinen	   keino	   saada	   kiinalaista	   näkökulmaa	   tutkielmaan	   olivat	   kiinalaisten	  Suomessa	   toimineiden	   henkilöiden	   haastattelut.	   Varsinkin	   1950-­‐luvulla	  lähetystössä	   toimineen	   Du	   Zhongyinin	   haastattelu	   olisi	   tuonut	   varmasti	  lisäsyvyyttä	   tutkimukseen	   ja	   antanut	   mahdollisuuden	   pohtia	   kulttuurivaihdon	  merkitystä	   myös	   kiinalaisesta	   näkökulmasta,	   sillä	   Du	   oli	   mukana	   monessa	  kulttuurivaihdon	   hankkeessa	   ja	   seurasi	   läheltä	   kulttuurisuhteiden	   tiivistymistä.	  Henkilökohtaisista	   syistä	   johtuen	   haastattelu	   ei	   kuitenkaan	   onnistunut.	   Lopulta	  ainoa	   onnistunut	   haastattelu	   Kiinan	   puolelta	   oli	   Suomessa	   ensimmäisenä	  kiinalaisena	  vaihto-­‐oppilaana	  opiskelleen	  Yu	  Zhiyuanin	  haastattelu.	  Tämän	  lisäksi	  kiinalaista	  näkökulmaa	  tutkimukseen	  tuo	  Kiinan	  kulttuuriministeriön	  julkaisemat	  kiinankieliset	   teokset.	   Toinen	   teos	   ”中国对外⽂文化交流概览 (Zhōngguó	   duì	   wài	  
wénhuà	   jiāoliú	   gàilǎn)	   (1949–1991)” 6 	  käsittelee	   Kiinan	   ulkomaisia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Joidenkin	  pöytäkirjojen	  seasta	  löytyy	  kuitenkin	  myös	  muistiinpanoja	  kokouksesta	  käydyistä	  keskusteluista,	  jotka	  tuovat	  tutkimukseen	  hedelmällistä	  sisältöä.	  6	  Vapaa	  suomennos:	  Katsaus	  Kiinan	  kansainvälisiin	  kulttuurisuhteisiin	  1949–1991.	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kulttuurisuhteita	   yleisesti	   ja	   sisältää	  muutaman	   luvun	   suomalaisesta	   kulttuurista	  sekä	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisistä	   suhteista.	   Shi	   Jinglin 7 	  kulttuuriministeriön	  sisäiseen	   käyttöön	   tarkoitettu	   teos	   ”芬兰⽂文化概况 Fēnlán	   wénhuà	   gàikuàng”8 puolestaan	   käsittelee	   Suomea	   ja	   suomalaista	   kulttuuria,	   sekä	   välillisesti	   myös	  Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiä	   kulttuurisuhteita.	   Kiinankieliset	   lähteet	   eivät	   juurikaan	  tuoneet	   lisää	   tietoa	   tutkimukseen,	  mutta	  vahvistivat	  suomalaisten	   lähteiden	  esiin	  tuomia	   tietoja	   eri	   kulttuuritapahtumista.	   Usein	   niihin	   on	   merkitty	   vain	   Kiinan	  kannalta	   oleellisimmat	   tapahtumat	   ja	   matkat,	   joten	   kulttuurivaihto	   kiinalaisiin	  lähteisiin	  pohjautuen	  on	  ollut	  varsin	  paljon	  todellista	  suppeampaa.	  Kuitenkin	  myös	  kiinalaisten	   lähteiden	  pohjalta	   voidaan	   todeta	  1950-­‐luvun	  olleen	  aktiivista	   aikaa,	  sekä	   valtiollisten	   että	   kulttuuristen	   suhteiden	   kannalta,	   kun	   taas	   1960-­‐luku	   ja	  varsinkin	   kulttuurivallankumouksen	   aika	   koetaan	   monissa	   lähteissä	   olleen	  passiivista	  aikaa.	  	  Asiakirja-­‐aineistoa	   laajentavaa	   ja	   sille	   vertailukohtaa	   tarjoavaa	   havaintoaineistoa	  kerätäkseni	   on	   tutkimuksen	   puitteissa	   haastateltu	   myös	   alan	   asiantuntijoita	   ja	  kulttuurivaihdon	   alkuvuosina	   mukana	   olleita	   toimijoita.	   Sekundaariaineistona	  toimivat	  alan	  kirjallisuus,	  lehtiartikkelit	  sekä	  akateemiset	  julkaisut.	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Suunnitelmissa	  oli	  haastattelu	  myös	  Shi	  Jinglin	  kanssa,	  mutta	  hän	  ei	  valitettavasti	  ollut	  tavoitettavissa	  kenttätyömatkan	  aikana.	  8	  Vapaa	  suomennos:	  Katsaus	  Suomen	  kulttuuriin.	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2 Puitteet	  kulttuurivaihdolle	  	  
2.1 	  	   Valtiolliset	  suhteet	  1950-­‐luvulla	  	  Suomen	   ja	   Kiinan	   väliset	   suhteet	   lähtivät	   hyvin	   liikkeelle	   heti	   kansantasavallan	  perustamisen	   jälkeen.	   Kiinan	   Suomelle	   antama	   goodwill	   johtaa	   juurensa	   siihen,	  että	   Suomi	   oli	   ensimmäisten	   maiden	   joukossa	   tunnustamassa	   kansantasavaltaa.	  Diplomaattisuhteet	   maiden	   välillä	   solmittiin	   27.10.1950. 9 	  Suomi	   oli	  seitsemästoista	   tai	   kahdeksastoista	   valtio,	   joka	   solmi	   diplomaattisuhteet	   Kiinan	  kanssa,	   riippuen	   miten	   Kiinan	   ja	   Liechtensteinin	   välistä	   sopimusta	   tulkitaan10.	  Varhaiseen	  tunnustamiseen	  vaikutti	  varmasti	  Neuvostoliiton	  kanta.	  Neuvostoliitto	  oli	  ensimmäinen	  Kiinan	  kansantasavallan	  tunnustanut	  valtio.11	  Tunnustaminen	  oli	  myös	   välttämätöntä,	   mikäli	   haluttiin	   valvoa	   etenkin	   Suomen	   kaupallisia	   etuja	  Kiinassa.	   Suomen	   intressien	   valvominen	   oli	   mahdollista	   vain	   kansantasavallan	  suostumuksella,	  mikä	  puolestaan	  vaati	  maan	  tunnustamisen.	  Suomen	  harjoittama	  rauhanomaisen	   rinnakkaiselon	   politiikka	   sosialististen	   valtioiden,	   erityisesti	  Neuvostoliiton	   kanssa	   loi	   myös	   perustaa	   hyville	   suhteille	   Kiinan	   kanssa.	  Myöhemmin	   Kiinan	   ja	   Neuvostoliiton	   riitautuessa	   Suomi	   sai	   puolestaan	   kiitosta	  sen	   harjoittamasta	   puolueettomuuspolitiikastaan.	   Tämän	   lisäksi	   Suomi	   aloitti	  varhaisessa	   vaiheessa	   	   kauppasuhteet	   Kiinaan:	   ensin	   ensimmäisenä	   länsimaana	  kolmikantasopimuksena	   21.9.1952,	   ja	   vuotta	   myöhemmin	   ensimmäisenä	  kapitalistisena	   maana	   bilateraalisena	   sopimuksena.	   Kolmikantasopimuksen	  osapuolina	   olivat	   Suomi,	   Neuvostoliitto	   ja	   Kiina.	   Kahdenvälinen	   kauppasopimus	  solmittiin	   ensimmäisen	   suomalaisen	   kulttuurivaltuuskunnan	   matkalla	   Kiinaan	  5.6.1953.	  Sopimus	  oli	  clearingpohjainen12,	  ja	  laskennallisena	  valuuttana	  käytettiin	  ruplaa.	  13  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  KKKM	  (Kiinan	  kansantasavallan	  kulttuuriministeriö),	  2010;	  Shi,	  1987,	  359–363.	  10	  Vuoden	  1951	  Kiinan	  ja	  Sveitsin	  sopimuksen	  mukaan	  Sveitsi	  edusti	  Liechtensteinin	  etuja	  Kiinassa.	  Vuonna	  1988	  Kiina	  sopi	  Liechtensteinin	  kanssa,	  että	  Kiinan	  ja	  Sveitsin	  diplomaattisuhteiden	  solmimispäivä,	  14.9.1950	  tulkitaan	  myös	  Kiinan	  ja	  Liechtensteinin	  diplomaattisuhteiden	  solmimispäiväksi.	  Arho	  Havrén,	  2009,	  36;	  Han,	  1990,	  585.	  11	  Han	  ,	  1990,	  585.	  12	  Clearingpohjaisessa	  sopimuksessa	  maksut	  maksetaan	  molempien	  maiden	  keskuspankeissa	  pidettävien	  selvitys-­‐	  eli	  clearingtilien	  kautta.	  Arho	  Havrén,	  2009,	  54.	  13	  Arho	  Havrén,	  2009,	  24–61;	  Shi,	  1987,	  359–400.	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Suomen	   ja	   Kiinan	   suhteiden	   ensimmäisiä	   vuosia	   leimasi	   lähettiläiden	   nopea	  vaihtuminen.	   Suomen	   Kiinan	   kansantasavallan	   ensimmäiseksi	   lähettilääksi	  nimitettiin	   Hugo	   Valvanne,	   joka	   akkredioitiin	   Pekingiin	   New	   Delhistä	   käsin.	  Valvanne	   saapui	   Pekingiin	   4.	   helmikuuta	   1951,	   ja	   jätti	   valtuuskirjeensä	  varapresidentti	   Li	   Jishenille	   13.	   helmikuuta.	   Valvanteen	   oli	   tarkoitus	   jättää	  valtuuskirje	   Mao	   Zedongille 14 ,	   mutta	   hän	   oli	   tuolloin	   poistunut	   Pekingistä.	  Valvanne	   sai	   kuitenkin	   korkea-­‐arvoisen	   vastaanoton,	   sillä	   pää-­‐	   ja	   ulkoministeri	  Zhou	   Enlai 15 	  kutsui	   hänet	   vastaanotolleen	   10.	   helmikuuta	   ja	   osallistui	   myös	  valtuuskirjeen	   jätön	   jälkeiselle	   juhlaillalliselle. 16 	  Valvanne	   raportoi	   ahkeraan	  Kiinan	  sisäisistä	  asioista	  sekä	  Kiinan	  suhteista	  muihin	  ulkomaihin.	  Ainoat	  Suomen	  ja	   Kiinan	   suhteisiin	   liittyvät	   tapahtumat	   Valvanteen	   ajalta	   olivat	   kysymykset	  Kiinan	   osallistumisesta	   olympiakisoihin	   sekä	   konsuliviraston	   perustamisesta	  Shanghaihin.	   Kiina	   yritti	   tiedustella	   Valvanteelta	   Suomen	   kantaa	   Kiinan	  osallistumisesta	   Helsingin	   olympiakisoihin	   ja	   pääsystä	   Kansainvälisen	  Olympiakomitean	   jäseneksi.	   Suomessa	   otettiin	   varovainen	   kanta	   ja	   kehoitettiin	  Valvannetta	  välttelemään	  keskustelua	  aiheesta.17	  	  Lopulta	  Kiinan	  kansantasavalta	  osallistui	   Helsingin	   kesäolympialaisiin	   vuonna	   1952	   ensimmäistä	   kertaa	  olympiakisojen	   historiassa,	   mikä	   Kiinassa	   on	   laskettu	   Suomen	   tuen	   ansioksi.	  Vaikka	   Kiinan	   urheilujoukkue	   koostui	   40	   urheilijasta,	   ainoa	   kisoihin	   osallistunut	  kiinalainen	  urheilija	  oli	  uimari	  Wu	  Chuanyu18.	  Kiinalaisten	  lähteiden	  mukaan	  tämä	  johtui	   siitä,	   että	   kutsu	   olympialaisiin	   saapui	   perille	   liian	   myöhään	   ja	   joukkueen	  saapuessa	  Suomeen	  olivat	  kisat	  jo	  loppuvaiheessa.19	  	  	  Shanghain	   konsuliviraston	   perustaminen	   oli	   ollut	   yksi	   Valvanteen	   saamista	  ohjeista	   Suomen	   ulkoministeriltä	   ennen	   hänen	   lähtöään	   Kiinaan. 20 	  Valvanne	  kuitenkin	   raportoi	   saaneensa	   tietää,	   että	   konsuliviraston	   perustamiseen	   oli	  annettu	  lupa	  vain	  Neuvostoliitolle	  ja	  Intialle	  ja	  tiukka	  linja	  oli,	  että	  konsuliviraston	  perustaminen	   Kiinaan	   oli	   mahdollista	   vain	   siinä	   tapauksessa,	   jos	   Kiina	   koki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Wade-­‐Giles:	  Mao	  Tse-­‐tung	  15	  Wade-­‐Giles:	  Chou	  En-­‐lai.	  Alkuperäisessä	  lähteessä:	  Tsou	  En-­‐lai	  16	  Valvanteen	  raportit	  n:o	  1,	  10.2.1951	  &	  n:o	  2,	  17.3.1951,	  UMA	  (Ulkoasiainministeriön	  arkisto).	  17	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  9,	  17.3.1951,	  UMA.	  18	  Wade-­‐Giles:	  Wu	  Ch’uan-­‐yü	  19	  Shi,	  1987,	  360;	  KKKM,	  2010,	  96.	  20	  Arho	  Havrén,	  2009,	  46–53.	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hyödylliseksi	   perustaa	   oma	   konsuli	   kyseenomaiseen	   maahan.	   Zhou	   Enlai	   oli	  puolestaan	   vastannut	   Valvanteen	   tiedusteluihin	   konsulin	   perustamisesta,	   että	  Suomella	   ei	   ollut	   Shanghaihin	   laivayhteyksiä	   tai	   siirtokuntaa	   siellä,	   mutta	   voisi	  ottaa	   asian	   harkintaan.21	  Konsulaattia	   ei	   kuitenkaan	   avattu	   Shanghaihin	   	   ennen	  kuin	  vuonna	  1995.22	  	  	  Vuosien	  1951	   ja	  1952	  aikana	  Kiinassa	   toimeenpantiin	  Five	  Anti	  (五反，wǔfǎn)	   ja	  
Three	   Anti	   （三 反， sānfǎn） 	   -­‐kampanjat.	   Kampanjoiden	   tavoitteena	   oli	  yksityisomistuksessa	   olevien	   liikeyritysten	   ja	   teollisuuslaitosten	   sekä	   valtion	  laitosten	   henkilökunnan	   uudelleenmuovaaminen.	   Ulkomaalaisten	   liiketoimet	  tehtiin	   kampanjan	   myötä	   mahdottomaksi,	   eikä	   maastapoistumisviimuseja	  myönnetty.23	  Ulkomaalaisten	  toimiminen	  Kiinassa	  oli	  vaikeaa	  jo	  ennen	  Three	  Anti-­‐	  ja	   Five	   Anti-­‐kampanjan	   alkua.	   Valvanne	   raportoi	   vuoden	   1951	   alussa	   erään	  lähetyssaarnaajan	  kertoneen,	  että	  ulkomaisten	  avustusten	  vastaanotto	  on	  Kiinassa	  kiellettyä	  ja	  suuri	  osa	  suomalaisista	  on	  lähtenyt	  maasta.	  Kyseinen	  lähetyssaarnaaja	  kertoi	   oman	   työnsä	   käyneen	  mahdottomaksi,	  muttei	   ole	  myöskään	   saanut	   lupaa	  poistua	  maasta.24	  	  	  Valvanteen	   seuraajaksi	   nimettiin	   ministeri	   Urho	   Toivola,	   joka	   kuitenkin	  vapautettiin	  virastaan	  ennen	  kuin	  alkoi	   sitä	  hoitamaan.25	  Toivolan	  sijaan	  paikalle	  akkredioitiin	   1.	   toukokuuta	   1952	   Helge	   von	   Knorring,	   joka	   oli	   toiminut	   1930-­‐luvulla	  Suomen	  asiainhoitajana	  Shanghaissa.26	  Lähettilään	  tehtäviä	  Von	  Knorringin	  saapumiseen	   asti	   hoiti	   v.a.	   asiainhoitaja	   Henrik	   Blomstedt.	   Von	   Knorring	   hoiti	  virkaansa	   vain	   vuoden	   verran,	   mutta	   hänen	   aikanaan	   erityisesti	   kaupalliset	  suhteet	   maiden	   välillä	   lähtivät	   nousuun.	   Keväällä	   1952	   perustettiin	   Suomen	  Pekingin	   lähetystö	   ja	   sen	   yhteyteen	   avatttiin	   kaupallinen	   osasto	   kaupan	  käynnistämiseksi.	   	   Kaupallisen	   osaston	   johdossa	   toimi	   kauppaneuvos	   Olavi	   J.	  Mattila.	   Kuten	   edellä	   on	   mainittu,	   Suomi	   aloitti	   viralliset	   kauppasuhteet	   Kiinan	  kanssa	   solmimalla	   21.9.1952	   kolmikantasopimuksen	   Kiinan	   ja	   Neuvostoliiton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  16,	  17.3.1951,	  UMA.	  22	  Suomen	  Pekingin	  suurlähetystön	  internet-­‐sivusto,	  23.3.2016.	  23	  V.a.	  asiainhoitaja	  Blomstedtin	  raportti	  n:o	  2,	  9.4.1952,	  UMA.;	  Chesneaux,	  1979,	  49–50;	  Liu	  &	  Wu	  ,1986,	  66–70;	  Paltemaa	  &	  Vuori,	  2012,	  44–48.	  24	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  15,	  17.3.1951,	  UMA.	  25	  Arho	  Havrén,	  2009,	  51.	  26	  Uola,	  1995.	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kanssa.	   Kiinaan	   vietiin	   Suomesta	   koneita	   ja	   paperia,	   Kiinasta	  maataloustuotteita	  Neuvostoliittoon	   ja	   Neuvostoliitosta	   Suomeen	   polttoaineita	   ja	   ajoneuvoja.27	  Von	  Knorring	   raportoi	   pian	   kauppasopimuksen	   solmimisen	   jälkeen	  varaulkoasiainministeri	   Zhang	   Hanfun 28 	  todenneen,	   että	   kauppasopimuksen	  myötä	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välit	   olivat	   lähentyneet	   entisestään	   ja	   Pekingissä	   oltiin	  kiinnostuneita	   suoranaisen	   viennin	   aikaansaamisesta	   Suomeen.29	  Kahdenvälinen	  kauppasopimus	   solmittiin	   seuraavana	   vuonna	   5.	   kesäkuuta.	   Suomen	   puolelta	  sopimusta	   allekirjoittamassa	   oli	   Helge	   Von	   Knorring	   ja	   Kiinan	   kansatasavallan	  puolelta	  kauppaministeri	  Lei	  Renmin30.31	  	  	  Suomesta	   Kiinaan	   vietiin	   pääosin	   puunjalostustuotteita,	   paperia,	   kartonkia	   ja	  selluloosaa,	   sekä	   ensimmäistä	   kertaa	   myös	   metalliteollisuustuotteita.	   Kiinasta	  tuotiin	   puolestaan	  pääosin	  maataloustuotteita,	   kuten	   öljykasvien	   siemeniä,	   teetä,	  puuöljyä	   jne.32	  Kauppasuhteiden	   myötä	   Suomi	   sotkeutui	   Yhdysvaltojen	   ja	   YK:n	  kauppasaartoon.	   YK:n	   johdolla	   Kiina	   asetettiin	   Korean	   sodan	   seurauksena	  kauppasaartoon,	   joka	   käsitti	   sellaisten	   tuotteiden	   viennin	   Kiinaan,	   jolla	   olisi	  sotilaallista	   merkitystä.	   Suomea	   syytettiin	   kauppasaarron	   rikkomisesta,	   sillä	  suomalaisten	  laivojen	  m/s	  Wiiman	  ja	  m/s	  Aruban	  sisältämä	  kerosiinilasti	  katsottiin	  kuuluvan	   kauppasaarron	   kiellettyihin	   vientituotteisiin.	   Lamppuöljyä	   katsottiin	  voitavan	   käyttää	   myös	   suihkukoneissa.	   Lisäksi	   Suomi	   rikkoi	   vientikieltoa	  myymällä	  Kiinaan	  rahtilaivoja,	  jotka	  olivat	  myös	  kiellettyjen	  tuotteiden	  listalla.33	  	  	  Lähettiläiden	   vaihtuvuudesta	   johtunut	   epävakaus	   tasoittui	   vuonna	   1953,	   kun	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   järjestämä	   ensimmäinen	   kulttuurivaltuuskunta	   lähti	   Kiinan	  matkalleen	   Sylvi	   Kekkosen	   johdolla 34 ja	   myöhemmin	   samana	   vuonna	   Carl-­‐Johan	   ”Cay”	   Sundström	   astui	   lähettilään	   virkaan.	   Sundströmin	   aikaa	   Pekingissä	  (1953–1959)	   on	   pidetty	   Suomen	   ja	   Kiinan	   suhteissa	   kukoistavana	   ajanjaksona.	  Kuinka	   paljon	   tästä	   on	   itse	   lähettiläs	   Sundströmin	   aikaansaannosta,	   on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Arho	  Havrén,	  2009,	  32–39.	  28	  Wade-­‐Giles:	  Chang	  Han-­‐fu	  29	  Von	  Knorringin	  raportti	  n:o	  6,	  8.10.1952,	  UMA.	  30	  Wade-­‐Giles:	  Lei	  Jen-­‐min	  31	  Mauri	  Ryömän	  matkakertomus	  1953,	  SKS	  (Suomi–Kiina-­‐seuran	  arkisto).	  32	  O.J.Mattilan	  raportti	  n:o	  4,	  21.1.1954,	  UMA;	  Arho	  Havrén,	  2009,	  39–46.	  33	  Von	  Knorringin	  raportti	  n:o	  1,	  27.2.1953,	  UMA;	  Jensen-­‐Eriksen,	  2013.	  34	  ks.	  Luku	  4.2	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tulkintakysymys.	   Otolliset	   olosuhteet	   suhteiden	   kehittämiselle	   olivat	   luotuina	   jo	  ennen	   Sundströmin	   saapumista.	   Ilman	   Suomen	   varhaista	   tunnustusta,	  kahdenvälisen	   kauppasopimuksen	   solmimista	   ja	   suomalaisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  vierailua,	  Sundströmillä	  olisi	  ollut	  edessään	  huomattavasti	  haastavampi	   työ.	   Cay	   Sundström	   kuitenkin	   hoiti	   virkaansa	   ansioituneesti	   viisi	  vuotta	   (vaikkakin	   myöhemmin	   hänen	   uskollisuuttaan	   on	   kyseenalaistettu)	   ja	  etenkin	  hänen	  läheisestä	  suhteesta	  Zhou	  Enlain	  kanssa	  on	  kiistämättä	  ollut	  hyötyä	  maiden	   välisten	   suhteiden	   kehityksessä.	   Zhou	   Enlain	   on	   todettu	   olleen	   erityisen	  kiinnostunut	   Pohjoismaista	   ja	   huomioiden	   hänen	   käyttämänsä	   ajan	   tapaamisiin	  Sundströmin	   ja	   suomalaisten	   valtuuskuntien	   kanssa,	   voidaan	   todeta	   Suomella	  olleen	  erityisasema	  Zhou	  Enlain	  sydämessä.35	  Zhou	  Enlai	  mm.	  saapui	  vuonna	  1954	  Suomen	   itsenäisyyspäivän	   vastaanotolle,	   vaikka	   hänen	   oli	   tapana	   suoda	   tämä	  kunnia	   vain	   juuri	   perustetuille	   lähetystöille	   sekä	   Neuvostoliiton	   ja	  kansandemokratioiden	  lähetystöille.36	  	  	  Vuonna	   1954	   diplomaattisuhteet	   korotettiin	   suurlähetystötasolle,	   ja	  Sundströmistä	  tuli	  ensimmäinen	  Suomen	  Kiinan	  suurlähettiläs.	  Samalla	  Kiina	  avasi	  suurlähetystön	   Helsinkiin.	   Suurlähettilääksi	   Suomeen	   saapui	   Kiinasta	   Chen	  Xinren 37 . 38 	  Sundström	   raportoi	   12.	   tammikuuta	   1955,	   että	   mielenkiinto	   ja	  sympatia	   Suomea	   kohtaan	   on	   lisääntynyt	   vuoden	   1954	   aikana.	   Esimerkkinä	   hän	  käyttää	   varaulkomaankauppaministeri	   Lei	   Renminin	   onnistunutta	   matkaa	  Suomeen.	   Uusi	   kauppasopimus	   solmittiin	   21.	   kesäkuuta	   ja	   Suomessa	   neuvoteltu	  lisäkauppasopimus	   astui	   voimaan	   joulukuun	   13.	   päivä.	   Suhteet	   olivat	   siis	   vahvat	  varsinkin	   kaupallisella	   pohjalla,	   mutta	   Kiinan	   puolelta	   toivottiin	   Sundströmin	  mukaan	  	  edistystä	  myös	  kulttuurisuhteisiin.	  Sundström	  mm.	  raportoi	  Zhou	  Enlain	  toivovan	   Kiinaan	   lähetettävän	   suomalaisen	   taiteen	   näyttelyä. 39 	  Toisessa	  raportissaan	  Sundström	  puolestaan	  kertoo	  Zhoun	  ehdottaneen	  hänelle	  kiinalaisen	  kulttuuridelegaation	   lähettämistä	   Suomeen. 40 	  Vuoden	   1955	   aikana	  kulttuurisuhteet	  ottivatkin	  askeleen	  eteenpäin	  mm.	  toisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Arho	  Havrén,	  2009.	  Sundströmin	  raportit,	  UMA.	  36	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  1,	  	  13.1.1955,	  UMA;	  Arho	  Havrén,	  2009.	  37	  Wade-­‐Giles:	  Ch’en	  Hsin-­‐jen	  38	  Arho	  Havrén	  2009;	  61–78.	  39	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  1,	  13.1.1955,	  UMA.	  40	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  4,	  31.1.1955,	  UMA.	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vierailun,	   Shanghain	   Sibelius-­‐konsertin	   ja	   Suomessa	   vierailleen	   kiinalaisen	  oopperayhtyeen	  myötä.41	  	  	  Suezin	   kriisi	   ja	  Unkarin	   kapina	   vuonna	  1956	   vaikuttivat	  myös	  Kiinan	   ja	   Suomen	  välisiin	   suhteisiin,	   mutta	   lähinnä	   vain	   kaupallisella	   alalla.	   Itä-­‐Euroopan	  levottomuudet	   häiritsivät	   Kiinan	   kauppaa	   Itä-­‐Euroopan	   maiden	   kanssa,	   mikä	  aiheutti	   kauppapäätöksien	   lykkääntymistä	  myös	   Suomen	   kohdalla.	   Poliittisten	   ja	  sivistyksellisten	   suhteiden	   osalta	   vuosi	   oli	   kuitenkin	   positiivinen,	   sillä	  valtuuskuntien	   vaihto	   oli	   vilkkaampaa	   kuin	   koskaan.	   42 	  Näistä	   valtiollisten	  suhteiden	   kannalta	   tärkeimpänä	   voidaan	   pitää	   Kiinan	   kansankongressin	  puheenjohtajan	   Liu	   Shaoqin 43 	  kutsuman	   Suomen	   parlamenttivaltuuskunnan	  vierailua	  Kiinassa	  kesäkuussa	  1956.44	  	  	  Keväällä	  1956	  Mao	  toimeenpani	  rektifikaatiokampanjan,	   jossa	  hän	  kehotti	  kansaa	  arvostelemaan	  kommunistista	  puoluetta.	  Osana	  tätä	  kampajaa	  käynnistettiin	  myös	  
Sadan	   kukan	   kampanja,	   viitaten	   Maon	   siteeraamaan	   sanontaan	   ”Antakaa	   sadan	  kukan	   kukkia	   ja	   sadan	   koulukunnan	   kilpailla”	   (百花齐放，百家争鸣，bǎihuā－qífàng,	   bǎijiā－ zhēngmíng).	   Kampanjan	   julkisena	   tarkoituksena	   oli	   edistää	  sosialistista	  tiedettä	  ja	  taidetta,	   ja	  antaa	  taitelijoille	  vapaus	  kritiikkiin.	  Kampanjan	  aikana	  jopa	  ulkomaisten	  elokuvien,	  näytelmien	  ja	  kuvataiteen	  esittäminen	  sallittiin.	  Taka-­‐ajatuksena	   kampanjassa	   oli	   kuitenkin	   koulutettujen	   intellektuellien	  puhdistus.	   Kampanja	   päättyi	   oikeistonvastaiseen	   kampanjaan,	   jossa	   kritiikkiä	  esittäneet	  vangittiin	  työleireille	  tai	  karkoitettiin	  maaseudulle.	  45	  Suomen	  ja	  Kiinan	  suhteisiin	   kampanja	   ei	   näyttänyt	   vaikuttavan,	   ainakaan	   negatiivisesti.	   Vilkas	  valtuuskuntien	  vaihto	  jatkui	  myös	  vuonna	  1957.	  Kiinasta	  lähetettiin	  Suomeen	  mm.	  edellisenä	   vuonna	   Kiinassa	   vierailleen	   suomalaisen	   parlamenttivaltuuskunnan	  vastavierailuna	   14-­‐henkinen	   Kiinan	   kansankongressin	   pysyvän	   komitean	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  2,	  18.1.1956	  	  42	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  3,	  1957.	  	  43	  Wade-­‐Giles:	  Liu	  Shao-­‐ch’i.	  Alkuperäisessä	  lähteessä:	  Liu	  Sao-­‐Tsi	  44	  Kts.	  luku	  4.4.	  45	  Chesneaux,	  1979,	  75–78;	  Paltemaa	  &	  Vuori,	  2012,	  73–79.	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varapuheenjohtaja	   Saifudin	   Aizozoxin	   johtama	   valtuuskunta.	  46	  Lisäksi	   Kiinassa	  vieraili	  lukuisia	  suomalaisia	  valtuuskuntia.	  47	  	  Vuotta	  1958	   leimasi	   sekä	  Kiinan	  sisäiset	  ongelmat	   ja	  Taiwanin	  salmen	  kriisi	   että	  Suomen	   poliittiset	   ongelmat	   Neuvostoliiton	   kanssa.	   Suomi	   otti	   viralliseksi	  kannakseen	  kahden	  Kiinan	  kysymyksessä	  tukea	  Kiinan	  kansantasavaltaa	  ja	  yhden	  Kiinan	  politiikkaa.	  48	  	  Suomi	  sai	  kannastaan	   ja	  yhden	  Kiinan	  puolustamisesta	  mm.	  YK:n	  kokouksissa	  erityisen	  paljon	  kiitosta	  myöhemmissä	  juhlapuheissa.49	  Kiinassa	  alkoi	  myös	   toinen	   viisivuotissuunnitelma,	   jonka	  myötä	   aloitettiin	   Suuri	  harppaus	  
eteenpäin	  (大跃进 dàyuèjìn).	  Suuren	  harppauksen	  tavoitteena	  oli	  uudistaa	  Kiinan	  talous	  ja	  saavuttaa	  maailman	  suurimmat	  talousluvut,	  sekä	  saavuttaa	  kommumismi	  ensimmäisenä	   maana,	   hypäten	   sosialismin	   yli.	   Tässä	   tärkeänä	   vaiheena	   oli	  kansankommuunien	  perustaminen.	  Suuri	  harppaus	  epäonnistui	  ja	  aiheutti	  yhtenä	  seurauksena,	   yhdessä	   katovuosien	   ja	   muiden	   taloudellisten	   virheiden	   kanssa,	  suuren	  nälänhädän	  vuosina	  1959–1960.50	  	  Suomen	   poliittiset	   ongelmat	   vaikuttivat	   Kiina-­‐suhteisiin	   negatiivisesti.	   Suomi	  joutui	   yöpakkaskriisiin,	   jossa	   taustalla	   oli	   Neuvostoliiton	   tyytymättömyys	  Fagerholmin	   hallitukseen	   ja	   SKDL:n	   jättämiseen	   hallituksen	   ulkopuolelle. 51	  Neuvostoliiton	  lähettiläs	  lähti	  Helsingistä	  sanomatta	  hyvästejä,	  ja	  pian	  myös	  Kiinan	  lähettiläs	   seurasi	   perästä.	   Kiinan	   lehdistössä	   kirjoiteltiin	   Suomen	   poliittisesta	  tilanteesta	   ja	   viilenneistä	   väleistä	   Neuvostoliittoon	   negatiiviseen	   sävyyn,	   kunnes	  Kiinan	   omat	   sisäiset	   ongelmat	   veivät	   huomion	   pois	   Suomesta	   ja	   suhteet	  pikkuhiljaa	   normalisoituivat.	   Myös	   Suomen	   ja	   Kiinan	   kaupalliset	   neuvottelut	  lykkääntyivät,	   minkä	   koettiin	   olevan	   merkki	   maiden	   välisten	   suhteiden	  heikentymisestä.	   Tosiasiassa	   lykkäys	   johtui	   kuitenkin	   Kiinan	   kyvyttömyydestä	  toimittaa	  tavaraa	  ja	  tästä	  seurannut	  clearing-­‐tilin	  epätasapaino.52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Arho	  Havrén,	  2009;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  13.	  47	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  4,	  21.2.1958,	  UMA.	  Kts.	  luku	  4.4.	  48	  Arho	  Havrén,	  2009,	  94–109.	  49	  Esim.	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  31,	  26.10.1960	  &	  raportti	  n:o	  34,	  7.12.1960,	  UMA.	  50Paltemaa	  &	  Vuori,	  2012,	  109–113;	  Liu	  &	  Wu,	  1986,	  229–244;	  Chesneaux,	  1979,	  83–112.	  51	  Kaleva	  &	  Turtola	  teoksessa	  Suomen	  ulkopolitiikka,	  toim.	  Hakovirta	  &	  Väyrynen,	  1975,	  50–52.	  52	  Arho	  Havrén,	  2009,	  78–109.	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Sundströmin	   kausi	   päättyi	   hänen	   sairautensa	   pahenemiseen	   1958	   kesällä.	   Tätä	  ennen	  hän	  oli	  kuitenkin	  onnistunut	  luomaan	  hyvät	  kontaktit	  Kiinan	  johtoon	  Zhou	  Enlain	  kautta,	  edistämään	  etenkin	  Suomen	  ja	  Kiinan	  välisiä	  kauppasuhteita,	  mutta	  myös	   osaltaan	   vaikuttamaan	   kulttuurisuhteiden	   kehittymiseen.	   Myös	   kiinalaisen	  kulttuurin	  tuomisessa	  Suomeen	  Sundströmillä	  oli	  osansa:	  hän	  oli	   tunnetusti	  kova	  keräilijä,	   ja	   hänen	   onnistui	   Kiinan	   kautensa	   aikana	   kerätä	   huomattava	   kokoelma	  kiinalaista	  taidetta,	  jonka	  jätti	  perintönään	  Suomen	  valtiolle53.	  	  	  Sundström	   kuoli	   maaliskuussa	   1959	   ja	   hänen	   seuraajakseen	   Pekingiin	   astui	  Suomen	   Kiinan	   kansantasavallan	   ensimmäisenä	   lähettiläänä	   toiminut	   Hugo	  Valvanne.54	  Valvanteen	   kauden	   alkaessa	   Suomen	   ja	   Kiinan	   suhteet	   lämpenivät	  jälleen	   ja	   Valvanne	   raportoikin	   käyneensä	   marsalkka	   Zhu	   Den55	  kanssa	   Suomen	  itsenäisyyspäivän	   vastaanotolla	   keskustelun,	   jossa	   Zhu	   De	   kertoi	   Kiinalla	   olevan	  hyvät	   suhteet	   kaikkiin	   Pohjoismaihin,	  mutta	   erityisen	   ystävälliset	   välit	   Suomeen,	  jotka	   toimivat	  hyvänä	  esimerkkinä	   rauhanomaisesta	   rinnakkaiselosta.	   Suomen	   ja	  Kiinan	   läheiset	   suhteet	   oli	   pannut	   merkille	   myös	   Englannin	   lähetystön	  asiainhoitaja	  Stewart,	   joka	  mainitsi	  Valvanteelle	  ettei	  ollut	  nähnyt	  minkään	  muun	  ei-­‐kommunistisen	   maan	   edustustossa	   vastaavaa	   arvovaltaista	   panosta,	   viitaten	  mm.	   Zhu	   Den	   ja	   muiden	   arvovaltaisten	   kiinalaisten	   osallistumiseen	  itsenäisyyspäivän	  vastaanottoon.	  56	  	  Kiinan	   ja	   Intian	   rajakysymys	   täytti	   suuren	   osan	   Valvanteen	   raportoinnista.	  Taustalla	  oli	  Kiinan	  ja	  Intian	  rajalla	  tapahtunut	  aseellinen	  välikohtaus	  25.	  elokuuta	  1959.	   Sekä	   Intia	   että	   Kiinaa	   syyttivät	   toisiaan	   maiden	   joukkojen	   oman	   rajan	  ylittämisestä.	   Valvanteen	   raporttien	   mukaan	   Kiinan	   puolella	   riitaan	   saattoi	  vaikuttaa	   Tiibetin	   kysymys	   ja	   ärtymys	   siitä,	   että	   Intia	   otti	   Dalai-­‐laman	   ja	   muut	  pakolaiset	   vastaan.	   57 Myös	   rajakysymyksen	   tiimoilta	   Suomi	   sai	   kiitosta	   sen	  harjoittamasta	   puolueettomuuspolitiikasta.	  58	  Tiibetin	   tilanteen	   kärjistyessä	   1959	  lopulla,	   kun	   kiinalaiset	   kukistivat	   paikallisen	   kansanousun	   kovin	   ottein,	   asia	   tuli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53	  Arho	  Havrén,	  2009,	  61.	  54	  Arho	  Havrén,	  2009,	  85.	  55	  Wade-­‐Giles:	  Chu	  Te.	  Alkuperäisessä	  lähteessä:	  Tsu	  Te	  56	  Valvanteen	  raportit	  n:o	  20,	  7.12.1959	  &	  n:o	  21,	  8.12.1959,	  UMA.	  57	  Valvanteen	  raportit	  n:o	  10,	  16.9.1959,	  n:o	  15,	  24.10.1959,	  n:o	  17	  31.10.1959,	  UMA.	  58	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  20,	  7.12.	  1959,	  UMA.	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käsiteltäväksi	   YK:n	   yleiskokouksessa,	   jolloin	   myös	   Suomi	   joutui	   ottamaan	  kysymykseen	   kantaa.	   Suomen	   päätös	   oli	   pidättäytyä	   äänestämästä	   sekä	   asian	  ottamisesta	   käsittelyyn	   että	   varsinaisessa	   äänestyksessä.	   Tämä	   oli	   maiden	  suhteiden	  säilymisen	  kannalta	  hyvä	  päätös,	  sillä	  Kiinaa	  vastaan	  äänestäneet	  maat,	  kuten	  pohjoismaista	  Ruotsi	  ja	  Norja,	  joutuivat	  Kiinan	  arvostelun	  kohteeksi.	  59	  	  Valvanteen	   kautta	   on	   jonkin	   verran	   kritisoitu,	   varsinkin	   hänen	   seuraajansa	   Joel	  Toivolan	  suunnalta.	  Kritiikki	  johtunee	  siitä,	  että	  hänen	  ei	  katsottu	  olleen	  erityisen	  kiinnostunut	  suurlähettilään	  toimestaan	  eikä	  raporteissaan	  osoittanut	  samanlaista	  Kiina-­‐myönteisyyttä	   kuin	   edeltäjänsä	   Cay	   Sundström	   tai	   varsinkaan	   seuraajansa	  Joel	  Toivola.	  Raporttien	  perusteella	  Valvanne	  tarkastelikin	  Kiinan	  sisäisiä	  ongelmia	  selvästi	  kriittisemmin	  kuin	  seuraajansa	   ja	  suurilta	  osin	  hänen	  aavistuksensa	  ovat	  myöhemmin	   tulleet	   toteen.	   Mm.	   aiemmin	   mainittu	   Valvanteen	   epäily	   Tiibetin	  kysymyksen	   vaikutuksesta	   Intian	   rajakiistaan	   on	   Arho	   Havrénin	   väitöskirjan	  mukaan	   todettu	   nykytutkimuksessa	   osuneen	   oikeaan.	   Valvanne	   myös	   havaitsi	  merkkejä	  Kiinan	  ja	  Neuvostoliiton	  välirikosta	  ennen	  maiden	  välisten	  riitojen	  tuloa	  julkiseksi,	  mm.	  Kiinan	  kansantasavallan	  kymmenenvuotispäivän	  juhlallisuuksissa.	  Valvanne	   raportoi	   Neuvostoliiton	   kommunistisen	   puolueen	   pääsihteerin,	   Nikita	  Hrushtshovin	   saaneen	   epätavallisen	   viileän	   vastaanoton	   Pekingissä,	   eikä	   hänen	  vierailustaan	   myöskään	   julkaistu	   kommunikeaa 60 	  entiseen	   tapaan. 61 	  Valvanne	  huomautti	  myös	  jo	  1950-­‐luvun	  alussa	  ollessaan	  Pekingissä	  lähettiläänä,	  että	  vaikka	  Neuvostoliitto	  ja	  Kiina	  näyttävät	  lähentyneen,	  niin	  ”historia	  osoittaa	  kuitenkin,	  että	  
Kiinalla	  ja	  Venäjällä	  on	  suuria	  intressivastakohtia”.62	  Toivola	  kirjoittaa	  kiinalaisten	  usein	   viitanneen	   Sundströmiin	   hänen	   edeltäjänään,	   mikä	   Toivolan	   mukaan	   on	  tulkittavissa,	   että	   kiinalaiset	   haluavat	   unohtaa	   Valvanteen	   kauden.63	  Mikäli	   tämä	  pitää	   paikkaansa,	   voi	   syyksi	   tulkitakin	   Valvanteen	   kriittisyyden	   ja	   taidon	   nähdä	  pintaa	   syvemmälle,	   kun	   taas	   Toivolan	   tapauksessa	   hän	   selvästi	   uskoi	   viimeiseen	  asti	  pelkkää	  hyvää	  Kiinasta	  ja	  sen	  suunnitelmista	  kohti	  kommunismia.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Arho	  Havrén,	  2009;	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  32,	  17.10.1959,	  UMA.	  60	  Valtiovierailun	  jälkeen	  annettu	  julkilausuma,	  missä	  selviää	  mitä	  asianomaiset	  ovat	  lausuneet.	  61	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  14,	  15.10.1959,	  UMA.	  62	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  5,	  17.3.1951,	  UMA.	  63	  Arho	  Havrén,	  2009.	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Suomen	   ja	   Kiinan	   välisten	   suhteiden	   passiivisuudesta	   ei	   kuitenkaan	   voi	   syyttää	  Valvanteen	   toimintaa	   tai	   toimimattomuutta,	   vaan	   molempien	   maiden	   sisä-­‐	   ja	  ulkopoliittista	  tilannetta.	  Yhtenä	  isona	  tekijänä	  suhteiden	  hiipumiseen	  oli	  Kiinan	  ja	  Neuvostoliiton	   riitautuminen,	   vaikka	   suhteet	  viilenivätkin	  hitaasti	   eikä	  Suomessa	  aina	  osattu	  tulkita	  oliko	  kyse	  oikeasta	  välirikosta	  ja	  väliaikaisesta	  nahistelusta.	  	  	  
2.2 	  	   Valtiolliset	  suhteet	  1960-­‐luvulla	  	  	  Joel	   Toivola	   aloitti	   suurlähettilään	   virkansa	   1.	   joulukuuta	   1961.	   Toivolalla	   oli	  läheiset	   suhteet	   presidentti	   Kekkosen	   kanssa,	   ja	   hänen	   nimeämisensä	   olikin	   itse	  Kekkosen	  päätös.64	  Toivolan	  tehtäväksi	  oli	  Suomesta	  annettu	  normalisoida	  Suomen	  
ja	   Kiinan	   suhteet,	   kuitenkin	   siten,	   että	   ne	   eivät	   vahingoita	   Suomen	   suhteita	  
kolmansiin	   maihin. 65 	  ”Kolmansilla	   mailla”	   tarkoitettiin	   luonnollisesti	  Neuvostoliittoa.	   Kuten	   edellisen	   luvun	   lopulla	   todettiin,	   alkoivat	   Kiinan	   ja	  Neuvostoliiton	   väliset	   erimielisyydet	   näkyä	   1950-­‐luvun	   lopulla	   myös	   julkisesti.	  Tilanteesta	   ei	   ollut	   varmaa	   selvyyttä,	   mutta	   virallisesti	   Suomi	   katsoi	   parhaaksi	  harjoittaa	   varovaisuutta	   suhteissaan	   Kiinan	   kanssa.	   Kaupan	   osalta	   muutoksia	   ei	  juuri	   tehty,	   mutta	   valtuuskuntia	   lähetettiin	   yhä	   vähemmän	   ja	   varsinkin	  ministerivierailuja	   välteltiin,	   jotta	   Neuvostoliitolla	   ei	   olisi	   aihetta	   kritiikkiin66.	  Suhteiden	  normalisoinnilla	  puolestaan	  viitattiin	  suhteiden	  palauttamiseen	  samalle	  tasolle	   kuin	   mitä	   ne	   olivat	   olleet	   Sundströmin	   aikaan.	   Toivola	   myös	   käsitti	  normalisoinnin	   viittaavaan	   hänen	   edeltäjänsä	   Valvanteen	   epäonnistuneeseen	  kauteen.	   67 	  Lähtökohdat	   eivät	   olleet	   Toivolalle	   erityisen	   suotuisat.	   Suomen	   ja	  Kiinan	   suhteet	   olivat	   pysähdyksissä	   monilta	   osin	   johtuen	   molempien	   maiden	  sisäpoliittisesta	   tilanteesta	   sekä	   kansainvälisenä	   tilanteen	   kiristymisestä.	   Kiinan	  katse	   oli	   myös	   kohdistunut	   pois	   Neuvostoliitosta	   kohti	   Aasiaa	   ja	   Afrikkaa,	   mikä	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Arho	  Havrén,	  2009,	  109.	  65	  Toivolan	  kirje	  Karjalaiselle	  keväällä	  1963,	  JTA	  (Joel	  Toivolan	  arkisto),	  teoksesta	  
Passiivisella	  pohjalla	  hyvät	  suhteet,	  Kiina	  Suomen	  ulkopolitiikassa	  ja	  omanlinjainen	  Joel	  
Toivola	  Pekingin-­‐suurlähettiläänä	  1961-­‐67,	  Eskola,	  2002,	  39.	  66	  Arho	  Havrén,	  2009.	  67	  Arho	  Havrén,	  2009;	  Eskola,	  2002;	  Toivolan	  raportti	  R/262/62,	  11.3.1967,	  UMA.	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osaltaan	   vaikutti	   kanssakäymisen	   vähenemiseen	   Suomen	   kanssa.68	  Ensimmäisen	  vuoden	  aikana	  Toivola	  kirjoitti	  yli	  30	  raporttia,	  myöhempinä	  vuosina	  vuosittainen	  raporttien	   määrä	   saattoi	   nousta	   jopa	   kuuteenkymmeneen.	   Raportit	   olivat	   myös	  hyvin	  pitkiä	  ja	  yksityiskohtaisia	  ja	  usein	  niistä	  huokui	  toisaalta	  yritys	  Toivolan	  itse	  ymmärtää	   Kiinan	   tapahtumia	   ja	   toisaalta	   yritys	   saada	   Suomen	   päätä	  ymmärtämään	  Kiinaa	   ja	   edistämään	   suhteita	  Neuvostoliiton	   ja	  Kiinan	   välirikosta	  huolimatta.69	  	  	  Vuonna	  1961	  Suomi	  joutui	  kriisin	  Neuvostoliiton	  kanssa	  nk.	  noottikriisin70	  myötä.	  Tästä	   huolimatta	   Toivola	   ehdotti	   Suomelle	   Kiina-­‐suhteiden	   aktivointia	   mm.	  ministerivierailulla	   ja	   suomalaisen	   taiteen	   näyttelyllä	   Kiinassa.	   Ministeritason	  vierailua	   toivottiin	   myös	   Kiinan	   puolelta.	   Toivola	   raportoi	   Suomen	  itsenäisyyspäivillä	   Kiinan	   ulkoasiainministeriön	   Länsi-­‐Euroopan	   osastopäällikkö	  Song	   Zhiguangin71	  kanssa	   käydyn	   keskustelun	   pohjalta,	   että	   kiinalaiset	   katsovat	  menneiden	   parlamenttivaltuuskuntien	   vierailujen	   olleen	   omiaan	   vahvistamaan	  maiden	   välisiä	   suhteita	   ja	   olisivat	   tulevaisuudessa	   hyvin	   toivottuja.	   Keskustelua	  käytiin	  myös	  kulttuurisuhteiden	  osalta	   ja	  Toivola	  mainitseekin	   raportissaan,	   että	  jonkinlainen	   näyttelytoiminta	   voisi	   olla	   Suomen	   aseman	   vaalimisen	   kannalta	  paikallaan	   ja	   Kiinan	   puolelta	   tarjouduttiin	   myös	   auttamaan	   mahdollisten	  kontaktien	  luomisessa	  näyttelyn	  aikaansaamiseksi.	  72	  	  Toivola	   piti	   itsenäisyyspäivän	   vastaanoton	   korkea-­‐arvoisia	   kiinalaisia	   vieraita	  huomionosoituksena	  Suomea	  kohtaan,	  ja	  myös	  juhlapuheissa	  korostettiin	  Kiinan	  ja	  Suomen	   lämpimiä	   suhteita	   ja	   kiitettiin	   Suomea	   sen	   harjoittamasta	  puolueettomuuspolitiikasta.73	  Myös	  Toivolan	  vastaanotto	  Pekingissä	  osoitti	  Kiinan	  myötämielisyyttä	   Suomea	   kohtaan.	   Toivolan	   vastaanotti	   Kiinan	   ulkoministeriön	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Valvanteen	  raportti	  n:o	  4,	  18.1.1962,	  UMA.	  69	  Toivolan	  raportit	  vuosilta	  1961–1967,	  UMA.	  70	  Neuvostoliitto	  lähetti	  Suomelle	  nootin	  30.10.1961,	  jossa	  se	  vaati	  YYA-­‐sopimukseen	  vedoten	  neuvottelua	  toimenpiteistä	  molempien	  rajojen	  turvaamiseksi	  Saksan	  liittotasavallan	  sotilaallisen	  hyökkäyksen	  uhan	  takia.	  Nootin	  taustalla	  vaikutti	  Olavi	  Hongan	  nimitys	  presidenttiehdokkaaksi	  Kekkosen	  vastustajien	  toimesta,	  joka	  koettiin	  Neuvostoliitossa	  pyrkimykseksi	  pois	  Suomen	  noudattamasta	  Paasikiven-­‐Kekkosen	  linjalta.	  Kekkonen	  ratkaisi	  tilanteen	  hajottamalla	  eduskunnan	  14.	  marraskuuta.	  1961.	  Kaleva	  &	  Turtola	  teoksessa	  Suomen	  ulkopolitiikka,	  toim.	  Hakovirta	  &	  Väyrynen,	  1975,	  52–55.	  71	  Wade-­‐Giles:	  Sung	  Chih-­‐Kuang	  72	  Toivolan	  raportti	  n:o	  22,	  19.12.1961,	  UMA.	  73	  Toivolan	  raportti	  n:o	  21,	  19.12.1961,	  UMA.	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protokollapäällikkö	   Yu	   Beiwen 74 ,	   joka	   Toivolan	   raportin	   mukaan	   ei	   ollut	  vastaanottanut	   muiden	   pohjoismaalaisten	   edustustojen	   lähettiläitä.	  Kohteliaisuudet	   jatkuivat	  seuraavana	  aamuna,	  kun	  ulkoministeri	  Chen	  Yi75	  kutsui	  Toivolan	   vastaanotolleen.	   Myös	   valtuuskirjan	   jättäminen	   varapresidentti	   Dong	  Biwulle 76 	  niinkin	   nopeasti	   kuin	   kolme	   päivää	   Toivolan	   saapumisen	   jälkeen	  tulkittiin	   ystävyyden	   osoitukseksi	   Suomea	   kohtaan.77	  Lisää	   huomionosoituksia	  Toivolan	   mukaan	   sateli	   Chen	   Yin	   uudenvuoden	   juhlissa	   30.	   joulukuuta.	   Juhlissa	  järjestettiin	   konsertti,	   jossa	   kiinalaisen	   musiikin	   ja	   Beethovenin	   9.	   sinfonian	  jälkeen	   esitettiin	   Sibeliuksen	   viulukonserton	   kolmas	   osa.	   Toivolalle	   kerrottiin	  viulukonserton	   välttämättömästi	   sisältyvän	   konsertin	   ohjelmaan,	   mikä	   Toivolan	  mukaan	   ”lienee	   tarkoittanut	   sitä,	   että	   tilaisuuden	   järjestäjä,	   siis	   ulkoministeriö,	   oli	  
esittänyt	   ohjelmatoivomuksensa	   tai	   –määräyksensä,	   minkä	   puolestani	   tahtoisin	  
tulkita	  huomionosoitukseksi	  Suomelle”78	  	  Kiinan	  suhteet	  kiristyivät	  Neuvostoliiton	  kanssa	  entisestään	  vuonna	  1962	  Kuuban	  kriisin	   myötä,	   kun	   Kiina	   asettui	   Castron	   puolelle.	   Suomessa	   pelättiin	   kolmatta	  maailman	   sotaa,	   mutta	   Toivola	   ei	   pitänyt	   tilannetta	   niin	   vakavana,	   vaan	   ehdotti	  yhä	   suhteiden	   aktivointia,	   tällä	   kertaa	   esimerkiksi	   kutsumalla	   kiinalaisen	  lehtivaltuuskunnan	   Suomeen.	   Intian	   ja	  Kiinan	   rajakiista	   puolestaan	   äityi	   sodaksi,	  jossa	   Neuvostoliitto	   tuki	   Intiaa.79	  Suomi	   jatkoi	   puolueettomuuden	   politiikkaansa,	  mikä	   jälleen	   muistettiin	   Kiinassa	   kaikissa	   virallisissa	   tapaamisissa	   ja	  juhlallisuuksissa.80	  Toivola	  kuitenkin	  näki	  suomalaisten	  lehtien	  kirjoitukset	  Intian	  ja	  Kiinan	   rajasodasta	  Kiina-­‐vastaisina	   ja	  niiden	   leimaavan	  Kiinan	  hyökkääjäksi	   ja	  moitti	  ulkoministeriötä	  ottaneen	  saman	  kannan.81	  	  	  	  Toivolan	   rauhoitteluyrityksistä	   huolimatta	   Suomessa	   jatkettiin	   varovaisuutta	  Kiinan	   suhteen	   ja	   Toivola	   raportoikin	   harmissaan	   Intian	   ja	   Kiinan	   välisen	  rajasodan	  johtaneen	  epäröintiin	  Suomen	  päässä	  ryhtyä	  Kiinan	  ja	  Suomen	  välisten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Wade-­‐Giles:	  Yu	  Pei-­‐wen	  75	  Wade-­‐Giles:	  Ch’en	  I	  76	  Wade-­‐Giles:	  Tung	  Pi-­‐wu	  77	  Toivolan	  raportti	  n:o	  20,	  19.12.1961,	  UMA.	  78	  Toivolan	  raportti	  n:o	  1,	  3.1.1962,	  UMA.	  79	  Arho	  Havrén,	  2009,	  94–109.	  80	  Toivolan	  raportti	  n:o	  1,	  29.1.1963,	  UMA.	  81	  Toivolan	  raportti	  n:o	  28,	  26.11.1962,	  UMA.	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suhteiden	   normalisointiin,	   mikä	   oli	   Toivolan	   alkuperäinen	   tehtävä.	   Tästä	  huolimatta	   Kiinassa	   vieraili	   Toivolan	   iloksi	   vihdoin	   vuoden	   1963	   loka-­‐marraskuussa	   ensimmäistä	   kertaa	   Suomen	   hallituksen	   jäsen,	   kauppa-­‐	   ja	  teollisuusministeri	   T.A.	   Wiherheimo.	   Matkan	   hätäisyys	   ja	   vierailun	   lyhyys	  häiritsivät	   kuitenkin	   Toivolaa.	   Toivolan	   mukaan	   Kiinan	   puolella	   Wiherheimon	  vierailu	   tulkittiin	   vastavierailuna	   kiinalaisten	   varaulkomaankauppaministerien	  vastaaviin	   vierailuihin	   Suomessa	   sekä	   myös	   ensimmäisenä	   Suomen	   hallituksen	  jäsenen	   virallisena	   vierailuna,	   kun	   taas	   Suomen	   puolelta	   vierailu	   näytti	   olevan	  puhtaasti	   kauppasopimuksen	   allekirjoitusmatka.	   Toinen	   virhe	  matkalla	   Toivolan	  mukaan	   oli,	   ettei	   matkan	   aikana	   tarjottu	   Kiinalle	   enemmän	   selluloosaa,	   vaikka	  kiinalaiset	   olivat	   pyytäneet	   siihen	   20	   000	   tonnin	   lisäystä.	   Virheistä	   huolimatta	  Toivola	  toteaa	  Suomen	  ja	  Kiinan	  välisten	   	  kauppasuhteiden	  muodostavan	  maiden	  välisten	   suhteiden	   selkärangan	   ja	   ministeri	   Wiherheimon	   vierailu	  lyhykäisyydestään	   huolimatta	   olleen	   askel	   eteenpäin	   suhteiden	  normalisoimisessa.82	  	  	  Vuonna	   1964	   Hrushtshovin	   erotuksen	   myötä	   Suomessa	   ajateltiin	   Kiinan	   ja	  Neuvostoliiton	   välisten	   ristiriitojen	   jäävän	   taakse	   ja	   näin	   olisi	   Suomen	   ollut	  mahdollista	   jälleen	   tiivistää	   suhteita	   Kiinan	   kanssa.	   Riita	   suurvaltojen	   välillä	  kuitenkin	   jatkui	   ja	   samalla	   Kiina	   ajautui	   kansainvälisesti	   sivuraiteille,	   mikä	  huomattiin	   myös	   Suomessa.	   Toivola	   teki	   kuitenkin	   kaikkensa	   vakuuttaakseen	  Suomen	  pään,	  että	  lievennystä	  Kiinan	  ja	  Neuvostoliiton	  riidoissa	  on	  tapahtunut	  ja	  suhteita	   Kiinaan	   olisi	   hyvä	   pitää	   yllä.	  83	  Toivolan	   turhautuminen	   on	   nähtävissä	  hänen	   raportissaan	   vuoden	   1964	   tapahtumista.	   Lähetystön	   saamien	   tietojen	  mukaan	  Kiinassa	  vieraili	  vuoden	  aikana	  vain	  kaksi	  liikemiestä	  ja	  Toivolan	  mukaan	  ainoa	   positiivinen	   merkki	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisissä	   suhteissa	   oli	   Suomen	  hallituksen	  jäsenten	  runsas	  läsnäolo	  Kiinan	  Helsingin	  suurlähetystön	  järjestämissä	  Kiinan	   kansantasavallan	   15-­‐vuotisjuhlissa.	   Edes	   kauppaneuvotteluja	   ei	   vuoden	  1964	  aikana	  käyty.	  Toivola	  mainitsee	  valkaistun	  sulfiittiselluloosan	  olleen	  se	  ainoa	  
heiveröinen	   lanka,	   jonka	   varassa	   Suomen	   ja	   Kiinan	   väliset	   mainitsemisen	   arvoiset	  
suhteet	  olivat	  ja	  nyt	  näytti	  siltä	  kuin	  sekin	  lanka	  olisi	  katkeamassa.84	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Toivolan	  raportit	  n:o	  19,	  12.11.1963	  &	  	  n:o	  1,	  13.1.1964,	  UMA.	  83	  Arho	  Havrén,	  2009.	  84	  Toivolan	  raportti	  R/226/51,	  5.2.1965,	  UMA.	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  Seuraava	  vuosi	  oli	  kuitenkin	  edellistään	  huomattavasti	  aktiivisempi	  Suomen	  osalta.	  Suomi	   antoi	   suullisen	   vastauksen	   Zhou	   Enlain	   ehdotukseen	   yleismaailmallisen	  ydinaseriisuntakonferenssin	   koollekutsumisesta 85 	  maaliskuun	   22.	   päivä.	  	  Maaliskuun	   23.	   päivä	   allekirjoitettiin	   uusi	   kauppasopimus,	   ja	   Toivolan	   pelko	  valkaistun	   sulfiittiselluloosan	   viennin	   peruuntumisesta	   Kiinaan	   osoittautui	  turhaksi.	   Kaupallisia	   suhteita	   edisti	   myös	   suomalaisen	   kauppavaltuuskunnan	  vierailu	   Kiinassa	   huhtikuussa	   sekä	   Kiinan	   varaulkomaankauppaministeri	   Lei	  Renminin	   vierailu	   Suomessa	   syyskuussa.86	  Kesäkuussa	   Suomi	   välitti	   Kekkosen	  toimesta	   Kiinan	   pyynnöstä	   Yhdysvalloille	   viestin	   kannastaan	   Vietnamin	  kysymykseen 87 ,	   vaikka	   Suomen	   ulkoasianministeriön	   alkuperäinen	   kanta	   oli	  pitäytyä	   välittäjän	   roolista	   puolueettomuuspolitiikkaansa	   vedoten.88	  Poliittisten	  suhteiden	   parantumisen	   merkiksi	   Toivola	   laski	   myös	   Zhou	   Enlain	   ja	   Chen	   Yin	  osallistumisen	   Toivolan	   järjestämälle	   lounaalle	   suurlähetystössä	   31.	   toukokuuta.	  Lounaalla	   ulkoministeri	   Chen	   Yi	   esitti	   toiveen	   vierailla	   Suomessa.	   Toivola	   välitti	  toiveen	   Suomen	   ulkoasiainministeriölle	   ja	   syyskuussa	   Suomen	   taholta	   esitettiin	  kutsu	  saapua	  vierailulle	  Suomeen	  mikäli	  vieraili	  samassa	  yhteydessä	  muissa	  Länsi-­‐Euroopan	   maissa. 89 	  Toivolan	   vuodesta	   1962	   asti	   toivoma	   kiinalainen	  sanomalehtivaltuuskunta	   saapui	   vihdoin	   Suomeen	   syksyllä.	   Lisäksi	   syksyllä	  järjestettiin	   vihdoin	   Wäinö	   Aaltosen	   näyttely	   Pekingissä,	   jonka	   peruuntumista	  Toivola	  oli	  	  raportissaan	  edellisen	  vuoden	  tapahtumista	  harmitellut.	  Marraskuussa	  YK:n	   yleiskokouksessa	   Suomi	   äänesti	   päätöslauselman	   puolesta,	   jonka	   mukaan	  Kiinan	   kansantasavallan	   edustajat	   tunnustettaisiin	   Kiinan	   edustajiksi	   YK:ssa	   ja	  Kiinan	   sen	   hetkiset	   edustajat,	   eli	   Taiwan	   karkotettaisiin.	   Sibeliuksen	   juhlavuosi	  huomioitiin	   Kiinassa	   Sibelius-­‐konsertilla	   Pekingissä,	   joka	   kuitenkin	   Toivolan	  mukaan	  jätettiin	  huomiotta	  suomalaisessa	  lehdistössä.90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  Toivola	  antoi	  palautetta	  Suomelle	  raportissaan	  5.3.1965,	  että	  Suomi	  on	  Ruotsin	  ja	  Sveitsin	  ohella	  ainoa	  Kiinan	  kansantasavallan	  tunnustanut	  maa,	  joka	  ei	  ole	  antanut	  kirjelmään	  vastausta.	  Toivolan	  raportti	  R/226/51,	  5.2.1965,	  UMA.	  86	  Toivolan	  raportti	  R/77/16,	  17.1.1966,	  UMA.	  87	  Kiinan	  kanta	  oli	  olla	  antamatta	  aihetta	  Yhdysvalloille	  hyökätä,	  mutta	  oli	  valmis	  taistelemaan	  ja	  seuraamaan	  sinne	  minne	  Yhdysvallat	  menisivät,	  joten	  Kiinan	  ehdotus	  Yhdysvalloille	  oli	  vetäytyä	  Vietnamista.	  Arho	  Havrén,	  2009,	  127.	  88	  Arho	  Havrén,	  2009,	  127.	  89	  Eskola,	  2002,	  59.	  90	  Toivolan	  raportti	  R/77/16,	  17.1.1966,	  UMA.	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Kulttuurivallankumouksen	  aika	  
	  Kulttuurivallankumouksen	   (文化大革命，wénhuà	   dàgémìng)	   ajankohdasta	   on	  olemassa	  monia	   tulkintoja.	   Kiinan	   viralliseksi	   kannaksi	   on	  muodostunut	   kolmen	  vaiheen	   tulkinta,	   jossa	   ensimmäinen	   sekasorron	   ja	   puhdistuksen	   vaihe	   alkoi	  vuonna	  1966	  ja	  päättyi	  vuoden	  1969	  huhtikuuhun,	  toinen	  Lin	  Biaon	  selkkaukseksi	  kutsuttu	   vaihe	   kesti	   vuodesta	   1969	   vuoteen	   1973,	   jonka	   jälkeen	   siirryttiin	  kolmanteen	   vaiheeseen,	   kamppailuun	   Maon	   seuraajasta,	   joka	   kesti	   aina	   Maon	  kuolemaan	  asti	   197691.	   Yleisimmin	  kulttuurivallankumouksen	   tulkitaan	  alkaneen	  	  vuoden	  1965	   lopulla	   kulttuuripiireissä,	  mutta	   varsinaisesti	   1966	  keväällä,	   jolloin	  yliopistojen	   joukkokampanjan	   myötä	   syntynyt	   punakaartilaisiksi	   kutsuttu	  opiskelijanuorisosta	   koostuva	   aktivistiryhmä	   osallistui	   Maon	   johdolla	   suureen	  puolue-­‐valtion	   puhdistuskampanjaan,	   ja	   päättyneen	   punakaartilaisten	  hajottamiseen	  ja	  karkottamiseen	  vuonna	  1969.	  92	  	  Kuten	   muidenkin	   ulkomaiden	   kohdalla,	   kulttuurivallankumous	   vaikutti	   myös	  Suomen	   ja	   Kiinan	   suhteisiin	   lamaannuttavasti.	   Tämä	   oli	   oikeastaan	   varovaiselle	  Suomelle	  helpotus	  ulkopolitiikassa,	  sillä	  nyt	  Suomesta	  ei	  syystä	  tarvinnut	  lähettää	  Kiinaan	   valtuuskuntia	   eikä	   muutenkaan	   miettiä	   suhteiden	   syventämistä.	  Kulttuurivallankumous	  ei	  kuitenkaan	  katkaissut	  kauppa-­‐	  eikä	  diplomaattisuhteita,	  vaikkakin	   vaikutti	   hiljentävästi	   niiden	   toimintaan.	   Suomalaiset	   eivät	   juurikaan	  kärsineet	   kulttuurivallankumouksen	   aikana	   suoritetusta	   ulkomaalaisiin	  kohdistetusta	  väkivallasta.	  Toivola	  raportoi	  yhden	  suomalaisen	  lähetyssaarnaajan	  hautaa	   häpäistäneen,	   ja	   lisäksi	   ainoa	   Kiinassa	   Suomen	   edustuston	   ulkopuolella	  asuva	   suomalainen,	   rouva	   Rautio-­‐Lin	   oli	   joutunut	   vakoilusyytösten	   kohteeksi.93	  Toivolan	   ja	   Kiinan	   johtohahmojen	   läheisten	   suhteiden	   ansiosta	   Suomen	  ulkoasiainministeriö	   sai	   Toivolan	   raporttien	   myötä	   yksityiskohtaista	   tietoa	  kulttuurivallankumouksesta	   ja	   viitteitä	   siitä	   jo	   ennen	   varsinaisen	  kulttuurivallankumouksen	   alkamista.	   Toivola	   ei,	   kuten	   arvata	   saattaa,	   halunnut	  uskoa,	  ettei	  kulttuurivallankumouksella	   lopulta	  ollut	  mitään	   tekemistä	  kulttuurin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Paltemaa	  &	  Vuori,	  2012,	  167.	  92	  Kulttuurivallankumouksesta	  esim.	  Chesneaux,	  1979,	  138–170;	  Liu	  &	  Wu,	  1986,	  445–316;	  Kastari,	  2001,	  109–152;	  Gernet,	  1996,	  673–677;	  Paltemaa	  &	  Vuori,	  2012,	  167–251.	  93	  Toivolan	  raportit	  R/1225/215,	  24.10.1966	  &	  R/1224/214,	  25.10.1966,	  UMA.	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kanssa	   tai	   etteikö	   se	   johtaisi	   lopulta	   johonkin	   hyvään.	   Kannustus	   suhteiden	  tiivistämiseen	   siis	   jatkui	   yhä	   vuonna	   1966.	   Myös	   väkivaltaisuuksien	   alkaessa	  Toivola	   teki	   parhaansa	   ymmärtääkseen	   kulttuurivallankumouksen	   periaatteita.94	  Toivolan	   viimeisellä	   itsenäisyyspäivän	   vastaanotolla	   näkyi	   yhä	   Suomen	  nauttima	  arvostus	  kulttuurivallankumouksesta	  huolimatta,	  kun	  vieraaksi	  saapui	  varapää-­‐	  ja	  ulkoministeri	   Chen	   Yi	   ja	   piti	   tutun	   kiitospuheensa	   Suomen	   tuesta	   YK-­‐kysymyksessä.	   Toivola	   kuitenkin	   huomauttaa	   puheesta	   puuttuneen	   maininta	  Suomen	   puolueettomuuspolitiikasta,	   mitä	   Suomen	   ulkoministeriöön	   ja	  hallitukseen	   turhautunut	   Toivola	   ei	   ihmetellyt.	   Toivola	   katsoo	   tutun	   maininnan	  puutteen	   merkitsevän,	   että	   Kiina	   arvioi	   uudelleen	   suhtautumistaan	   Suomeen.	  Uudelleenarvioinnin	   syyksi	   Toivola	   mainitsee	   mm.	   Suomen	   liittymisen	  tammikuussa	   1966	   Aasian	   kehityspankkiin,	   mikä	   puolestaan	   Toivolan	   mukaan	  tarkoitti	   Suomen	   turhaa	   sotkeutumista	   suurvaltojen	   ristiriitoihin	   ja	   oli	   Kiinan	  vastaista.	   	   Aasian	   kehityspankkiin	   liittymisen	   virhettä	   olisi	   Toivolan	   mukaan	  voinut	   lievittää	   tiivistämällä	   kulttuurisuhteita	   Kiinan	   kanssa,	   kuten	   muut	  Pohjoismaat	   olivat	   tehneet,	   mutta	   siinäkin	   Suomi	   oli	   hänen	   mukaansa	  epäonnistunut.	   Hän	   mainitsee	   ainoaksi	   Suomen	   ja	   Kiinan	   väliseksi	   yhteydeksi	  edustuston	   olemassaolon	   ja	   maiden	   välisen	   kaupan.	   Vähätellen	   hän	   kuitenkin	  mainitsee	  raportissaan	  myös	  suomalaisten	  lehtimiesten	  vierailun	  Kiinassa,	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   järjestämän	   turistimatkan	   sekä	   Helsingin	   ruotsalaista	   teatteria	  edustavan	  Christine	  Ohlssonin	  opintomatkan	  Kiinaan.	  Kiinan	  puolen	  aktiivisuutta	  hän	   ylistää	   mainitsemalla	   heidän	   halukkuuden	   lähettää	   Suomeen	   kiinalainen	  kulttuurivaltuuskunta	   (joka	   jäi	   kulttuurivallankumouksen	   takia	   kuitenkin	   väliin)	  sekä	  Kiinan	  osallistumisen	  Helsingissä	  pidettäville	  taidemessuille.	  Kritiikkiä	  Suomi	  sai	   myös	   osakseen	   Helsingin	   messuista,	   kun	   Kiinan	   paviljonkia	   oli	   Toivolan	  mukaan	  kielletty	  levittämästä	  messuilla	  esitteitä	  kulttuurivallankumouksesta.95	  	  	  Toivola	   ajautui	   itsekin	   konfliktiin	   kiinalaisten	   kanssa	   loppukeväästä	   1966,	   mikä	  johti	  päätökseen	  Toivolan	  vetämisestä	  pois	  Kiinasta.	  Taustalla	  oli	  turhanpäiväinen	  selkkaus,	   jossa	   Toivola	   loukkaantui	   saamastaan	   vastauksesta	   tiedustellessaan	  Kiinan	   ulkoministeriöltä	   kiinalais-­‐albanialaisen	   kommunikean	   ajankohtaa. 96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Arho	  Havrén,	  2009.	  	  95	  Toivolan	  raportti	  R/261/61,	  11.3.1967,	  UMA.	  96	  Eskola,	  2002,	  73.	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Toivola	   kirjoitti	   ulkoministeriöltä	   kysymättä	   Chen	   Yille	   valituskirjeen,	   mikä	  aiheutti	   Suomen	   päässä	   kummastelua,	   jonka	   seurauksena	   sekä	   valtiosihteeri	  Hallama	   että	   presidentti	   Kekkonen	   arvioivat,	   että	   Toivolan	   oli	   aika	   palata	  Pekingistä	  Helsinkiin.	  Selkkaus	  ei	  kuitenkaan	  aiheuttanut	  pysyvää	  hallaa	  Suomen	  ja	   Kiinan	   väleille	   ja	   ulkoasiainministeri	   Ahti	   Karjalaisen	   anteeksipyynnön	  myötä	  asia	   jätettiin	   sikseen.	   Toivola	   jopa	   tulkitsi	   arvovaltaisen	   jäsenistön	   läsnäolon	  lähtövastaanotollaan	   osoitukseksi	   siitä,	   että	   kiinalaiset	   olivat	   pahoillaan	  tapahtuneesta	   ja	   toisaalta	   myös	   jälleen	   heränneeksi	   kiinnostuksenosoitukseksi	  Länsi-­‐Eurooppaa	   ja	   Suomea	   kohtaan.	   Kun	   Kekkosen	   ymmärrys	   Kiinaa	   ja	  kulttuurivallankumousta	   kohtaan	   lakkasi	   kulttuurivallankumouksen	  radikalisoituessa,	   Toivolakaan	   ei	   löytänyt	   voimia	   Kiinan	   puolustamiseen	   vaan	  pyysi	   itsekin	   päästä	   pikaisesti	   virastaan.	   Ystävällisiä	   suhteita	   Kiinaan	   haluttiin	  kuitenkin	   pitää	   siinä	   mielessä	   yllä	   ulkoministeriön	   taholta,	   että	   Hallama	   piti	  tärkeänä,	   että	   Toivolalle	   nimetään	   seuraaja	   mahdollisimman	   pian.	   Seuraajaksi	  nimettiin	  Veli	  Helenius.	  97	  	  	  Toivolaa	   lukuun	   ottamatta	   Kiinassa	   kulttuurivallankumouksen	   aikana	   asuneet	   ja	  matkailleet	   suomalaiset	   ovat	   yleisesti	   kuvailleet	   aikaa	   ahdistavaksi.	   Kuitenkin	  diplomaatteihin	   ja	   ulkomaalaisiin	   kohdistuvista	   loukkauksista	   huolimatta	   Suomi	  selvisi	   kulttuurivallankumouksesta	   hyvin.	   Vaikka	   suhteet	   eivät	   olleet	   järin	  aktiiviset,	  pysyivät	  maiden	  välit	  kuitenkin	  ystävällisinä.	  Kauppasuhteiden	  osalta	  ei	  tapahtunut	   suuria	   muutoksia	   epävakaasta	   ilmapiiristä	   huolimatta.	  Kauppasopimusneuvotteluja	   käytiin	   entiseen	   tapaan,	   vaikka	   asiantuntijoiden	  sijaan	   Kiinan	   puolella	   neuvotteli	   nyt	   punakaartilaiset.	   Suurlähettiläs	   Helenius	  myös	   raportoi,	   että	   Kiinan	   viranomaisten	   taholta	   lausuttiin	  kulttuurivallankumouksen	   aikana	   useita	   kertoja,	   että	   Suomi	   laskettiin	  ystävällismielisiin	   maihin.	   Myös	   itsenäisyyspäivän	   vastaanotoilla	   jatkui	   korkea-­‐arvoisten	  vieraiden	  läsnäolo.98	  	  	  1970-­‐luvulla	   Suomen	  asema	  Kiinassa	  muuttui	  osittain	  passiivisen	   suhtautumisen	  jatkumisen	   myötä,	   osittain	   johtuen	   Kiinan	   kansainvälisestä	   aktivoitumisesta.	  Kiinan	   kansantasavallasta	   tuli	   YK:n	   jäsen	   vuonna	   1971,	   minkä	   ansiosta	   Kiinan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  Arho	  Havrén,	  2009,	  120–136.	  98	  Arho	  Havrén,	  2009,	  136–150.	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kansainväliset	   yhteydet	   aktivoituivat	   ja	   Suomi	   joutui	   kilpailemaan	   asemastaan	  Kiinassa	  muiden	  ystävällismielisten	  länsimaiden	  kanssa.	  Suomessa	  ei	  ymmärretty	  kuitenkaan	   aktivoida	   Kiina-­‐suhteita	   ennen	   kuin	   Mauno	   Koiviston	  presidenttikaudella,	   jolloin	  Kiinaan	   lähetettiin	  ensimmäistä	  kertaa	  korkean	   tason	  ministeri,	   ulkoministeri	   Paavo	   Väyrynen.	   Taustalla	   muuttuneeseen	   Kiina-­‐politiikkaan	  vaikutti	  Kiinan	  avautumisen	  lisäksi	  Koiviston	  Kiina-­‐myönteisyys	  sekä	  Kiinan	  ja	  Neuvostoliiton	  suhteiden	  normalisoitumiskeskustelut.99	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Arho	  Havrén,	  2009,	  155–166,	  186–216.	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2.3 	  	   Suomi–Kiina-­‐seura	  	  Suomi–Kiina-­‐seura	   perustettiin	   15.6.1951	   hotelli	   Tornissa	   pidettävässä	  perustavassa	   kokouksessa.	   Kokouksen	   sihteerin,	   toimittaja	   Aune	   Laurikaisen	  tekemän	   pöytäkirjan	   mukaan,	   kokouksen	   avasi	   toimittaja	   Unto	   Miettinen	  toivottaen	   kokoukseen	   saapuneet	   36	   osanottajaa 100 	  tervetulleeksi	   ja	   lausuen	  muutaman	   sanan	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisten	   kulttuuristen	   suhteiden	  perustamisesta.	  Unto	  Miettisen	  ehdotuksesta	  kokouksessa	  päätettiin	  yksimielisesti	  perustaa	  yhdistys,	   ”-­‐-­‐jonka	  tehtävänä	  olisi	  Suomen	  ja	  Kiinan	  välisten	  kulttuuri-­‐	  ym	  
suhteiden	   kehittäminen	   ja	   vilkastuttaminen”. 101 	  Huomioitavaa	   on,	   että	   seura	  perustettiin	   vasta	   poliittisten	   suhteiden	   luonnin	   jälkeen.	   Useissa	   maissa	   Kiina-­‐seuran	   perustamisen	   tavoitteena	   oli	   saada	   valtio	   tunnustamaan	   Kiinan	   uusi	  kansantasavalta.	  102 	  Aloite	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   perustamiselle	   arvellaan	   tulleen	  Kiinan	   puolelta.	   Seuran	   perustamisen	   aikaan	   Suomessa	   ei	   ollut	   omaa	   Kiinan	  lähetystöä,	   vaan	   Kiinan	   asioita	   Suomessa	   hoiti	   kenraali	   Geng	   Biao103,	   joka	   toimi	  tuolloin	   Ruotsissa	   lähettiläänä.	   Geng	   Biao	   oli	   käynyt	   Suomessa	   aikaisemmin	  samana	   vuonna	   kun	   seura	   perustettiin,	   ja	   on	   mahdollisesti	   matkansa	   aikana	  sopinut	   Kiina-­‐seuran	   perustamisesta	   Suomeen.	   Kiinan	   rooliin	   seuran	  perustamisen	   takana	   viittaa	  myös	   se,	   että	   perustavassa	   kokouksessa	   oli	   paikalla	  Kiinan	   lähetystösihteeri	   Yao	   Dunshan104 .	   Osuutensa	   on	   varmasti	   ollut	   myös	  Suomen	   kommunistisella	   puolueella	   ja	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuralla	   (SNS).	  Seuraa	   oli	   nimittäin	   perustamassa	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	   perustajajäsen	  Aune	   Laurikainen.	  105	  	   Oli	   alkusysäyksen	   taustalla	   sitten	   kuka	   tahansa,	   Suomi–Kiina-­‐seura	   perustettiin	   joka	   tapauksessa	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	  mallinmukaisesti	   ja	   hyväksyttiin	   viralliseksi	   yhdistykseksi	   syyskuun	   21.	   päivä	  1951,	  nimellä	  Suomi–Kiina-­‐seura	  r.y.	  Samfundet	  Finland-­‐Kina.106	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Ravintolan	  laskun	  mukaan	  osallistujia	  oli	  yhteensä	  36.	  Pöytäkirjan	  perusteella	  paikalla	  oli	  33	  henkilöä.	  101	  SKS:n	  perustavan	  kokouksen	  pöytäkirja,	  15.1.1951,	  SKS.	  102 Arho	  Havrén,	  2009,	  38–39.	  103	  Wade-­‐Giles:	  Keng	  Piao	  104	  Wade-­‐Giles:	  Yao	  Tun-­‐shan.	  105	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2014;	  Salminen,	  2013,	  251–252.;	  Huotari,	  KSK	  4/1991.	  	  106	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  sopimuskirja	  1951,	  1-­‐4,	  SKS.	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Seuran	   ensimmäiseen	   hallitukseen	   valittiin	   puheenjohtajaksi	   metsähallituksen	  puheenjohtaja	   ja	   entinen	   pääministeri	   (SKDL),	   Mauno	   Pekkala,	  varapuheenjohtajiksi	   osastopäällikkö	   Toivo	   Torvi	   (myöh.	   Teranne)	   ja	   säveltäjä	  Ahti	   Sonninen,	   sekä	   pääsihteeriksi	   ja	   taloudenhoitajaksi	   toimittaja	   Aune	  Laurikainen.	   Aune	   Laurikainen	   hoiti	   pääsihteerin	   virkaa	   aina	   maolaisten	  vallantuloon	   vuonna	   1970	   asti.	   Muut	   hallituksenjäsenet	   olivat	   kansanedustaja	  Aimo	   Aaltonen	   (SKDL),	   Maailma	   ja	   Me-­‐lehden	   toimittaja	   Osmo	   Helin,	  maatalousneuvoja	   Aarne	   Hulkkonen,	   kirjailija	   Helvi	   Hämäläinen,	  ammattienylitarkastaja	  Allen	   Järvenpää,	   kirjailija	   Sylvi	  Kekkonen,	  maisteri	  Kalevi	  Kilpi,	   johtaja	   Jorma	   Komonen,	   lähetyssaarnaaja	   ja	   sinologi	   Toivo	   Koskikallio,	  asentaja	   Edvard	   Koskinen,	   kirjailija	   Pentti	   Lahti,	   radiotoimittaja	   Unto	   Miettinen,	  rouva	   Ida	   Ramstedt,	   professori	   Aapeli	   Saarisalo,	   kirjailija	   Elvi	   Sinervo,	  valtiovarainministeri	   (Maalaisliitto)	   V.J.	   Sukselainen,	   tuomari	   Erkki	   Tuominen,	  toimittaja	   	   Hilkka	   Viitanen	   sekä	   Ny	   Tid	   -­‐lehden	   päätoimittaja	   Atos	   Wirtanen.107	  Hallituksen	   jäsenluettelon	   perusteella	   voidaan	   todeta	   seuran	   ensimmäisen	  hallituksen	   poliittisen	   painon	   olleen	   vasemmalla,	   mikä	   lienee	   perustamisen	  ajankohdan	   huomioon	   ottaen	   ymmärrettävää.	   Huomioitavaa	   kuitenkin	   on,	   että	  yritystä	  laajapohjaisen	  järjestön	  perustamiseen	  on	  ollut,	  sillä	  hallitus	  piti	  sisällään	  myös	  maalaisliiton	  edustajia	  kuten	  ministeri	  Sukselaisen	  ja	  pääministerin	  puolison	  Sylvi	  Kekkosen,	  sekä	  varsin	  paljon	  kulttuurialan	  toimijoita,	  myös	  porvaripuoleista,	  kuten	   lähetyssaarnaaja	   Koskikallion.	   Huomattava	   henkilö	   hallituksessa	   oli	   myös	  Ida	   Ramstedt,	   joka	   oli	   Suomen	   ensimmäisen	   Kiinan	   lähettilään	   ja	   kuuluisan	  tutkimusmatkailijan	  G.J.	  Ramstedtin	  leski.	  	  	  Ensimmäinen	   puheenjohtaja,	   Mauno	   Pekkala	   ei	   ehtinyt	   hoitamaan	   tehtäväänsä	  kuin	   vuoden,	   hänen	   kuoltuaan	   kesäkuussa	   1952.	   108 	  Pekkalan	   tilalle	   valittiin	  väliaikaisesti	   Toivo	   Torvi,	   kunnes	   paikalle	   valittiin	   ylitarkastaja	   Allen	   Järvenpää	  vuonna	   1953.	   Puheenjohtajan	   vaihdoksista	   sekä	   seuran	   toiminnan	   että	  kulttuurivaihdon	   kannalta	   tärkeimmäksi	   voidaan	   katsoa	   kansanedustaja	   Urho	  Kähösen	   (Maalaisliitto)	   nousu	   puheenjohtajaksi	   Allen	   Järvenpään	   tilalle	   vuonna	  1956.	   Urho	   Kähösen	   myötä	   seuran	   laajentui	   poliittisella	   kentällä,	   mutta	   myös	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  SKS:n	  perustavan	  kokouksen	  pöytäkirja	  15.1.1951,	  SKS.	  Tittelit	  sen	  mukaan	  mitä	  ne	  olivat	  kyseisenä	  ajankohtana.	  108	  SKS:n	  toimintakertomus,	  1952.	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toimintamuodot	   laajenivat.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   nykyisen	   puheenjohtajan,	   Veli	  Rosenbergin	   mukaan	   Kähönen	   oli	   suhteidensa	   ansiosta	   monen	   valtuuskunnan,	  kuten	  esimerkiksi	  vuoden	  1956	  parlamenttivaltuuskunnan	  ”takapiruna”.	  Kähönen	  näyttää	  olleen	  myös	  yksi	  vuoden	  1958	  Suomen	  taiteen	  näyttelyn	  alkuunpanijoista,	  mikä	   oli	   seuran	   puheenjohtajana	   hänen	   luonnollinen	   tehtävänsä,	   mutta	  suhdeverkkonsa	  ansiosta	  hän	  on	  varmasti	  myös	  ollut	  vahvasti	  osallisena	  näyttelyn	  läpilyömisessä. 109 	  Urho	   Kähönen	   jättäytyi	   puheenjohtajan	   toimestaan	   vuonna	  1960	   muiden	   työkiireiden	   vuoksi.	   Hänen	   tilalleen	   valittiin	   Toivo	   Teranne	   (ent.	  Torvi),	  joka	  jatkoi	  puheenjohtajana	  aina	  maolaisten	  valtaantuloon	  1970	  saakka.110	  	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   sopimuskirjan	  mukaan	   seuran	   tavoitteena	   oli	   ”—työskentely	  
Suomen	   ja	   Kiinan	   kansantasavallan	   välisten	   ystävällisten	   ja	   luottamuksellisten	  
suhteiden	  sekä	  molempien	  maiden	  ja	  kansojen	  välisen	  taloudellisen	  ja	  sivistyksellisen	  
vuorovaikutuksen	  hyväksi”	  sekä	  työskentely	  ”—Suomen	  ja	  Kiinan	  kansantasavallan	  
välisiä	   suhteita	   vahingoittavia	   pyrkimyksiä	   vastaan”.	   Tätä	   tavoitetta	   pyrittiin	  toteuttamaan	  mm.	   järjestämällä	   erilaisia	   yleisötilaisuuksia,	   elokuvien,	   kirjojen	   ja	  äänilevyjen	  levittämisellä,	  painotuotteiden	  julkaisemisella,	  Kiinan	  vierailuilla	  sekä	  alaosastojen	   perustamisella	   ympäri	   Suomea.	   Rahoitus	   toiminnalle	   suunniteltiin	  sopimuskirjan	   mukaan	   hankittavan	   jäsenmaksuilla,	   maksullisilla	  yleisötapahtumilla,	   lahjoituksilla	   ja	   testamenteilla,	   rahakeräyksillä	   ja	   arpajaisilla,	  julkaisu-­‐	   ja	   kustannustoiminnalla,	   teatteri-­‐	   ja	   elokuva	   toiminnalla	   sekä	  omistamalla	  kiinteistöjä.	  Jäsenyyksiä	  oli	  kolmenlaisia.	  Lahjoittajajäsenet	  maksoivat	  liittyessään	  10	  000	  mk	  111,	  kannattajajäsenet	  vähintään	  5000	  mk	  112	  ja	  vuosijäsenet	  vuosikokouksen	  määräämän	  sisäänkirjoitusmaksun	   ja	   jäsenmaksun,	   jotka	   seuran	  ensimmäisenä	  vuonna	  olivat	  50	  ja	  200	  mk	  113.	  114	  	  	  Kuten	  myöhemmissä	  luvuissa	  käy	  ilmi,	  seura	  aloitti	  toimintansa	  hyvin	  aktiivisesti	  ja	   kunnianhimoisesti.	   Seuran	   täytyi	   saada	   myös	   huomattava	   määrä	   lahjoituksia	  ylläpitääkseen	   vilkasta	   toimintaansa,	   ottaen	   huomioon,	   että	   elokuvatilaisuudet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016.	  110	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016.	  111	  arvo	  nykyrahassa	  319,90	  euroa.	  	  112	  arvo	  nykyrahassa	  159,90	  euroa.	  	  113	  arvot	  nykyrahassa	  1,6	  euroa	  ja	  6,4	  euroa.	  114SKS:n	  sopimuskirja	  1951,	  1-­‐4,	  SKS.	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olivat	  kutsuvierasnäytöksiä	  ja	  valokuvanäyttelyt	  kaikille	  avoimia	  ilmaistapahtumia,	  eikä	   jäsenmaksuista	   niiden	   ollessa	   varsin	   alhaiset	   ja	   seuran	   jäsenmäärän	   vielä	  melko	   pieni	   kertynyt	   huomattavia	   varoja.	   Mahdollisia	   lahjoitusten	   antajia	  yksityisten	   lahjoittajajäsenten	   lisäksi	   on	   mahdollisesti	   ollut	   Suomen	  kommunistinen	  puolue	  ja	  Kiina.	  Virallisia	  dokumentteja,	  jotka	  todistaisivat	  Kiinan	  rahoittaneen	   seuran	   toimintaa	   ei	   ole,	   mutta	   sen	   sijaan	   vuodelta	   1965	   löytyy	  kirjejäljennös	   seuran	   ystävyysjärjestölle,	   Kiinan	   kansan	   ulkomaisia	   suhteita	  hoitavalle	   seuralle	   (KKUSHS),	   josta	   käy	   ilmi,	   että	   Kiinan	   puolelta	   on	   maksettu	  kuukausirahaa	   2	   200	   markkaa	   (mk)115	  kuukaudessa.116	  Toinen	   Kiinan	   puolelta	  harjoitettu	   tukimuoto	   seuran	   toiminnalle	   oli	   näyttelyjen	   lähettäminen	   Suomeen.	  	  Vuonna	  1952	  Suomeen	   lähetetyn	  Kiinalaisen	  taideteollisuusnäyttelyn	  myötä	  seura	  sai	  tuloja	  myymällä	  näyttelyesineitä.	  Suomen	  puolella	  merkittävä	  tukija,	  varsinkin	  1950-­‐luvun	   alussa	   oli	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seura,	   josta	   kiitos	   kuuluu	   varmasti	  paljolti	   pääsihteeri	   Aune	   Laurikaiselle.	   Sen	   lisäksi	   että	   hän	   itse	   oli	   ollut	   töissä	  Suomi–Neuvostoliitto-­‐seurassa,	   hänen	   miehensä	   Uuno	   Laurikainen	   toimi	   siellä	  taloudenhoitajana.	   1950-­‐	   ja	   60-­‐luvuilla	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	   tiedetään	  antaneen	   taloudellista	   tukea	   ainakin	   vuonna	   1952	   Suomessa	   vierailleen	  kiinalaisen	   akrobaattiseurueen	   ja	   1955	   kiinalaisen	   oopperayhtyeen	   vierailun	  järjestelyihin.	  Yksi	  tulonlähde	  oli	  myös	  seuran	  oma	  lehti,	  Kiina	  sanoin	  ja	  kuvin,	  joka	  perustettiin	  vuonna	  1956.	  117	  	  Kiinan	  varojen	  huvetessa	  1950-­‐	  ja	  60-­‐lukujen	  taitteessa,	  seura	  alkoi	  aktiivisemmin	  anomaan	   Suomen	   valtiolta	   säännöllistä	   tukea	   toimintansa	   ylläpitämiseksi.	  Säännöllistä	   tukea	   ei	   kuitenkaan	   saatu	   ennen	   kuin	   vuonna	   1965,	   jolloin	  opetusministeriö	   myönsi	   seuralle	   2000	   mk118.	   Säännöllisen	   avustuksen	   lisäksi	  seura	  ehdotti	  ulkoministeriölle	  myös	  kulttuurisopimuksen	  luomista	  Kiinan	  kanssa,	  mutta	   sopimusta	   ei	   kuitenkaan	   tehty	   ennen	   kuin	   vuonna	   1980.	   Seura	   myös	  suunnitteli	   oman	   pienyhtiön,	   Fen-­‐tungin,	   perustamista,	   joka	   tuottaisi	   kiinalaisia	  tavaroita	  Kiinasta	  seuran	  käyttöön	   ja	  kasvattaisi	  näin	  seuran	  tuloja119.	  Kyseisestä	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  arvo	  nykyrahassa	  3	  956	  euroa.	  116	  Aune	  Laurikaisen	  kirje	  KKUSHS:lle	  (Kiinank	  kansan	  ulkomaisia	  suhteita	  hoitava	  seura),	  20.10.1965,	  SKS.	  117	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016.	  	  118	  arvo	  nykyrahassa	  3	  596	  euroa.	  119	  Pöytäkirja	  hallituksen	  kokouksesta,	  27.5.1960,	  SKS.	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yhtiöstä	   ei	   kuitenkaan	   löydy	   minkäänlaista	   merkintää	   patentti-­‐	   ja	  rekisteriyhdistyksen	  tiedoista,	  joten	  oletettavasti	  yhtiötä	  ei	  koskaan	  perustettu.120	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016.	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3 1950-­‐luvun	  kulta-­‐aika	  	  
3.1 	  	   Vauhdikas	  aloitus	  	  Suomi–Kiina-­‐seura	   aloitti	   toimintansa	   melko	   vauhdikkaasti.	   25.9.1951	   pidetyn	  hallituksen	   kokouksen	   pöytäkirjasta	   selviää,	   että	   seura	   oli	   kolmen	   kuukauden	  aikana	   järjestänyt	   jo	  neljä	   elokuvanäytäntöä	  Kiinan	  tyttäret	  -­‐elokuvasta	   yhteensä	  2000	  kutsuvieraalle,	  sekä	  valokuvanäyttelyn,	   jossa	  kävi	  yhteensä	  2500	  henkeä.121	  Seuran	  arkistoista	  löytyvien	  kutsujen	  mukaan	  näytännöt	  ja	  valokuvanäyttely	  olivat	  esillä	  30.8.-­‐2.9.1951.	  Hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirjan	  mukaan	  kokouksessa	  on	  keskusteltu	   yhdistyksen	   tulevasta	   toiminnasta	   ja	   suunniteltu	   oman	   lehden	  julkaisemista.	   Seuran	   lehti,	  Kiina	   sanoin	   ja	   kuvin	   ilmestyi	   kuitenkin	   ensimmäistä	  kertaa	  vasta	  viisi	  vuotta	  myöhemmin,	  vuonna	  1956.	  Muita	  toiminnan	  edistämisen	  tapoja,	   joita	   kokouksessa	   tuotiin	   ilmi	   oli	   tietotoimisto	   Xinhuan 122 	  aineiston	  kääntäminen,	   filmivierailut	   muille	   paikkakunnille,	   alaosastojen	   perustaminen,	  kiinalaisen	  materiaalin	  hankkiminen	   ja	   lähettäminen	  työväen-­‐	   ja	  kansanopistoille	  sekä	  luentotilaisuudet123.	  Kaiken	  kaikkiaan	  seuran	  perustamisvuonna	  järjestettiin	  kaksi	  valokuvanäyttelyä	  sekä	  kuusitoista	  elokuvanäytäntöä	  elokuvista	  Juhla	  maan	  
yllä,	   Kiinan	   tyttäret,	   Naisveturinkuljettajat	   ja	   Punainen	   lippu	   liehuu	   vihreällä	  
vuorella.124	  	  	  Seura	   jatkoi	   vilkasta	   toimintaansa	   seuraavana	   vuonna.	   Valokuvanäyttelyiden	   ja	  elokuvanäytösten	  lisäksi	  järjestettiin	  mm.	  Kiinalainen	  taideteollisuusnäyttely,	  jonka	  avulla	  seura	  kerrytti	  varojaan	  myymällä	  näyttelyesineitä.	  Näyttelyn	  lahjoitti	  Kiinan	  kansan	   ulkomaaninstituutti	   tukeakseen	   seuran	   työtä	   kulttuurivaihdon	  edistämiseksi.	  Näyttelyn	  suojelijaksi	  nimitettiin	  Ida	  Ramstedt.125	  Näyttelyavajaiset	  järjestettiin	  Helsingin	  Kauppakorkeakoulussa	  24.3.	  ja	  näyttely	  oli	  esillä	  9.4.	  asti.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  121	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirja	  25.9.1951,	  SKS.	  122	  Wade-­‐Giles:	  Hsin-­‐hua	  123	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirja	  25.9.1951,	  SKS.	  124	  SKS:n	  toimintakertomus	  1951,	  SKS.	  125	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirja	  15.2.1952,	  SKS.	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Vuoden	   1952	   kohokohtana	   voidaan	   pitää	   Kiinalaisen	   sirkuksen	   kansantaiteilijain	  
ryhmän	  vierailua.126	  Ryhmä	  esiintyi	  ympäri	  Suomea	  22	  paikkakunnalla	   	  9.8.–22.9.	  ja	  seuran	  toimintakertomuksen	  mukaan	  ryhmä	  nautti	  suurta	  suosiota	  kaikissa	  30	  näytöksessään.127	  Taiteilijaryhmä	   palasi	   vielä	   Suomeen	   4.12.	   Ruotsin	   ja	   Tanskan	  kiertueen	  jälkeen	  jäähyväisnäytökseen	  ja	  lähti	  Kiinaan	  11.12.128	  Jotta	  nuori	  Suomi–Kiina-­‐seura	   vähäisillä	   varoillaan	   jo	   toisen	   toimintavuotensa	   alussa	   onnistui	  järjestämään	   	  näin	  suuren	  kiinalaisen	  akrobatiakiertueen,	  oli	   seuran	  käännyttävä	  Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	   puoleen.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkiston	   tositteiden	  joukosta	  löytyvän	  tilintarkistuskertomuksen	  mukaan	  seura	  oli	  tehnyt	  sopimuksen	  Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	   kanssa,	   jonka	   mukaan	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seura	  toimi	   kiinalaisen	   sirkuksen	  kansantaiteilijain	   ryhmän	  esitysten	   järjestäjänä	   ja	   sai	  tästä	   palkkioksi	   30	   000	   mk 129 	  jokaiselta	   esityskerralta	   sekä	   30	   prosenttia	  tilaisuuksien	  nettotuotosta130.	  Esitysten	  lisäksi	  esiintyjäryhmän	  orkesteri	  nauhoitti	  kiinalaista	   kansanmusiikkia	   Yleisradiolle.	   Vuoden	   aikana	   Suomessa	   vieraili	  myös	  urheiludelegaatio	   olympialaisten	   aikaan,	   sekä	   ylioppilasdelegaation	   Suomen	  Ylioppilasliiton	  (SYL)	  kutsumana.	  131	  	  Edellä	   mainittujen	   tapahtumien	   lisäksi	   Suomi–Kiina-­‐seura	   järjesti	   lukuisia	  esitelmiä 132 	  sekä	   välitti	   kiinalaista	   kirjallisuutta	   ympäri	   Suomea.	   Suomeen	  suuntautuvan	  toiminnan	  lisäksi	  aloitettiin	  vastavuoroisesti	  suomalaista	  kulttuuria	  viemään	   Kiinaan	   lähettämällä	   sinne	   suomalaisia	   kirjallisuusklassikkoja	   kiinan	  kielelle	   käännettäväksi.	   Ehdotettuja	   kiinankielelle	   käännettäviä	   teoksia	   olivat	  Pentti	  Haanpään	  Isännät	  ja	  isäntien	  varjot,	  Aleksis	  Kiven	  Seitsemän	  veljestä,	  Ilmari	  Kiannon	   Punainen	   viiva,	   F.E.	   Sillanpään	   Hurskas	   kurjuus	   sekä	   Elvi	   Sinervon	  
Palavankylän	  seppä	  Toveri,	  älä	  jätä.133	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  SKS:n	  toimintakertomuksessa	  1952	  käytettiin	  tätä	  nimitystä	  ryhmälle,	  nykyään	  ryhmää	  kutsuttaisiin	  Kiinalaisen	  akrobatian	  esiintyjäryhmäksi.	  127	  Shi,	  1987,	  364.	  128	  Valtionvarainministeriölle	  osoitettu	  kirje	  8.10.1952,	  SKS.	  129	  arvo	  nykyrahassa	  947,40	  euroa.	  130	  SNS:n	  tilintarkastuskertomus	  4.1.1953,	  SKS.	  131	  SKS:n	  toimintakertomus	  1952,	  SKS.	  132	  SKS:n	  toimintakertomuksen	  1952	  mukaan	  Unto	  Miettinen	  piti	  	  yhteensä	  142	  esitelmää	  ympäri	  Suomea	  ja	  radiossa	  kuultiin	  Miettisen	  selostuksia	  yhteensä	  12	  kappaletta,	  SKS.	  133	  SKS:n	  toimintasuunnitelma	  1952,	  SKS.	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3.2 	  	   Ensimmäinen	  kulttuurivaltuuskunta	  	  Vuosi	   1953	   oli	   sekä	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisten	   kaupallisten	   suhteiden	   että	  valtioiden	   välisen	   kulttuurivaihdon	   kannalta	   merkittävä	   vuosi.	   Kiinan	   kansan	  ulkomaansuhteiden	   instituutti	   pyysi	   Suomi–Kiina-­‐seuraa	   lähettämään	  ensimmäisen	   kulttuurivaltuuskunnan	   Kiinaan.	  134	  Tämä	   kulttuurivaltuuskunta	   oli	  merkittävä	   tekijä	   sekä	   valtiollisten	   että	   kulttuurisuhteiden	   edistämisessä	   ja	  Suomen	   Pekingin	   suurlähetystön	   raporttien	   mukaan	   siihen	   viitattiin	   useissa	  juhlapuheissa	   vielä	   seuraavalla	   vuosikymmenelläkin.135	  Valtuuskunnan	   johtajana	  toimi	   Sylvi	   Kekkonen	   ja	   varajohtajana	   kansanedustaja	   (SKP)	   Mauri	   Ryömä.	  Retkikunnan	  muut	  jäsenet	  olivat	  näyttelijä	  ja	  ohjaaja	  Ritva	  Arvelo,	  toimittaja	  Georg	  Backlund,	   kirjailija	   Pentti	   Haanpää,	   ylitarkastaja	   Allen	   Järvenpää,	  maatalousneuvoja	  Matti	  Järvenpää,	  jalkinetyöntekijä	  Taimi	  Jokinen,	  taiteilija	  Aimo	  Kanerva,	   maisteri	   Kalevi	   Kilpi,	   kirjailija	   Aira	   Kolula,	   pääluottamusmies	   Tauno	  Korhonen,	   kirjailija	   Matti	   Kurjensaari,	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   sihteeri	   Aune	  Laurikainen,	   telinevoimistelija	   ja	   lääketieteenlisensiaatti	   Heikki	   Savolainen,	  säveltäjä	   Matti	   Rautio	   sekä	   professori	   Kustaa	   Vilkuna.136	  Valtuuskunta	   oli	   siis	  poliittisesti	  vasemmisto-­‐keskusta	  painottunut.	  	  
	  
Kuva	  1	  Kulttuurivaltuuskunta	  lähdössä	  kohti	  Kiinaa	  (SKS)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134	  Kutsukirje	  Kiinan	  Kansan	  Ulkomaanasiain	  Instituutilta	  Kiinan	  kansantasavallan	  Suomen	  lähetystön	  kautta	  7.4.1953,	  SKS.	  135	  Suomen	  Pekingin	  lähetystön	  raportit	  1951–1969,	  UMA;	  Shi,	  1987,	  364–365.	  136	  SKS:n	  toimintakertomus	  1952,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  2/2013.	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Matka	   alkoi	   osalla	   retkikunnasta	   17.	   huhtikuuta.	   Vilkuna,	   Kilpi	   ja	   Backlund	  seurasivat	   perästä	   28.4. 137 	  Vastassa	   Pekingissä	   oli	   arvovaltainen	  vastaanottokomitea,	   johon	   kuului	   Kiinan	   kansan	   ulkomaansuhteita	   hoitavan	  instituutin	   puheenjohtaja	   Zhang	   Xirou138,	   Kiinan	   kirjallisuus-­‐	   ja	   taidepiiriliiton	  varapuheenjohtaja	   Zhou	   Yang 139 	  sekä	   edustajat	   naisasiainliitosta,	  ammattiyhdistysliitosta,	   urheiluliitosta	   sekä	   kansainvälisen	   kaupan	  edistämisneuvostosta.	   Lisäksi	   valtuuskuntaa	   vastassa	   olivat	   lähettiläs	   Helge	   Von	  Knorring	  sekä	  Suomen	  edustuston	  diplomaattikuntaa.140	  	  	  
	  
Kuva	  2	  Vastaanotto	  Pekingissä	  
	  
Kuva	  3	  Sylvi	  Kekkonen	  otetaan	  vastaan	  Pekingissä	  	  Pekingissä	   seuruetta	   kierrätettiin	   eri	   nähtävyyksissä,	   kuten	   Kesäpalatsilla	   ja	  Taivaantemppelillä	   ja	   heille	   pidettiin	   eri	   asiantuntijoiden	   toimesta	   lukuisia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  137	  SKS:n	  toimintakertomus	  1952,	  SKS.	  138	  Wade-­‐Giles:	  Chang	  Hsi-­‐jo	  139	  Wade-­‐Giles:	  Chou	  Yang	  140	  Elokuva	  ensimmäisen	  suomalaisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  matkasta,	  Pekingin	  filmistudio,	  1953.	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esitelmiä	   taloudesta	   kulttuuriin.	   Iltaisin	   valtuuskuntalaiset	  nauttivat	   kiinalaisesta	  oopperasta	  sekä	  erilaisista	   laulu-­‐	   ja	   tanssiesityksistä.	  Kohokohtana	  Pekingissä	  oli	  vappupäivän	   paraati.	  141	  Myös	   myöhemmät	   valtuuskunnat	   olivat	   usein	   ajoitettu	  Kiinan	   pään	   toimesta	   vapun	   aikoihin,	   jotta	   valtuuskunnan	   jäsenet	   voisivat	   näin	  osallistua	   vappuparaatin	   yleisöön.	   Muutoinkin	   matkaohjelma	   noudatti	   hyvin	  pitkälti	  samaa	  linjaa	  kuin	  muiden	  valtuuskuntien	  ohjelmat.	  	  	  
	  
Kuva	  4	  Ryhmäkuva	  Beihai-­‐puistossa	  (SKS)	  	  
	  
Kuva	  5	  Taivaantemppelillä	  (SKS)	  	  Varsinainen	  valtuuskunnan	  kierros	  alkoi	  3.5.,	  kun	  valtuuskunta	  lähti	   junalla	  kohti	  Fuzilingia 142 ,	   jossa	   he	   pääsivät	   tutustumaan	   meneillä	   olevaan	   Huai-­‐joen	  vesiensäännöstelyprojektiin.	   Matka	   jatkui	   6.	   toukokuuta	   Hefein	   kautta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  141	  Kurjensaari,	  1953;	  Haanpää,	  1954;	  Rosenberg,	  KSK	  2/2013;	  SKS:n	  toimintakertomus	  1953,	  SKS.	  142	  alkuperäisen	  lähteen	  kirjoitusasu:	  Fu-­‐Tze-­‐Ling	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Nanjingiin143,	   jossa	   suomalaiset	   tutustuivat	   sekä	   tyypillisiin	   nähtävyyksiin,	   kuten	  Sun	   Yat-­‐senin	   mausoleumiin,	   että	   jälleen	   Kiinan	   nopeaan	  uudelleenrakennusprojektiin	  tällä	  kertaa	  typpi-­‐	  ja	  rikkihappotehtaalla.	  Nanjingista	  matka	  jatkui	  10.5.	  Shanghaihin.	  Shanghaissa	  valtuuskunta	  sai	  tutustua	  kirjailija	  Lu	  Xunin	  elämään,	  joka	  on	  kääntänyt	  suomalaisia	  klassikkokirjailijoiden,	  kuten	  Minna	  Canthin,	   Juhani	   Ahon	   ja	   Santeri	   Alkion	   teoksia.	   Seurue	   tutustui	   myös	  lääketieteelliseen	   korkeakouluun,	   tekstiilitehtaaseen	   sekä	   työläisten	   oloihin	  heidän	  asuinalueellaan.	  Kiinalaisen	  elokuvan	  maailmaan	  ryhmä	  pääsi	  tutustumaan	  vierailulla	   elokuvastudiolla.	   144 	  Ritva	   Arvelo	   kertoo	   Elokuva	   Aitta	   (19/1953)-­‐lehdessä	   kiinalaisen	   elokuvaväen	   kyselleen	   häneltä	   mahdollisuuksista	  elokuvavaihtoon	  Suomen	  kanssa,	  ja	  Arvelo	  mainitseekin	  välittäneensä	  kiinalaisten	  toiveen	   Suomeen.	   Arvelo	   kirjoittaa:	   ”Olen	   tuonut	   terveiset	   perille	   ”konsuleille”	  
Suomessa.	  Toivotaan	  siis	  vaikkapa	  ’Koskenkylän	  laululle’	  hyvää	  matkaa	  riisimaahan	  
ja	   esimerkiksi	   ’Valkotukkaisen	   tytön’	   tervetulleeksi	   tänne.”.145	  Valkotukkaisen	   tytön	  tarinan	   Arvelo	   toi	   itse	   Suomen	   lavalle	   ohjatessaan	   Harmaatukkainen	   tyttö-­‐näytelmän	   Kansallisteatterille	   samana	   vuonna.	   Shanghain	   jälkeen	   vuorossa	   oli	  Hangzhoun	  silkkitehtaat,	  temppelit	  ja	  taidekoulu,	  jonka	  jälkeen	  matka	  jatkui	  kohti	  etelää,	   Kantonia.	   	   Maatalouskommuuninen	   lisäksi	   matkaseurue	   tutustui	  Kantonissa	   sekä	   jätehuoltoon	   että	   Yhdysvaltojen	   vastaiseen	   propagandaan	  
Isänmaallinen	  kansan	  terveysliike-­‐näyttelyssä.	  	  	  
	  
Kuva	  6	  Elokuvastudiolla	  Shanghaissa	  (SKS)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143	  alkuperäisen	  lähteen	  kirjoitusasu:	  Nanking	  144	  ed.	  145	  Rosenberg,	  KSK	  2/2013,	  7.	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Kuva	  7	  Valtuuskunta	  Lu	  Xunin	  museon	  edessä	  (SKS)	  	  28.	   toukokuuta	   valtuuskunta	   saapui	   Hunanin	   provinssin	   pääkaupunkiin,	  Changshaan146 ,	   josta	   heidän	   oli	   tarkoitus	   jatkaa	   suoraan	   matkaa	   kohti	   Mao	  Zedongin	   syntymäkotia	   Shaoshaniin,	   mutta	   tulvan	   takia	   seurue	   jäi	   tutustumaan	  Changshan	  nähtävyyksiin.	  Onni	   onnettomuudessa	   oli,	   että	   näin	   seurue	   sai	   kuulla	  kuuluisan	  runoilijan	  Qu	  Yuanin	  olevan	  haudattu	   lähistölle,	  mikä	  mahdollisesti	  on	  innostanut	   Suomi–Kiina-­‐seuraa	   edistämään	   Suomessa	   varapääministeri,	   kirjailija	  Guo	  Moruon147	  näytelmän	  Qu	  Yuanin	  esittämistä.	  Pekingiin	  seurue	  palasi	  Wuhanin	  kautta	  kesäkuun	  ensimmäisenä	  päivänä.	  148	  Valtuuskunta	  oli	  mukana	  ensimmäisen	  Suomen	   ja	   Kiinan	   kansantasavallan	   välisen	   kahdenkeskisen	   kauppasopimuksen	  allekirjoitustilaisuudessa	  kesäkuun	  5.	  päivänä.	  Myöhemmin	  samana	  päivänä	  Sylvi	  Kekkonen	   ja	   Mauri	   Ryömä	   tapasivat	   yhdessä	   lähettiläs	   Helge	   Von	   Knorringin	  kanssa	   pääministeri	   Zhou	   Enlain. 149 	  Valtuuskunta	   lähti	   paluumatkalle	   kohti	  Suomea	   8.6.	   ja	   saapui	   Suomeen	   13.6.	   Kolulaa,	   Laurikaista	   ja	   Haanpäätä	   lukuun	  ottamatta,	  jotka	  palasivat	  Pekingistä	  kaksi	  päivää	  myöhemmin.	  150	  
	  Zhou	  Enlain	   tapaamisesta	   kertovia	   virallisia	   raportteja	   ei	   liiemmin	   löydy	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  eikä	  Ulkoasiainministeriön	  arkistoista,	  mutta	  sen	  sijaan	  tapaamisesta	  on	   lyhyt	   otos	   valtuuskunnan	   matkasta	   tehdyllä	   elokuvalla 151 	  ,	   joitakin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146	  Wade-­‐Giles:	  Ch’ang-­‐sha	  Alkuperäisessä	  lähteessä:	  Shan-­‐sha	  147	  Wade-­‐Giles:	  Kuo	  Mo-­‐jo	  148	  Kurjensaari,	  1953;	  Haanpää,	  1954;	  Rosenberg,	  KSK	  2/2013;	  SKS:n	  toimintakertomus	  1953,	  SKS.	  149	  Mauri	  Ryömän	  matkakertomus	  1953,	  SKS	  150	  Kurjensaari,	  1953;	  Haanpää,	  1954;	  Rosenberg,	  KSK	  2/2013;	  SKS:n	  toimintakertomus	  1953,	  SKS.	  151	  Elokuva	  ensimmäisen	  suomalaisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  matkasta,	  Pekingin	  filmistudio,	  1953.	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muistiinpanoja	  Sylvi	  Kekkosen	  päiväkirjoissa	  sekä	  sokerina	  pohjalla	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistosta	   löytyvä	   luonnos	   opetusministeriölle	   lähetetystä	   kirjeestä,	   josta	  käy	  ilmi	  tapaamisessa	  käydyn	  keskustelun	  sisältöä.	  Käsin	  kirjoitettu	  kirje	  käsitteli	  ylioppilaiden	  vaihtoa	  Suomen	   ja	  Kiinan	  kansantasavallan	  välillä	   ja	   se	  on	  päivätty	  15.	   kesäkuuta	   1955.	   Luonnoksessa	   ei	   ole	   allekirjoitusta,	   mutta	   todennäköisesti	  kirjoittaja	   on	   ollut	   Kustaa	   Vilkuna 152 .	   Kirjeestä	   selviää,	   että	   Zhou	   Enlai	   oli	  vastannut	   Sylvi	   Kekkosen	   ehdotukseen	   kiinan	   kielen	   ja	   kulttuurin	   lehtoraatin	  perustamisesta	   toiveella	   stipendiaattien	   vaihdosta	   maiden	   välillä. 153 	  Kirje	   siis	  paljastaa,	   että	   jo	   ensimmäisen	   kulttuurivaltuuskunnan	   aikaan	   on	   otettu	   esiin	  mahdollisuus	   sekä	   perustaa	   Suomeen	   kiinan	   kielen	   ja	   kulttuurin	   lehtoraatti,	   että	  aloittaa	  opiskelijavaihto	  Suomen	  ja	  Kiinan	  kansantasavallan	  välillä.	  	  	  Stipendiaattivaihto	   onnistui	   lopulta	   keväällä	   1958,	   kun	   Kiinasta	   Suomeen	  saapuivat	  kaksi	  ylioppilasta	  Yu	  Zhiyuan154	  sekä	  Sun	  Boyong155.	  Yu	  Zhiyuan	  oli	  juuri	  valmistunut	  Pekingin	  vieraiden	  kielten	  yliopiston	  eli	  Beiwain	  (北京外国语大学	  ，Běijīng	   wàiguóyǔ	   dàxué)	   englanninkielen	   laitokselta,	   kun	   hänet	   lähetettiin	  opiskelemaan	   Suomeen	   kahdeksi	   vuodeksi	   suomen	   kieltä	   ja	   kulttuuria	   yhdessä	  Sun	   Boyongin	   kanssa.	   	   Yu	   ja	   Sun	   opiskelivat	   ensin	   vuoden	   suomen	   kieltä	   sekä	  kurssilla	   muiden	   kansainvälisten	   opiskelijoiden	   kanssa	   että	   yksityisopettajan	  opetuksessa.	   Toinen	   vuosi	   kului	   suomalaista	   kirjallisuutta	   opiskellessa.	   Yun	   oli	  tarkoitus	  Kiinaan	  palattuaan	  opettaa	  Beiwailla	  suomea	   ja	  perustaa	  sinne	  suomen	  kielen	   pääaine.	   Yu	   opetti	   suomea	   englanninkielen	   pääaineopiskelijoille	   kaksi	  vuotta,	   mutta	   pääaineena	   suomen	   kieltä	   alettiin	   opettamaan	   Beiwailla	   vasta	  vuonna	   2002.	   Opiskelijoita	   lähetettiin	   1950-­‐luvun	   loppupuolella	   myös	   muihin	  Pohjoismaihin	  opiskelemaan	  kieltä	  samoilla	  tarkoitusperillä.	  Lopulta	  vain	  unkarin	  ja	   ruotsin	   kielten	   pääaineet	   perustettiin	   1960-­‐luvulla,	   muut	   kielet	   joutuivat	  odottamaan	   	   2000-­‐luvulle.	   156 	  Suomesta	   puolestaan	   lähetettiin	   Pekingin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  152	  Hallituksen	  kokouksen	  5.4.1955	  pöytäkirjan	  mukaan	  Kustaa	  Vilkuna	  on	  lupautunut	  hoitamaan	  eteenpäin	  kysymystä	  stipendiaattien	  lähettämisestä.	  (SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  	  pöytäkirja	  5.4.1955).	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  nykyinen	  puheenjohtaja	  Veli	  Rosenberg	  on	  myös	  vertaillut	  luonnosta	  muihin	  Vilkunan	  kirjoituksiin	  ja	  todennut	  käsialan	  täsmäävän	  (Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016).	  153	  Kirjeluonnos,	  15.5.1955,	  SKS.	  154	  Wade-­‐Giles:	  Yu	  Chih-­‐yüan	  155	  Wade-­‐Giles:	  Sun	  Po-­‐yung	  156	  Yu,	  haastattelu	  17.12.2015.	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yliopistoon	  vuonna	  1960	  kaksi	  opiskelijaa,	  neiti	  Kirsti	  Ryynänen	  ja	  maisteri	  Teuvo	  Joki	   kiinan	   kieltä	   opiskelemaan.157 	  Yu	   kertoo	   tehneensä	   suomalaisten	   vaihto-­‐oppilaiden	   kanssa	   yhteistyötä	   ylläpitääkseen	   suomenkieltään	   ja	   kehittäessään	  suomen	   kielen	   opetukseen	   oppimateriaalia.	   	   Vaikka	   Yun	   suomen	   kielen	   opetus	  lakkasi	  jo	  kahden	  vuoden	  jälkeen	  60-­‐luvulla,	  hän	  piti	  kuitenkin	  yllä	  suomen	  kielen	  taitojaan	   ja	   on	   kääntänyt	   runsaasti	   suomalaista	   klassista	   kirjallisuutta	   kiinan	  kielelle.158	  Vaikka	  varsinainen	  opiskelijavaihto	  aloitettiin	  vasta	  1958,	  ensimmäiset	  suomalaiset	   stipendiaatit	   lähtivät	   Pekingin	   (北京大学，Běijīng	   dàxué	   )	   ja	   Kiinan	  Kansan	   yliopistoon	   （ 中 国 人 民 大 学 ， 	   Zhōngguó	   rénmín	   dàxué	   heti	  kulttuurivaltuuskunnan	   palattua	   Suomeen	   Mauri	   Ryömän	   aloitteesta	   SKP:n	  lähettäminä.	  Sekä	  Kalle	  Kuittinen	  että	  Aarne	  Nojonen	  palasivat	  lopulta	  kiinalainen	  tutkinto	   takataskussaan. 159 	  Unelma	   kiinan	   kielen	   lehtoraatin	   perustamisesta	  toteutui	  vasta	  paljon	  myöhemmin,	  syksyllä	  1973.160	  	  Vaikka	   valtuuskunnan	   vierailun	   tarkoitusperiä	   ei	   voida	   puhtaasti	   sanoa	   vain	  kulttuurillisiksi,	   sen	   vaikutus	   maiden	   väliseen	   kulttuurivaihtoon	   oli	   valtava.	  Matkan	   jälkeen	   painettiin	   kaksi	   matkaa	   käsittelevää	   teosta,	   Matti	   Kurjensaaren	  
Kiinalainen	   päiväkirja	   –Uutta	   Kiinaa	   suomalaisin	   silmin	   ja	   Pentti	   Haanpään	  
Kiinalaiset	   jutut	   –muistikuvia.	   Lisäksi	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimintakertomuksen	  mukaan	  matkasta	  kirjoitettiin	  yhteensä	  98	  artikkelia,	   pidettiin	   lukuisia	   esitelmiä,	  taiteilija	   Aimo	   Kanerva	   maalasi	   matkaltaan	   kymmenen	   maalausta,	   Aira	   Kolula	  julkaisi	  kolme	  runoa	   ja	  Ritva	  Arvelo	  ohjasi	   ja	  käänsi	  Kansanteatterille	  näytelmän	  
Harmaahiuksinen	  tyttö161.	  Arvelon	  ohjaama	  Harmaahiuksinen	  tyttö	  sai	  ensi-­‐iltansa	  30.12.,	  jonka	  jälkeen	  sitä	  esitettiin	  yhteensä	  12	  kertaa.	  Näytelmä	  oli	  ensimmäinen	  kiinalainen	   näytelmä	   suomalaisella	   näyttämöllä. 162 	  Kiinan	   päässä	   puolestaan	  julkaistiin	  kolme	  Pentti	  Haanpään	  novellia	  kiinankielellä.	  Matkasta	  tehtiin	  Kiinassa	  myös	   yllä	  mainittu	   16	  mm:n	   elokuva	  Suomalainen	  kulttuurivaltuuskunta	  Kiinassa	  
1953163 .	   Kiinaan	   toimitettiin	   vuonna	   1953	   Sibeliuksen	   ja	   muutamien	   muiden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011.	  158	  Yu,	  haastattelu	  17.12.2015.	  159	  Kuittinen,	  2011;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011.	  160	  Itä-­‐Aasian	  tutkimuksen	  oppiaineen	  internet-­‐sivusto,	  4.4.2016.	  161	  Useissa	  yhteyksissä	  käytetty	  myös	  nimeä	  Valkohiuksinen	  tyttö.	  162	  SKS:n	  toimintakertomus	  1953	  ja	  1954,	  SKS.	  163	  Elokuva	  ensimmäisen	  suomalaisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  matkasta,	  Pekingin	  filmistudio,	  1953.	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suomalaisten	   säveltäjien	   sävellyksiä,	   samoin	   kuin	   kuva-­‐	   	   ja	   kuvanveistotaidetta,	  arkkitehtuuria,	   metalliteollisuutta,	   maataloutta	   ja	   suomalaista	   kansankulttuuria	  esittelevää	   aineistoa.	   Seura	   toi	   Suomeen	   mukanaan	   Kiinasta	   satoja	   kirjoja,	  äänilevyjä,	   näyttelyitä,	   kuvateoksia	   ja	   grafiikkaa.	   Kiinan	   kansan	  ulkomaansuhteiden	   instituutilta	   saatiin	   yhteensä	   10	   524	   kappaletta	   kirjoja	   ja	  aikakauslehtiä,	   joita	   Suomi–Kiina-­‐seura	   ahkerasti	   levitti	   ympäri	   Suomea	  kirjastoille,	   kouluille,	   sairaaloille,	   yksityisille	   kulttuurihenkilöille	   sekä	   lehdistölle.	  Matkasta	   innostuneena	   Suomi–Kiina-­‐seura	   lähetti	   vastavuoroisesti	   kutsukirjeen	  Kiinan	   kansan	   ulkomaansuhteiden	   instituutille	   lähettää	   Suomeen	   5–6	   hengen	  delegaatio,	   mutta	   Kiinasta	   vastattiin	   käytännön	   syihin	   vedoten	   kielteisesti.	  Suomessa	  vieraili	  vuoden	  1953	  aikana	  ainoastaan	  läpikulkumatkalla	  toukokuussa	  Kiinan	  kansantasavallan	   varapääministeri	  Guo	  Moruo,	   sekä	   syksyllä	  Tukholmaan	  St.	  Erikin	  messuille	  matkaava	  kiinalainen	  näyttelytoimikunta.	  164	  	  	  
3.3 	  	   Ensimmäisen	  kulttuurivaltuuskunnan	  jälkeen	  	  Aktiivinen	  kulttuuritoiminta	  jatkui	  valtuuskunnan	  jälkeisenä	  vuonna.	  Ritva	  Arvelo	  kiersi	   ympäri	   Suomea	   esitelmöimässä	   kiinalaisesta	   teatterista,	   näyttelyitä	   ja	  elokuvatilaisuuksia	   järjestettiin	   kymmeniä,	   kiinalaisia	   rainoja165 ,	   musiikkia	   ja	  muuta	  ohjelmaa	   toimitettiin	  ulkopuolisiin	   tapahtumiin	   ja	  Kiinasta	  saatuja	   teoksia	  ja	   aikakauslehtiä	   (yhteensä	   8088	   kappaletta)	   levitettiin	   ympäri	   Suomea.	   Uusi	  Kiinasta	   saatu	   näyttely	   oli	   Kiinalaisen	   grafiikan	   näyttely,	   joka	   avattiin	   9.2.	  Strindbergin	   taidesalongissa.	   Myös	   edellisenä	   vuonna	   kesäkuussa	   Lautsian	  maatalouspäivillä	  esillä	  ollut	  Kiinalaisten	  käsityö-­‐	  ja	  taide-­‐esineiden	  näyttely	  kiersi	  yhä	  ympäri	  Suomea,	  myös	  mantereen	  ulkopuolella	  Ahvenanmaalla.	   Suomi–Kiina-­‐seura	  myös	  järjesti	  juhlatilaisuuksia	  mm.	  Kiinasta	  saapuneen	  kauppaministerin	  Lei	  Renminin	   kunniaksi	   2.8.1954.	   Vierailun	   taustalla	   oli	   Kiinan	   ja	   Suomen	  edustustojen	  korottaminen	  suurlähetystöiksi,	  sekä	  samalla	  toisen	  kahdenkeskisen	  kauppasopimuksen	   solmiminen.	   	   Vuoden	  1954	   aikana	   seura	   järjesti	   yhteensä	  39	  elokuvatilaisuutta.	   Näiden	   ohella	   kiinalaisia	   elokuvia,	   kuten	   Suomalainen	  
kulttuurivaltuuskunta	   Pekingissä,	   Kansallispäivä	   Pekingissä	   1952,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  164	  SKS:n	  toimintakertomus	  1953,	  SKS.	  165	  35	  mm:n	  diafilmille	  kopioiduista	  kuultokuvista	  muodostuva	  kuvasarja.	  Suova	  (toim.).	  1958,	  1070.	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Perhosrakastavaiset,	   Punainen	   lippu	   vihreällä	   vuorella,	   Huai-­‐joki	   sekä	  
Valkotukkainen	   tyttö,	   näytettiin	   avajaisten	   ja	   juhlatilaisuuksien	   yhteydessä.	  Elokuvan	  saralla	  uutta	  oli	  Bio	  Rexissä	  11.–12.	  joulukuuta	  järjestetyt	  ensinäytökset	  lastenelokuvasta	  Pieni	  valkoinen	  jänöjussi.	  166	  	  Elokuvatoiminta	  hyppäsi	  askeleen	  eteenpäin	  vuonna	  1955,	  kun	  Suomi–Kiina-­‐seura	  järjesti	  Kiinalaisen	  elokuvataiteen	  viikon	  elokuvateatteri	  Bio	  Rexissä	  5.-­‐11.2.,	  jonka	  tuloksena	  seura	  julkaisi	  teoksen	  Kiinalaista	  elokuvataidetta.	  Näytöksiä	  oli	  yhteensä	  8,	  ja	  eri	  elokuvia	  11.	  Esitettävät	  elokuvat	  olivat	  Avioliitto,	  Geneven	  konferenssi,	  Hyvä	  
Sato,	   Ihmiset	   aroilla,	   Kansallispäivän	   juhla	   1953,	   Kansallisurheilu,	  
Perhosrakastavaiset,	   Pieni	   valkoinen	   jänöjussi,	   Rohkea	   kissa,	   Shao	   Dichou	   ja	  
Seitsemän	   sankaria.	   Kaikki	   esitykset	   olivat	   loppuunmyytyjä	   ja	  toimintakertomuksen	   mukaan	   yleisömenestyksiä.	  167 	  Myös	   Oulussa	   järjestettiin	  elokuvatilaisuus,	   jossa	   esitettiin	   viisi	   elokuvaa.	   Lisäksi	   elokuvia	   näytettiin	  perinteiseen	   tapaan	   mm.	   näyttelyjen	   	   lomassa.	   Kiinalaisen	   käsityö-­‐	   ja	   taide-­‐
esineiden	   näyttelyn	   yhteydessä	   Kotkassa	   näytettiin	   jopa	   8	   elokuvaa.	   Kyseinen	  näyttely	   jatkoi	  menestyksekästä	   kiertämistä	   ympäri	   Suomen	   keräten	  Helsingissä	  Stockmannin	  tavaratalossa	  6.–15.	  helmikuuta	  jopa	  33	  000	  ja	  Oulussa	  24.4.–1.5.	  11	  000	  vierailijaa.	  Myös	  Ruotsin	  kiertueelta	  palaava	  Kiinalaisen	  grafiikan	  näyttely	  oli	  näytillä	   Helsingin	   Taidehallissa	   Suomen	   Taidegraafikkojen	   liiton	   suurella	  avustuksella	   19.–21.8.	   Näyttelyn	   järjestämiseen	   osallistui	   mm.	   taiteilija	   Aukusti	  Tuhka,	   mikä	   puolestaan	   edesauttoi	   vastaavan	   näyttelyn	   järjestämistä	   Pekingiin	  samana	   vuonna,	   kun	   Tuhka	   matkasi	   toisen	   kulttuurivaltuuskunnan	   mukana	  Kiinaan.	  168	  	  Kirjallisuuden	   saralla	   uutta	   oli	   Taiteilijakoti	   Lallukassa	   17.	   huhtikuuta	   järjestetty	  
Kiinalainen	   kirjallisuusilta.	   Tilaisuudessa	   mm.	   kirjailija	   Juhani	   Konkka	   ja	  päätoimittaja	  Kaisu-­‐Mirjami	  Rydberg	  pitivät	  esitelmiä	  kiinalaisesta	  kirjallisuudesta.	  Kirjailija	   Elvi	   Sinervo	   puolestaan	   esitelmöi	   kiinalaisesta	   runoilijasta	  Qu	  Yuanista.	  Säveltäjä	   Einar	   Englund	   soitti	   kiinalaista	   musiikkia.	   Läsnä	   oli	   70	   kirjallisuus-­‐	   ja	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  166	  SKS:n	  toimintakertomus	  1954,	  SKS.	  167	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	  168	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	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kulttuurialan	  ihmistä.169	  Seuraava	  kirjallisuusilta	  Taiteilijakoti	  Lallukassa	  pidettiin	  vuonna	   1959	   8.	   huhtikuuta.	   Tuolloin	   tapahtumassa	   puhuivat	   Kiinan	  suurlähetystön	  ensimmäinen	  sihteeri,	  kirjailija	  Wang	  Pujing170	  sekä	  kirjailija	  Pertti	  Nieminen.	  Kiinalaista	  musiikkia	  kuultiin	  viulisti	  Volde	  Jussilan	  ja	  pianisti	  Mikko	  V.	  Deringerin	  säestämänä.171	  	  Tuttuun	   tapaan	   Kiinasta	   vastaanotettiin	   tuhansia	   kappaleita	   kiinalaista	  kirjallisuutta	   ja	   julkaisuja	  sisältäen	  Kiinan	  taloutta,	  kulttuuria	   ja	  yhteiskunnallista	  elämää	   käsitteleviä	   teoksia,	   kaunokirjallisuutta	   sekä	   kiinalaisia	   aikakauslehtiä,	  joita	  levitettiin	  ympäri	  Suomea.172	  	  
Oopperayhtyeen	  vierailu	  Suomessa	  
	  
	  
Kuva	  8	  Lapset	  jakamassa	  kiitoskukkia	  kiinalaisen	  perinteisen	  oopperan	  esiintyjille	  (SKS)	  
	  Vuoden	  1955	  kohokohtana	  Suomessa,	   vaikka	   toisaalta	  myös	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  taloudellisena	   turmiona,	   voidaan	   pitää	   Kiinalaisen	   klassisen	   oopperan	   yhtyeen	  vierailua	   Suomessa.	   Perinteiseen	  kiinalaiseen	   teatteriin	   oltiin	   ennen	  vuotta	  1955	  päästy	   tutustumaan	   lännessä	   vain	   Yhdysvalloissa	   ja	   Neuvostoliitossa.	   Kun	  kiinalainen	   perinteisen	   teatterin	   esiintyjäryhmä	   valloitti	   yleisön	   Pariisin	  kansainvälisillä	  teatterifestivaaleilla	  kesällä	  1955,	  päätti	  Suomi–Kiina-­‐seura	  kutsua	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  169	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	  170	  Wade-­‐Giles:	  Wang	  P’u	  Ching	  171	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS.	  172	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	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yhtyeen	   kiertueelle	   myös	   Suomeen	   saman	   vuoden	   syyskuussa	   yhtyeen	   Puolan	  kiertueen	   jälkeen. 173 	  Kiinan	   kansan	   ulkomaisia	   kulttuurisuhteita	   hoitavan	  seuran174 	  puheenjohtajan	   Chu	   Tunanin 175 	  johtama	   56	   hengen	   ryhmä	   esiintyi	  ympäri	   Suomea	   kahdeksalla	   paikkakunnalla	   9.9.−3.10. 176 	  Suomalaista	   yleisöä	  valmistettiin	   esityksiin	   hyvissä	   ajoin	   kirjoituksilla	   Pariisin	   näytöksistä	   sekä	  järjestämällä	   esittelytilaisuus	   ennen	   esityksiä,	   jossa	   kiinalaisen	   ryhmän	   jäsenet	  esittelivät	   kiinalaisen	   teatterin	   piirteitä.	   Myös	   näyttelijä	   Ritva	   Arvelo	   esitelmöi	  tilaisuudessa	  kiinalaisen	  ja	  suomalaisen	  teatterin	  eroavaisuuksista.177	  	  Vierailu	   tuotti	   yli	   5,7	   miljoonaa	   markkaa178	  tappiota.	   Opetusministeriö	   suostui	  kattamaan	   vierailusta	   aiheutuneet	   tappiot	   seuran	   anomuksesta.	   Tilaisuuden	  järjestämisessä	   seura	   sai	   tukea	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuralta,	   joka	   tuki	   Suomi–Kiina-­‐seuraa	  myös	  monissa	  muissa	  tilaisuuksissa,	  kuten	  sirkusryhmän	  vierailussa	  vuonna	  1952.179	  Taloudellisesta	  turmiosta	  huolimatta	  kiinalaisen	  oopperayhtyeen	  vierailu	   oli	   menestys	   ja	   toimi	   aloitteena	   kiinalaisen	   perinteisen	   teatterin	  vierailuille	   Suomeen.	   Seuraava	   kiinalaisen	   perinteisen	   teatterin	   vierailu	   tapahtui	  neljä	  vuotta	  myöhemmin,	  1959.	  	  
Toinen	  kulttuurivaltuuskunta	  
	  Kesäkuun	  16.	   päivä	   1955	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  puheenjohtaja	  Allen	   Järvenpää	   sai	  Kiinan	  ulkomaisten	  kulttuurisuhteiden	  instituutin	  puheenjohtajalta	  Chu	  Tunanilta	  kutsun	   lähettää	   Kiinaan	   10-­‐henkisen	   kulttuurivaltuuskunnan	   heinä-­‐	   tai	   elokuun	  aikana. 180 	  Toinen	   kulttuurivaltuuskunta	   lähti	   lopulta	   matkaan	   24.	   syyskuuta	  arkkiatri	  Arvo	  Ylpön	  johdolla.	  Varajohtajana	  matkalla	  toimi	  huoltopäällikkö	  Kustaa	  Kulo.	   Muut	   valtuuskunnat	   jäsenet	   olivat	   varatuomari	   Heikki	   Von	   Hertzen,	  professori	   Kalle	   Kallio,	   kansanedustaja	   Urho	   Kähönen,	   kansanedustaja	   Tyyne	  Paasivuori,	   ylilääkäri	   Tauno	   Putkonen,	   yli-­‐insinööri	   Viljo	   Suvanto,	   näyttelijä	   Elli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  173	  Rosenberg,	  KSK	  2/2005,	  2–8.	  174	  Kiinan	  kansan	  ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	  hoitava	  seura	  otti	  hoitaakseen	  Kiinan	  kansan	  ulkomaisten	  kulttuurisuhteiden	  instituutin	  tehtävät	  vuodesta	  1954	  eteenpäin.	  175	  Wade-­‐Giles:	  Ch’u	  T’u-­‐nan	  Alkuperäisissä	  lähteissä:	  Tsu	  Tu-­‐nan	  176	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS;	  Shi,	  1987,	  365.	  177	  Rosenberg,	  KSK	  2/2005,	  2–8.	  178	  arvo	  nykyrahassa	  183	  400	  euroa.	  179	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,10–11.	  180	  Kutsukirje	  16.6.1957,	  Chu	  Tunan,	  SKS.	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Tompuri,	   toiminnan	   johtaja	   Toivo	   Torvi,	   taidemaalari	   Aukusti	   Tuhka,	   filosofian	  tohtori	   Reino	   Tuokka	   sekä	   tulkki	   Kirsti	   Ryynänen.	   Ryhmän	   jäsenet	   pitivät	  esitelmiä	   omilta	   erikoisaloiltaan	   eri	   yliopistoissa	   ja	   taideakatemioissa	   mm.	  Pekingissä,	   Shanghaissa	   ja	   Kantonissa,	   käyttäen	   apunaan	   Suomesta	   tuomiaan	  havaintovälineitä	   ja	   filmejä.	   Osa	   ryhmästä	   vieraili	   myös	   Mukdenin	   ja	   Anshanin	  rautatehdasalueella.	  Kalle	  Kallion	  antaman	  haastattelulausunnon	  (21.10.)	  mukaan	  ryhmä	   jakautui	   kahteen	   leiriin,	   joista	   toisen	   ryhmän	   muodostivat	   lääkärit.	  Lääkäriryhmän	  jäsenet	  palasivat	  matkaltaan	  18.	  lokakuuta,	  loput	  valtuuskunnasta	  vierailivat	   vielä	   25.	   lokakuuta	   Zhou	   Enlain	   luona.	   Taiteilija	   Aukusti	   Tuhka	   jäi	  Pekingiin	   vielä	   kahdeksi	   kuukaudeksi	   opettamaan	   Pekingin	   taideakatemiassa	   ja	  järjestämään	   Suomalaisen	   grafiikannäyttelyä	   Pekingiin.	   Näyttelyn	   avajaiset	  pidettiin	  10.	  marraskuuta,	  ja	  sen	  avasi	  suurlähettiläs	  Sundström.181	  	  
Shanghain	  Sibelius-­‐konsertti	  
	  Mikäli	   kiinalaisen	   kulttuurin	   tunnetuksi	   tekemisen	   puitteissa	   vuoden	   1955	  kohokohtana	   voidaan	   pitää	   kiinalaisen	   oopperayhtyeen	   vierailua,	   niin	   vähintään	  yhtä	   tärkeä	   askel	   suomalaisen	   kulttuurin	   tunnetuksi	   tekemisessä	   Kiinassa	   oli	  samana	   vuonna	   järjestetty	   Sibelius-­‐konsertti	   Shanghaissa.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  vuoden	   1955	   toimintakertomuksen	  mukaan	   kyseinen	   konsertti	   oli	   ensimmäinen	  julkinen	  tilaisuus	  Kiinassa,	  jossa	  on	  kuultu	  suomalaista	  musiikkia182.	  Suurlähettiläs	  Cay	   Sundströmin	   raportin	   mukaan	   Shanghain	   sinfoniaorkesteri	   olisi	   kuitenkin	  aikaisemmin	   esittänyt	   Sibeliuksen	   tuotannosta	   Finlandian,	   Valse	   Tristen	   sekä	  
viulukonserton183 .	   Joka	   tapauksessa	   vastaavan	   suuruista	   suomalaisen	   musiikin	  konserttia	  tuskin	  oli	  aiemmin	  Kiinassa	  järjestetty.	  	  	  Alkusyksystä	   1955	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   sihteeri	   Aune	   Laurikaisen	   ehdotuksesta	  lähetettiin	   Kiinaan	   Sibeliusta	   koskevaa	   materiaalia	   sekä	   ehdotus	   konsertin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  181	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.1.1955–31.5.1956,	  SKS;	  KSK	  1/1956	  (14–16	  &19);	  Shi,	  1987,	  365;	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  2,	  18.1.1956,	  UMA.	  182	  SKS_n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	  183	  ”Muutamia	  päiviä	  ennen	  lähtöäni	  kävi	  luonani	  Kiinan	  yleisradion	  musiikkiosaston	  jäsen	  
lainaamassa	  Sibeliuksen	  musiikkia	  esittäviä	  levyjä.	  Keskustellessamme	  hän	  kertoi,	  että	  he	  
usein	  saavat	  vastaanottaa	  kuuntelijoiltaan	  kirjeitä,	  joissa	  heitä	  pyydetään	  esittämään	  
Sibeliuksen	  musiikkia.	  Heidän	  tuntemansa	  kappaleet	  ovat:	  Finlandia,	  Valse	  Triste	  ja	  
viulukonsertti,	  joita	  Shanghain	  sinfoniaorkesteri	  on	  aikaisemmin	  esittänyt.”	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA.	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järjestämisestä	   Sibeliuksen	   kunniaksi 184 .	   Kiinan	   päässä	   otettiin	   ehdotus	  myönteisesti	   vastaan,	   ja	   myöhemmin	   syksyllä	   Kiinan	   musiikkiakatemiasta	  lähetettiin	   lyhyellä	   varoitusajalla	  kutsu	  kapellimestari	  Martti	   Similälle	   johtamaan	  Shanghain	  sinfoniaorkesterin	  konserttia	  joulukuussa.	  Similä	  lensi	  Kiinaan	  28.11.	  ja	  viipyi	   matkallaan	   kuukauden. 185 	  Lyhyt	   suunnitteluaika	   käy	   myös	   ilmi	  suurlähettiläs	  Cay	  Sundströmin	  raportissa	  Sibelius-­‐konsertista.	  Raportista	  selviää,	  että	   hän	   sai	   tiedon	   Shanghaissa	   järjestettävistä	   konserteissa	   vasta	   Suomalaisen	  
grafiikkanäyttelyn	   avajaisissa	   10.	   marraskuuta.	   Muutama	   päivä	   näyttelyn	  avajaisten	   jälkeen,	   Sundströmiä	   pyydettiin	   virallisesti	   osallistumaan	   konserttiin	  Shanghaihin	   yhdessä	   toisen	   suurlähetystön	   edustajan	   kanssa	   Kiinan	   ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	   hoitavan	   seuran	   toimesta.	   Sundström	   matkusti	   kuitenkin	   7.	  joulukuuta	  Shanghaihin	  ainoana	  Pekingin	  Suomen	  suurlähetystöstä.186	  	  
	  
Kuva	  9	  Sibelius-­‐konsertit	  pidettiin	  Shanghain	  taideteatterissa	  (SKS)	  	  Konsertteja	  pidettiin	  yhteensä	  kolme,	  joista	  ensimmäinen	  oli	  Jean	  Sibeliuksen	  90-­‐vuotis	   syntymäpäivänä	   8.	   joulukuuta	   ja	   kaksi	  muuta	   9.	   ja	   10.	   joulukuuta.	   Ennen	  ensimmäisen	   konsertin	   alkua	   Shanghain	   pormestari,	   varapääministeri	   ja	  marsalkka	  Chen	  Yi	  järjesti	  päivällisen,	  johon	  osallistui	  suurlähettiläs	  Sundströmin	  lisäksi	  Kiinan	  ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	  hoitavan	  seuran	  ja	  Kiinan	  muusikkojen	  liiton	   edustajat,	   ulkoministeriön	   edustaja	   sekä	   Shanghain	   sinfoniaorkesterin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  184	  Pöytäkirja	  18.8.1955	  hallituksen	  työvaliokunnan	  kokouksesta,	  SKS.	  185	  SKS:n	  toimintakertomus	  1955,	  SKS.	  186	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA.	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ensimmäinen	   kapellimestari	   Huang	   Yijun 187 .	   Konsertti	   pidettiin	   Shanghain	  taideteatterissa.	   Konserttia	   edelsi	   kapellimestari	   Huangin	   johtamana	  Maammelaulu188 	  	   sekä	   Kiinan	   kansallishymni.	   Tätä	   seurasi	   Kiinan	   ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	   hoitavan	   seuran	   tervehdyspuhe,	   jonka	   jälkeen	   puhui	  suurlähettiläs	   Sundström,	   kapellimestari	   Similä	   sekä	   viimeisenä	   Kiinan	  muusikkojen	   liiton	   varapuheenjohtaja	   He	   Lüting 189 . 190 	  Konsertissa	   soitettiin	  
Finlandia,	   Tuonelan	   joutsen,	   Valse	   Triste,	   Satu	   sekä	   II	   sinfonia191.	   Ensimmäisen	  konsertin	   johti	   kokonaisuudessaan	  Martti	   Similä.	   Toisen	   ja	   kolmannen	  konsertin	  johti	  kapellimestari	  Huang,	  II	  sinfonian	  alkusoittoa	  lukuun	  ottamatta,	  jonka	  Similä	  johti.	  192	  Sundströmin	  raportin	  ja	  Martti	  Similän	  kirjeen	  mukaan	  konserttiohjelma	  myös	   levytettiin	   ja	   siitä	   tehtiin	   lyhyt	   filmi.	   Äänilevy	   konsertista	   lahjoitettiin	   itse	  Sibeliukselle	  yhdessä	  vanhan	  kiinalaisen	  qin-­‐sitran	  kanssa.193	  	  Konsertit	   olivat	   menestyksiä	   ja	   Shanghain	   sinfoniaorkesterin	   taidokkuutta	  kehuttiin	   useammalta	   taholta.	   Myös	   itse	   kapellimestari	   Similä	   oli	   vaikuttunut	  kiinalaisen	   orkesterin	   taidoista.	   Hän	   kirjoittaa	   kirjeessään	   3.	   tammikuuta	   1956	  Suomi–Kiina-­‐seuralle	  seuraavasti:	  ”–Alkoivat	  harjoitukset,	  joissa	  ei	  suinkaan	  leikitty,	  
mutta	   orkesterin	   vastaanottokyky	   ylitti	   odotukseni	   –	   olihan	   kysymyksessä	   heille	  
täysin	   outohenkinen	   musiikki.	   (Konserteissa	   samoin	   suorastaan	   liikutti	   salin	  
täyttävän	   yleisön	   harras	   myötäeläminen.)	   Niin	   seurasi	   kolme	   konserttia	  
peräkkäisinä	   iltoina	   ja	   ne	   eivät	   olleet	   pelkästään	   konsertteja,	   ne	   olivat	  
säveljuhlia”.194	  Lisäksi	  Sundström	  kirjoittaa	  raportissaan	  Similän	  kertoneen	  hänelle,	  että	  Huangin	  ”Sadun	  johtaminen	  oli	  paras,	  minkä	  hän	  oli	  kuullut	  ulkomailla”.195	  Näin	  alkoi	  Suomen	  ja	  Kiinan	  välinen	  musiikin	  alan	  kulttuurivaihto.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  187	  Wade-­‐Giles:	  Huang	  I-­‐Chün	  188	  Kapellimestari	  Similä	  toi	  Maammelaulun	  nuotit	  mukanaan	  lahjana	  Shanghain	  sinfoniaorkesterille.	  Martti	  Similän	  kirje	  SKS:lle	  2.1.1956,	  SKS.	  189	  Alkuperäisessä	  lähteessä:	  herra	  Hö	  190	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA;	  Rosenberg,	  KSK	  1/2015,	  2–8.	  191	  Martti	  Similän	  kirje	  SKS:lle	  2.1.1956,	  SKS.	  192	  Martti	  Similän	  kirje	  SKS:lle	  3.1.1956;	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA.	  193	  Martti	  Similän	  kirje	  SKS:lle	  3.1.1956;	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA.	  194	  Martti	  Similän	  kirje	  SKS:lle	  3.1.1956,	  SKS.	  195	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  33,	  UMA.	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3.4 	  	   Vilkasta	  valtuuskuntien	  vaihtoa	  
	  Kuten	   luvussa	   2.1	   mainittiin,	   vuonna	   1956	   valtuuskuntien	   vaihto	   Suomen	   ja	  	  Kiinan	   välillä	   oli	   erittäin	   vilkasta.	   Suomessa	   vuoden	   aikana	   vieraili	   yhteensä	   9	  valtuuskuntaa:	   osuuskauppavaltuuskunta,	   Kiinan	   kauppavaltuuskunta,	  lehtimiesvaltuuskunta,	   limnologivaltuuskunta,	   lääkärivaltuuskunta,	  musiikkivaltuuskunta,	   metsävaltuuskunta	   sekä	   museovaltuuskunta.	   Kiinassa	  puolestaan	   vieraili	   nuorisovaltuuskunta,	   V.J.	   Sukselaisen	   johtama	  parlamenttivaltuuskunta,	   ammattiyhdistysvaltuuskunta,	   puoluekokous-­‐valtuuskunta	   sekä	   taiteilijavaltuuskunta.	   Valtuuskuntien	   vilkkaus	   jatkui	   myös	  seuraavan	   vuoden	   puolella	   kun	   Suomessa	   vieraili	   elokuvavaltuuskunta,	  parlamenttivaltuuskunta	   ja	   naisvaltuuskunta.	   Näiden	   valtuuskuntien	   lisäksi	  vuonna	   1957	   Suomessa	   vieraili	   Pekingin	   kirjaston	   johtaja	   sekä	   kiinalaisia	  tiedemiehiä	   työterveyskonferenssissa.	  Kiinassa	  vuoden	  1957	  aikana	  vieraili	  Urho	  Kähösen	   johtama	   ystävyysvaltuuskunta,	   osuuskauppavaltuuskunta,	   SAK:n	  valtuuskunta	  sekä	  pastori	  Tolsan	  johtama	  rauhanvaltuuskunta.	  196	  
	  
Nuorisovaltuuskunta	  
	  26.	   helmikuuta	   Suomi–Kiina-­‐seuralle	   saapui	   seuraavanlainen	   Suomen	  nuorisojärjestöjen	   edustustolle	   (SNE)	   osoitettu	   sähke	   Kiinan	   demokraattiselta	  nuorisoliitolta:	  	  	  
”Vahvistaaksemme	   yhteisymmärrystä	   ja	   ystävyyttä	   Kiinan	   ja	   Suomen	  
nuorison	   välillä	   on	   Kiinan	   demokraattinen	   nuorisoliitto	   päättänyt	   kutsua	  
noin	   10	   henkilöä	   käsittävän	   nuorisovaltuuskunnan	   vierailulle	   Kiinaan.	  
Valtuuskuntaan	   toivotaan	   kuuluvan	   eri	   nuorisojärjestöjen	   edustajia	   sekä	  
taiteilijoita.	   Ehdotamme,	   että	   valtuuskunta	   saapuu	   Pekingiin	   huhtikuun	  
lopussa	   ja	   viipyy	   matkalla	   yhden	   kuukauden.	   Uskomme	   kutsun	   vastaavan	  
molempien	  maiden	  nuorison	  yhteisiä	  toiveita.	  Toivomme	  vilpittömästi	  teidän	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  196	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1956	  –	  25.5.1957,	  SKS;	  Valtuuskuntien	  osallistujalistat	  1956–1957,	  SKS;	  KKKM,	  1993,	  235.	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hyväksyvän	  kutsumme	  ja	  jäämme	  odottamaan	  teidän	  vastaustanne	  –	  Kiinan	  
demokraattinen	  nuorisoliitto”197	  
	  Suomen	   nuorisojärjestöjen	   edustajisto	   valitsi	   matkalle	   kymmenen	   edustajaa	   ja	  Suomi–Kiina-­‐seura	   neljä.	   	   Kokoonpano	   oli	   edellisistä	   valtuuskunnista	   poiketen	  hyvin	   laajapohjainen,	   käsittäen	   taiteilijoita	   sekä	   kristillisten	   järjestöjen,	  partioliiton	   ja	  eri	  poliittisten	  nuorisoliittojen	  edustajia.	  SNE:n	  valitsemat	  henkilöt	  olivat:	   valtuuskunnan	   johtaja	   pääsihteeri	   Yrjö	   Vasama	   (Suomen	   nuorison	   liitto),	  valtuuskunnan	   	   varajohtaja	   kansanedustaja	   Viljo	   Virtanen	   (Suomen	  sosialidemokraattinen	  nuorisoliitto),	  filosofian	  maisteri	  Inga-­‐Brita	  Castrén	  (Kirkon	  nuorisotyön	   yhteiselin),	   ekonomi	   Juhani	   Lares	   (Suomen	   partiopoikajärjestö),	  sihteeri	   Terttu	   Leivo	   (Nuoret	   kotkat),	   sihteeri	   Rauha	   Livo	   (Suomen	  sosialidemokraattinen	  raittiusliitto),	  hallintotieteiden	  kandidaatti	  Jouko	  Loikkanen	  (Suomen	   maaseudun	   nuorten	   liitto),	   puheenjohtaja	   Harry	   Tapper	   (Finlands	  svenska	  ungdomsunion),	  maatalousneuvos	  Aatos	  Tavaila	  (Maatalouskerholiitto)	  ja	  kansanedustaja	   Anna-­‐Liisa	   Tiekso-­‐Isaksson	   (Suomen	   demokraattinen	  nuorisoliitto).	   Suomi–Kiina-­‐seura	   valitsi	   puolestaan	   valtuuskuntaan	   seuraavat	  neljä	   jäsentä:	   valtuuskunnan	   tulkki	   ja	   sihteeri	   Anna-­‐Liisa	   Hyvönen	   (Suomen	  demokraattisen	   nuorisoliiton	   sihteeri),	   talouspäällikkö	   Esko	   Aaltonen	   (Suomen	  maaseudun	   nuorten	   liitto),	   säveltäjä	   Seppo	   Nummi	   sekä	   balettitanssija	   Elsa	  Sylvestersson.	  198	  Oppaana	  Kiinassa	  toimi	  Wu	  Zhongjun199,	  joka	  osasi	  suomea.200	  	  	  Valtuuskunta	   lähti	   Helsingistä	   kohti	   Pekingiä	   25.	   huhtikuuta	   ja	   suurin	   osa	  delegaatiosta	  saapui	  Pekingiin	  29.	  huhtikuuta.201	  Valtuuskunta	  vietti	  ensimmäiset	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  197	  ”	  to	  strengthen	  understanding	  friendship	  youth	  china	  finland,	  all	  chine	  federation	  democratic	  youth	  decide	  invite	  finland	  youth	  delegation	  about	  ten	  including	  representatives	  youth	  organization	  artists	  visit	  china	  stop	  hope	  delegation	  arrive	  peking	  end	  april	  stay	  china	  one	  month	  stop	  Belive	  invitation	  conform	  common	  wishes	  youth	  china	  finland	  stop	  Sincerely	  hope	  you	  accept	  invitation	  await	  reply	  all	  china	  federation	  democratic	  youth”	  Sähke	  26.2.1956,	  SKS.	  198	  SKS:n	  toimintakertomukset	  1.1.1955–31.5.1956	  &	  1.6.1956	  –	  25.5.1957,	  SKS;	  Loikkanen,	  haastattelu	  22.1.2016;	  Rosenberg	  KSK	  	  1/2016,	  15–22.	  199	  Wade-­‐Giles:	  Wu	  Chung-­‐chün.	  200	  Loikkanen,	  haastattelu	  22.1.2016.	  201	  Viljo	  Virtasen	  kirjoituksen	  mukaan	  (sosiaalidemokraattinen	  Vapaus-­‐lehti	  7.7.1956)	  kaikki	  valtuuskunnan	  jäsenet	  eivät	  mahtuneet	  koneeseen,	  joten	  kansanedustaja	  Tiekso-­‐Isaksson	  seurasi	  perästä	  kaksi	  päivää	  myöhemmin.	  Rosenberg	  Veli,	  KSK	  1/2016,	  16.	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Kuva	  10	  Valtuuskunta	  lähdössä	  kohti	  Kiinaa	  Seutulan	  lentoasemalta.	  (SKS)	  	  	  kymmenen	   päivää	   Pekingissä,	   osallistumalla	   myös	   suuren	   vappuparaatin	  kansainväliseen	   vierasjoukkoon	   Taivaallisen	   rauhan	   aukiolla	   1.	   toukokuuta.	  Paraatin	   jälkeen	   valtuuskunnan	   johtaja	   ja	   varajohtaja	   pääsivät	   kättelemään	   sekä	  pääministeri	   Zhou	   Enlaita	   että	   puhemies	   Mao	   Zedongia.	   Kaikki	   valtuuskunnan	  jäsenet	   olivat	   jo	   edellisenä	   päivänä	   saaneet	   tavata	   Zhou	   Enlain	   	   kansainvälisten	  vieraiden	   vastaanotolla.	   Valtuuskunta	   vieraili	   Pekingin	   lisäksi	   Anshanissa,	  Changchunissa,	   Tianjinissa,	   Shanghaissa,	   Hangzhoussa	   sekä	   Kantonissa.	  Vierailukohteita	  olivat	  kaupunkien	   ja	  maaseudun	  koulut	   ja	   tehtaat,	   joissa	   jäsenet	  pääsivät	   näkemään	   kiinalaisen	   nuorison	   elämää.	   Lukuisissa	  keskustelutilaisuuksissa	  kiinalaiset	  ja	  suomalaiset	  nuoret	  saivat	  tutustua	  toisiinsa	  ja	   oppia	   toistensa	   kulttuurista.	   Elsa	   Sylvestersson	   esiintyi	   useampaan	   otteeseen	  Pekingissä,	   Shanghaissa,	   Kantonissa	   ja	   Changchunissa.	   Valtuuskunta	   sai	   myös	  kuulla	   taidokkaan	   kiinalaisen	   orkesterin	   esittämänä	   mm.	   Sibeliuksen	   tuotantoa.	  Jäsenten	  matkaraporteista	  päätellen,	  kaikki	  matkalle	  lähteneet	  olivat	  vaikuttuneita	  Kiinan	  nuorison	  ahkeruudesta	  ja	  iloisuudesta.202	  Myös	  Jouko	  Loikkanen	  muistelee	  matkaansa	  seuraavin	  sanoin:	  ”pisti	  silmään,	  että	  tämä	  on	  ahkera	  kansa	  ja	  vallitseva	  
ilme	  kansan	  kasvoilla	  on	  iloisuus”.	  203	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  202	  Rosenberg	  Veli,	  KSK	  1/2016,	  15–22.	  203	  Loikkanen	  Jouko,	  haastattelu	  22.1.2016	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Nuorisovaltuuskunta	   vaikutti	   muiden	   valtuuskuntien	   tavoin	   Kiinan	   ja	   Suomen	  väliseen	   kulttuurivaihtoon	   luomalla	   lisää	   kontakteja	   maiden	   välillä.	   Tällä	   kertaa	  kontakteja	   päästiin	   luomaan	   ensimmäistä	   kertaa	   järjestötasolla.	   Taiteilijoiden	  läsnäolo	  mahdollisti	  esittävän	  taiteen	  piireissä	  kontaktien	  luomisen.	  Seppo	  Nummi	  solmi	  matkallaan	  kontakteja,	  jotka	  varmasti	  vaikuttivat	  myöhempinä	  vuosina	  mm.	  Jyväskylän	   kesä	   –tapahtuman	   sekä	   Helsingin	   juhlaviikkojen	   ohjelmaan.	   Elsa	  Sylvestersson	   puolestaan	   omaksui	   koreografioihinsa	  matkalta	   kiinalaisia	   aiheita.	  Kirkon	   nuorisotyön	   yhteiselimen	   edustajan	   Inga-­‐Brita	   Castrénin	   mukana	   olo	  puolestaan	   mahdollisti	   tutustumisen	   eri	   uskontoryhmiin	   Kiinassa.	   204 	  Myös	  henkilökohtaisten	   kontaktien	   luonti	   matkalla	   saattoi	   vaikuttaa	   maiden	   välisiin	  suhteisiin	   pitkällä	   tähtäimellä.	   Jouko	   Loikkanen	   ystävystyi	   matkajärjestelyiden	  aikana	   Kiinan	   suurlähetystön	   silloiseen	   tulkkiin,	   herra	   Du	   Zhongyiniin 205 .	  Loikkasen	   myöhemmin	   toimiessa	   tie-­‐	   ja	   vesirakennuslaitoksen	   puheenjohtajana	  1978,	   ystävyys	   herra	   Dun	   kanssa	   johti	   Kiinassa	   kiinnostukseen	   suomalaiseen	  tienpitoon	   ja	   sen	   korkeatasoisuuteen,	   erityisesti	   sorateihin	   ja	   teiden	  talvikunnossapitoon.	   Tästä	   kiinnostuksesta	   puolestaan	   seurasi	   tie-­‐	   ja	  vesirakennuslaitoksen	  suomalais-­‐kiinalainen	  yhteisprojekti	  Xinjiangissa.	  206	  
	  
Parlamenttivaltuuskunta	  
	  Yksi	   tärkeimmistä	   suomalaisista	   valtuuskunnista	   vuonna	   1956	   oli	   eduskunnan	  puhemies	   V.J.	   Sukselaisen	   johtama	   parlamenttivaltuuskunta	   19.6.–3.7. 207	  Valtuuskunnan	  jäseninä	  olivat	  kansanedustajat	  Esa	  Hietanen,	  Irma	  Karvikko,	  Lauri	  Laine,	  Kaarlo	  Lassila,	   Impi	  Lukkarinen,	  Nils	  Meinander,	  Nestori	  Nurminen,	  Rafael	  Paasio,	   Tahvo	   Rönkkö,	   Aarno	   Tuurna	   ja	   Johannes	   Virolainen	   sekä	   eduskunnan	  sihteeri	   Olavi	   Salervo.	  208	  	   Valtuuskunta	   saapui	   Pekingiin	   21.	   kesäkuuta	   ja	   viipyi	  siellä	   ensimmäiset	   päivänsä	   virallisten	   vastaanottojen	   ja	   tutustumiskäyntien	  merkeissä.209	  Suomen	  suurlähetystön	  vastaanotolla	  valtuuskunta	  pääsi	  tapaamaan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  204	  Rosenberg,	  KSK	  1/2016,	  22.	  205	  Wade-­‐Giles:	  Tu	  Chung-­‐yin	  206	  Loikkanen	  Jouko,	  haastattelu	  22.1.2016.	  207	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.56–25.5.57,	  SKS.	  208	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  12.	  209	  Sukselainen,	  KSK	  5/1956.	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pääministeri	  Zhou	  Enlain	   ja	  sotamarsalkka	  Zhu	  Den.	  210	  Seuraavaksi	  valtuuskunta	  suuntasi	   Changchuniin	   ja	   	   tutustui	   siellä	   sekä	   Kiinan	   raskasteollisuuteen	   että	  maatalousjärjestelmään.	  Changchunista	   joukkio	  palasi	   takaisin	  Pekingiin	   ja	   tapasi	  puhemies	  Mao	  Zedongin	   ja	  kansankongressin	  pysyvän	  komitean	  puhemiehen	  Liu	  Shaoqin.	   Mao	   keskusteli	   valtuuskunnan	   kanssa	   poikkeuksellisen	   pitkään	  (Sukselaisen	   matkakertomuksen	   mukaan	   noin	   tunnin	   ajan)	   Suomen	   ja	   Kiinan	  välisistä	   taloudellisista	   ja	   sivistyksellisistä	   suhteista.211 	  Lisäksi	   Sukselainen	   sai	  puheenvuoron	   Kiinan	   kansankongressin	   päätösistunnossa,	   mikä	   voidaan	   katsoa	  suurena	   huomionosoituksena	   Suomea	   kohtaan.	   212 Päätösistunnon	   jälkeen	  vuorossa	  oli	  eteläisempään	  Kiinaan	  tutustuminen.	  	  Nanjingissa	  	  delegaatio	  vieraili	  Sun	  Yat-­‐senin	  haudalla,	  Hangzhoussa	  tutustuttiin	  silkin	  tuotantoon	  ja	  Shanghaissa	  Kiinan	  kauppaan	  ja	  teollisuuteen.	  Myös	  kulttuurille	  oli	  aikaa:	  valtuuskunta	  vieraili	  mm.	  Shanghain	  buddhalaisissa	  temppeleissä.	  	  	  
	  
Kuva	  11	  Eduskunnan	  puhemies	  V.J.Sukselainen,	  Kiinan	  kansankongressin	  pysyvän	  komitean	  
puhemies	  Liu	  Shaoqi	  ja	  Kiinan	  kansantasavallan	  presidentti	  Mao	  Zedong	  kävelemässä	  ulos	  juhlasalista	  
tapaamisensa	  jälkeen.	  (SKS)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  210	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  2,	  1957,	  UMA.	  211	  Sukselainen,	  KSK	  5/1956.	  212	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  2,	  1957,	  UMA.	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Matkan	   aikana	   sovittiin	   myös	   Kiinan	   parlamentin	   vastavierailusta	   Suomeen.213	  Kiinalainen	   parlamenttivaltuuskunta	   vieraili	   Suomessa	   seuravana	   vuonna	   20.–29.8.214	  Suomen	   eduskunnan	   kutsumana.	   14-­‐henkisen	   valtuuskunnan	   johtajana	  toimi	   puhemies	   Saifudin.215	  Valtuuskunta	   vieraili	   Helsingin	   lisäksi	   Savonlinnassa,	  Kuopiossa,	  Oulussa,	  Kemissä,	  Ivalossa,	  Inarissa	  sekä	  Turussa.216	  	  
Taiteilijavaltuuskunta	  
	  Lokakuun	  15.	   päivä	   lähti	   Kiinaan	  professori	  Onni	  Okkosen	   taiteilijavaltuuskunta,	  jonka	  jäseninä	  olivat	  taiteilija	  Aukusti	  Tuhka,	  taiteilija	  Raija-­‐Liisa	  Tuhka-­‐Lehtonen	  ja	  rouva	  Helmi	  Kargus-­‐Okkonen.217	  Matkareittinä	  Kiinassa	  oli	  Peking,	  Datong,	  Xian,	  Nanjing	   ja	   Shanghai.	   Mukanaan	   Kiinaan	   Aukusti	   Tuhka	   vei	   Turun	  opettajakorkeakoulun	   oppilaiden	   ja	   opettajien	   piirustuksia,	   jotka	   olivat	   näytillä	  Pekingin	  nuorisotalossa.	  Professori	  Okkonen	  esitelmöi	  matkan	  aikana	  kaksi	  kertaa	  kiinalaisille	  taiteilijoille,	  ja	  Aukusti	  Tuhka	  puolestaan	  jäi	  muutamaksi	  kuukaudeksi	  opettamaan	  Hangzhoun	  taideakatemiaan.	  	  
	  
Musiikkivaihto	  
	  Kuten	   aiemmin	   mainittiin,	   Suomessa	   kävi	   vuoden	   1956	   lukuisia	   kiinalaisia	  valtuuskuntia.	   Kulttuurivaihdon	   kannalta	   merkittävin	   valtuuskunta	   lienee	   14.10.	  Suomeen	   saapunut	   21-­‐henkinen	   musiikkivaltuuskunta.	   Valtuuskuntaa	   johti	  Pekingin	   radion	   musiikkiosaston	   johtaja	   Xiang	   Yu 218 .	   Muut	   jäsenet	   olivat	  Shanghain	   sinfoniaorkesterin	   kapellimestari	   Huang	   Jichun,	   Kiinan	   muusikkojen	  liiton	   varapääsihteeri	   Pan	   Shi 219 ,	   Shanghain	   konservatorion	   pianonsoiton	  professori	   Wu	   Leji220,	   Shanghain	   konservatorion	   laulumusiikin	   lehtori	   basso	   Li	  Zhishu221,	  dizi	  -­‐solisti	  Feng	  Zizun222,	  suona	  -­‐solisti	  Chao	  Chunting223,	  zheng	  -­‐solisti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213	  Sukselainen,	  KSK	  6/1956.	  214	  Toimintakertomus	  1.6.1957	  –	  31.5.1958,	  SKS.	  215	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  13.	  216	  Kiinalaisen	  parlamenttivaltuuskunnan	  ohjelma	  Suomessa	  1957,	  SKS.	  217	  Osallistujalista,	  Okkosen	  valtuuskunta	  1956,	  SKS.	  218	  Wade-­‐Giles:	  Hsiang	  Yü	  219	  Wade-­‐Giles:	  P’an	  Shih	  220	  Wade-­‐Giles:	  Wu	  Le-­‐chi	  221	  Wade-­‐Giles:	  Li	  Chih-­‐shu	  222	  Wade-­‐Giles:	  Feng	  Tzu-­‐Tsun	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Chao	   Yucai 224 ,	   kansanlaulaja	   La	   Zhebu 225 ,	   sopraano	   Chen	   Ju 226 ,	   Hunanin	  maakunnan	  paikallisoopperan	  näyttelijätär	  Gao	  Jian227,	  Shanghain	  konservatorion	  pianonsoiton	   lehtori	   Chu	   Yajing 228 	  sekä	   laulu-­‐	   ja	   tanssiryhmän	   perinteisen	  musiikin	   orkesterin	   jäsenet	   Wang	   Zhuanrun,	   Zhou	   Yafu,	   Zhou	   Hongchao,	   Lu	  Tianshen	  ja	  Shang	  Xinpu229.	  230	  	  Musiikkivaltuuskunta	   esiintyi	   vierailunsa	   aikana	   kahdeksassa	   konsertissa,	   joiden	  lisäksi	   kapellimestari	   Huang	   johti	   Helsingin	   kaupunginorkesterin	   konsertin.	  231	  Helsingin	  lisäksi	  konsertteja	  järjestettiin	  Lahdessa	  ja	  Heinolassa.232	  Valtuuskunnan	  isäntinä	   toimivat	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   lisäksi	   Suomen	   Säveltäjä,	   Suomen	  Säveltaiteilijain	   Liitto	   ja	   Viipurin	   musiikkiopisto.	   Esitysten	   ohella	   valtuuskunta	  vieraili	  mm.	   Sibelius	   akatemiassa,	   kapellimestari	   Tauno	  Hannikaisen	   ja	   säveltäjä	  Seppo	  Nummen	  kodeissa,	  sekä	  opetusministeri	  Johannes	  Virolaisen	  vastaanotolla.	  233	  Seuraavan	  vuoden	  marraskuussa	  musiikkivaihto	  sai	   jatkoa,	  kun	  kapellimestari	  Hannikainen	   matkusti	   Kiinaan	   vaimonsa	   kanssa	   ja	   johti	   Sibelius-­‐konsertin	  Shanghaissa	   sekä	   esitelmöi	   suomalaisesta	  musiikista	   Pekingissä	   ja	   Tianjinissa.234	  Lisäksi	   eri	   valtuuskuntien	   mukana	   lähetettiin	   Kiinaan	   suomalaista	   musiikkia	  äänilevyinä	   ja	   nuotteina,	   ja	   Pekingin	   radion	   ohjelmistossa	   kuultiin	   suomalaista	  musiikkia.235	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  223	  Wade-­‐Giles:	  Ch’ao	  Ch’un-­‐t’ing	  224	  Wade-­‐Giles:	  Ch’ao	  Yü-­‐ts’ai	  225	  Wade-­‐Giles:	  La	  Che-­‐pu	  226	  Wade-­‐Giles:	  Ch’en	  Chü	  227	  Wade-­‐Giles:	  Kao	  Chien	  228	  Wade-­‐Giles:	  Ch’u	  Ya-­‐ching	  229	  Wade-­‐Giles:	  Wang	  Chuan-­‐jun,	  Zhou	  Yafu,	  Chou	  Hung-­‐ch’ao,	  Lu	  T’ien-­‐shen	  ja	  Shang	  Hsin-­‐p’u	  230	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1956–25.5.1957,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  12–13.	  	  231	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1956–25.5.1957,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  12–13;	  Shi,	  1987,	  365.	  232	  KSK	  6/1956;	  12–13.	  233	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1956–25.5.1957,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  12–13.	  234	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1957	  –	  31.5.1958,	  SKS;	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  4,	  1958,	  UMA.	  235	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1957	  –	  31.5.1958,	  SKS.	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Kehitystä	  elokuvan	  ja	  kirjallisuuden	  saralla	  
	  Suomen	   ja	   Kiinan	   väliset	   suhteet	   elokuva-­‐alalla	   ottivat	   huomattavan	  edistysaskeleen	   kun	   kiinalainen	   elokuvavaltuuskunta	   vieraili	   Suomessa	  alkuvuodesta	   1957	   ja	   solmi	   suhteita	   Suomen	   elokuva-­‐alaan.	   Valtuuskuntaan	  kuuluivat	   valtuuskunnan	   johtaja,	   Changchunin	   elokuvastudion	   (⻓长春电影集团公司 Chángchūn	   diànyǐng	   jítuán	   gōngsī)	   apulaisjohtaja	   Yuan	   Xiaoping236,	   näyttelijätär	  Qin	   Yi 237 ,	   näyttelijätär	   Zhi	   Shiming 238 ,	   Kiinan	   elokuvien	   levikki-­‐järjestön	  apulaisjohtaja	   herra	  Hong	   Zang239	  ja	   valtuuskunnan	   sihteeri	   ja	   tulkki	   herra	   Zhen	  Shoumei240.	  241	  Vierailu	   ajoittui	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   Kiinalaisen	   elokuvan	   päiville	  16.1.–8.2.	   Helsingin	   lisäksi	   valtuuskunta	   vieraili	   Lohjalla,	   Tampereella,	   Porissa,	  Raumalla,	   Kemissä	   ja	  Oulussa.	   Valtuuskunta	   solmi	   viralliset	   suhteet	   suomalaisiin	  elokuvapiireihin,	  ja	  osti	  Kiinaan	  muutamia	  suomalaisia	  elokuvia.	  Suomeen	  ostettiin	  myös	   muutama	   kiinalainen	   elokuva.	   Elokuvaviikkojen	   aikana	   esitettiin	  todennäköisesti	   seuraavat	   elokuvat:	   Taiteilija	   Qi	   Baishi,	   Tuomarin	   sinetit,	  
Taikasivellin,	  Veli	  ja	  sisar,	  Miksi	  korppi	  on	  musta,	  Kweilinin	  maisemia,	  Akrobaatteja,	  
Kultakala,	   Opettaja	   Tung	   Kuo,	   Kevät	   saapuu	   alamaahan,	   Kansallispäivän	   vietto	  
Kiinassa	   v.	   1955,	   Suomalainen	   parlamenttivaltuuskunta	   Kiinassa	   1956,	   Keltaiset	  
vuoret,	   Iloiset	   laulajat	   ja	   tanssijat,	   Kiina	   tänään,	   Myrskyjen	   saari	   ja	   Uudenvuoden	  
uhri. 242 	  Viimeksi	   mainittu	   oli	   todennäköisesti	   ensimmäinen	   kaupallinen	  kiinalainen	  elokuva	  Suomessa.	  243	  	  Kirjallisuuden	  saralla	  Suomi–Kiina-­‐seura	   jatkoi	  ahkeraa	  kiinalaisen	  kirjallisuuden	  levittämistä	  ympäri	  Suomea.	  Kiinasta	  saatuja	   julkaisuja	   ja	  kirjallisuutta	   levitettiin	  vuoden	  1957	  aikana	  yli	  10	  000	  kappaletta.	  Valtuuskuntien	  mukana	  vietiin	  Kiinaan	  suomalaista	   kirjallisuutta,	   usein	   englanninkielelle	   käännettyinä.	   Urho	   Kähösen	  johtaman	  ystävyysvaltuuskunnan	  mukana	  (19.9.–15.10.1957)	  lähetettiin	  22	  teosta,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  236	  Wade-­‐Giles:	  Yüan	  Hsiao-­‐p’ing	  237	  Wade-­‐Giles:	  Ch’in	  I	  238	  Wade-­‐Giles:	  Chih	  Shih-­‐ming	  239	  Wade-­‐Giles:	  Hung	  Tsang	  240	  Wade-­‐Giles:	  Chen	  Shou-­‐mei	  241	  Raportti	  elokuvapäivistä	  ja	  elokuvavaltuuskunnasta	  7.2.1957,	  laatinut	  Aune	  Laurikainen,	  SKS;	  Shi,	  1987,	  383–385.	  242	  Kiinalaisten	  elokuvien	  tarkistuslista	  v.1951–1967,	  SKS.	  243	  Raportti	  elokuvavaltuuskunnan	  vierailusta	  &	  elokuvaviikosta	  1957,	  Aune	  Laurikainen,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  13.	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jotka	   käsittivät	   mm.	   kaunokirjallisuutta	   ja	   musiikkia.	   Huomattava	   edistys	  suomalaisen	   kirjallisuuden	   tunnetuksi	   tekemisessä	   Kiinassa	   oli	   suomalaisten	  klassikkoteosten	   Aleksis	   Kiven	   Seitsemän	   veljestä	   sekä	   Elvi	   Sinervon	   Viljami	  
Vaihdokas	   ilmestyminen	   kiinaksi.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimintakertomuksen	  (1.6.1957–31.5.1958)	  mukaan	   vuoden	   1957	   aikana	   aloitettiin	   käännöstyöt	  myös	  seuraavista	   suomalaisista	   klassikoista:	   Elias	   Lönnrotin	   Kalevala,	   Aleksis	   Kiven	  
Nummisuutarit,	   Juhani	   Ahon	   Katajainen	   kansani	   ja	   Panu,	   Arvid	   Järnefeltin	  
Heräämiseni	  sekä	  useita	  Pentti	  Haanpään	  teoksia.244	  	  	  Julkaisutoiminnasta	   mainittakoon,	   että	   Suomi–Kiina-­‐seura	   alkoi	   vihdoin	  tammikuussa	   1956	   julkaista	   perustamisesta	   asti	   suunniteltua	   kuvalehteä	   Kiina	  
sanoin	  ja	  kuvin,	   jonka	  ensimmäiseksi	  päätoimittajaksi	  valittiin	  I.	  H.	  Orras.245	  Tämä	  antoi	   seuralle	   mahdollisuuden	   julkaista	   omia	   mielipiteitään	   Kiinasta,	   sillä	  tapahtumat	   ja	   näyttelyt	   olivat	   paljolti	   riippuvaisia	   siitä,	   mitä	   Kiinan	   päästä	  Suomeen	  lähetettiin.	  Suurilta	  osin	  Kiina	  sanoin	  ja	  kuvin	  -­‐artikkelit	  olivat	  kuitenkin	  1950-­‐	   ja	   60-­‐luvuilla	   kiinalaisten	   kirjoittamia,	   sillä	   suomalaisia	  Kiinan	   kävijöitä	   ja	  tuntijoita	  oli	  vielä	  kovin	  vähän.	  246	  	  
3.5 	  	   Ristiriitaisia	  tuulia	  
	  Vuonna	  1958	  Kiinasta	   saapuvia	   valtuuskuntia	   oli	   huomattavasti	   vähemmän	  kuin	  edellisinä	   vuosina.	   Suomessa	   vieraili	   vuoden	   aikana	   keväällä	  maailmanmestaruuskisoihin	   osallistunut	   luisteluvaltuuskunta	   ja	   syksyllä	   Kiinan	  rakennusministeriön	   varaministerin	   johtama	   rakennusalanvaltuuskunta.	  Valtuuskuntien	   vähentymisen	   voidaan	  katsoa	   johtuneen	  Sadan	  kukan	  kampanjan	  päättymisestä,	   tai	   oikeammin	   sen	   vaihtumisesta	   Oikeiston	   vastaiseen	  
kampanjaan 247 .	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	   suhteisiin	   vaikutti	   kuitenkin	  merkittävästi	   myös	   Suomen	   ja	   Neuvostoliiton	   väliset	   tapahtumat.	   Suomen	  Pekingin	   suurlähetystön	   asiainhoitaja	   Tauno	   Nevalaisen	   mukaan	   vuonna	   1958	  Kiinassa	   oli	   havaittavissa	   kolme	   kautta	   kiinnostuksessa	   Suomea	   kohtaan.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1957	  –	  31.5.1958,	  SKS.	  245	  SKS:n	  toimintakertomus	  1956,	  SKS.	  246	  Rosenberg,	  haastattelu	  12.4.2016.	  247	  virallisesti	  Sadan	  kukan	  kampanja	  ei	  koskaan	  päättynyt.	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Ensimmäisen	   kauden	   aikana	   kiinnostus	   oli	   lähes	   olematonta.	   Tämän	   kauden	  aikana	   Kiinassa	   vieraili	   huhtikuussa	   sanomalehtivaltuuskunta,	   joka	   sai	  kiinalaisessa	   lehdistössä	  osakseen	   jonkinlaista	  huomiota.	  Valtuuskunnan	  palattua	  Suomeen,	   alkoi	   negatiivisempi	   kausi	   Suomea	   kohtaan.	   Suomea	   koskevat	  lehtikirjoitukset	   käsittelivät	   lähinnä	   negatiiviseen	   sävyyn	   Suomen	   ja	  Neuvostoliiton	   välisiä	   suhteita	   ja	   yöpakkaskriisiä.	   Syksyllä	   suhteet	   pikkuhiljaa	  palasivat	   lämpimiksi,	   ja	   suurlähettiläs	   Chen	   Xinren	   palasi	   Suomeen	  jäähyväiskierrokselle.248	  	  	  Erikoista	   Nevalaisen	   raportissa	   on,	   ettei	   siinä	   mainita	   Kiinassa	   vuonna	   1958	  syksyllä	   kiertänyttä	   Suomen	   taiteen	   näyttelyä249,	   joka	   varmasti	   osaltaan	   vaikutti	  myönteisen	  kuvan	  välittämiseen	  Suomesta	  ja	  suhteiden	  lämpenemiseen.	  Myöskään	  vuoden	   1958	   Suomen	   Kiinan	   suurlähetystön	   raporteista	   ei	   löydy	   mainintaa	  kyseisestä	   näyttelystä,	   vaikka	   kyseessä	   oli	   siihen	   mennessä	   suurin	   suomalaisen	  taiteen	   näyttely	   ulkomailla.	   Syynä	   ei	   voida	   kuitenkaan	   pitää	   ainakaan	  suurlähettiläs	   Sundströmin	   kiinnostuksen	   puutetta	   näyttelyä	   kohtaan.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   kirjearkistosta	   löytyykin	   kirje,	   jossa	   Sundström	   kirjoittaa	  seuraavasti:	   ”Olen	   hyvin	   iloinen,	   että	   suunnitelma	   taidenäyttelyn	   järjestämisestä	  
Pekingiin	   ja	   Shanghaihin	  nyt	   toteutuu.	   Suurlähetystö	  on	  omasta	  puolestaan	  valmis	  
antamaan	  kaiken	  tukensa	  ja	  apunsa	  sille	  sekä	  sen	  järjestäjille.	  Samalla	  kiitän	  Teitä	  
ehdotuksestanne	  nimittää	  minut	  kunniakomitean	  jäseneksi,	  mihin	  ehdotukseen	  mitä	  
suurimalla	   mielihyvällä	   suostun.”	   250 	  Sundströmin	   raportoinnin	   puutteellisuus	  vuonna	  1958	   johtunee	   hänen	   sairastumisestaan	   kyseisenä	   vuonna.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkiston	   näyttelyyn	   liittyvien	   raporttien	   ja	   työsuunnitelmien	   perusteella	  voikin	   todeta,	   että	   Sundström	  antoi	  näyttelyn	   järjestämiselle	   ainoastaan	  vihreätä	  valoa	   ja	   oli	   syystä	  nimetty	   yhdeksi	   näyttelyn	   kunniajäseneksi.	   Sundström	   saattoi	  jopa	   olla	   tahollaan	   vaikuttamassa	   siihen,	   että	   näyttelyä	   ryhdyttiin	   järjestämään.	  Vuonna	   1955	   Sundström	   raportoi	   Zhou	   Enlain	   esittäneen	   hänelle	   toivomuksen	  elokuussa	   1954	   Indonesian	   taidenäyttelyn	   innoittamana,	   että	   Suomesta	   voitaisiin	  lähettää	  vastaava	  näyttely	  Pekingiin251.	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  arkistosta	  puolestaan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  248	  Nevalaisen	  raportti	  n:o	  2,	  1959,	  UMA.	  	  249	  Pöytäkirjoissa	  käytetään	  sekä	  nimeä	  Suomalaisen	  taiteen	  näyttely	  että	  Suomen	  taiteen	  
näyttely.	  Oletettavasti	  virallinen	  nimi	  näyttelylle	  oli	  jälkimmäinen.	  250	  Sundströmin	  kirje	  Suomi–Kiina-­‐seuralle,	  21.5.1958,	  SKS.	  251	  Sundströmin	  raportti	  n:o	  1,	  1955,	  UMA.	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löytyy	   ”Suomen	   taiteen	   näyttelyn	   valmisteluvaiheet”-­‐niminen	   selostus,	   jonka	  mukaan	   aloite	   näyttelyn	   järjestämiseen	   on	   tehty	   juurikin	   vuonna	   1955. 252	  Virallisen	   raportoinnin	   ulkopuolella	   näyttelyä	   on	   kuitenkin	   puitu	   lähetystönkin	  toimesta.	   Pirkko-­‐Liisa	   Kastarin	   (2001)	   väitöskirjan	   mukaan	   Nevalainen	   kirjoitti	  ulkoministeriölle	   yksityiskirjeen,	   jossa	   hän	   tuohtuneena	   toteaa	   näyttelyn	  kävijämäärien	   olleen	   liioiteltuja	   ja	   että	   mikä	   tahansa	   näyttely	   olisi	   tehnyt	  tehtävänsä	   ystävällisten	   suhteiden	   syventämisessä.253	  Nevalaisen	   kirje	   on	   siinä	  mielessä	   erikoinen,	   että	   on	   ilmiselvää,	   että	   kävijämääriä	   näyttelyissä	   liioitellaan	  eikä	   siitä	   ole	   muiden	   tapahtumien	   ja	   näyttelyiden	   kohdalla	   täytynyt	   tuohtua.	  Nevalainen	  myös	  myöntää,	  vaikkakin	  vähätellen	  näyttelyn	  sisältöä,	  että	  näyttely	  on	  vaikuttanut	   positiivisesti	   maiden	   välisiin	   suhteisiin,	   joten	   tässäkin	   mielessä	  tuohtuminen	  on	  erikoista.	  	  Edes	   Sundströmin	   kautta	   ihannoinut	   ja	   yksityiskohtaisia	   raportteja	   kirjoittanut	  Joel	   Toivola	   ei	   mainitse	   Suomen	   taiteen	   näyttelyä	   virallisissa	   raporteissaan,	  ainakaan	   suoraan.	   Pohtiessaan	   mahdollisia	   toimintatapoja	   Suomen	   ja	   Kiinan	  kulttuurisuhteiden	   kehittämiseksi,	   hän	   kuitenkin	   kirjoittaa	   seuraavaa:	   ”…	   ylen	  
modernia	  taideteollisuutta	  tai	  muuta	  vastaavaa	  ei	  liene	  syytä	  propagoida	  täällä	  sen	  
enempää	  kuin	  jossain	  arabimaailmassakaan.	  Eräs	  pohjoismainen	  Kiina-­‐seura	  lienee	  
jonkun	   tämän	   tapaisen	   näyttelyn	   tänne	   tuonutkin	   hallituksensa	   sivuuttaen	   ja	  
suurlähetystönsä	  tietämättä,	  mutta	  se	  on	  jäänyt	  iskuksi	  ilmaan”.	  254	  Mikäli	  Toivolan	  kommentti	   viittaa	   Suomi–Kiina-­‐seuraan	   ja	   Suomen	   taiteen	   näyttelyyn 255 ,	   on	  pääteltävissä	   ettei	   ulkoasiainministeriö	   ja	   hallitus	   ollut	   järin	   innostuneita	  näyttelyn	  järjestämisestä	  Kiinaan.	  Ulkoministeriön	  vastahakoisuuteen	  viittaa	  myös	  se,	   että	   järjestelyvastuu	   on	   selvästi	   ollut	   kokonaan	   Suomi–Kiina-­‐seuralla,	   mistä	  todisteena	   kaikki	   näyttelyyn	   liittyvät	   asiakirjat	   vakuutuspapereineen	   sijaitsevat	  Suomi–Kiina-­‐seuralla.	   Hallituksen	   tahto	   on	   saatettu	   sivuuttaa,	   kuten	   Toivola	  kirjoittaa,	  mutta	   näyttelyn	   kunniakomitean	   jäsenistössä	   näyttää	   kuitenkin	   olleen	  ministereitä	   ja	   näyttelyn	   viralliset	   suojelijat	   olivat	   itse	   presidentti	   Kekkonen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  252	  Selostus	  Suomen	  taiteen	  näyttelyn	  vaiheista	  1958,	  SKS.	  253	  Kastari,	  2001,	  57.	  254	  Toivolan	  raportti	  n:o	  22,	  19.12.1961,	  UMA.	  255	  Kiinan	  kulttuuriministeriön	  tekemän	  kulttuurivaihto	  luettelon	  mukaan	  ei	  ainakaan	  Ruotsin	  tai	  Tanskan	  toimesta	  ole	  Kiinaan	  lähetetty	  vastaavaa	  näyttelyä,	  johon	  Toivolan	  kommentti	  voisi	  viitata.	  KKKM,	  2005.	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puolisoineen.	  Suurlähetystön	  tietämättä	  näyttelyä	  ei	  toki	  olla	  järjestetty,	  mistä	  ovat	  todisteena	   Sundströmin	   kirjeet,	   hänen	   jäsenyytensä	   näyttelyn	   kunniakomiteassa	  sekä	   asiainhoitaja	   Tauno	   Nevalaisen	   tuohtuminen	   kävijälukujen	   liioittelusta.	   Oli	  ulkoministeriön	  syy	  näyttelyn	  salaamiseen	  tai	  ohittamiseen	  mikä	  tahansa,	  näyttely	  oli	  kuitenkin	  ensimmäinen	  suuren	  mittakaavan	  suomalainen	  näyttely	  Kiinassa.	  	  	  
Suomen	  taiteen	  näyttely	  Kiinaan	  
	  Vaikka	   aloite	   Suomen	   taiteen	   näyttelyn	   järjestämiseen	   oli	   tehty	   jo	   kolme	   vuotta	  ennen	   näyttelyn	   lähettämistä	   Kiinaan,	   varsinaiset	   valmistelut	   käynnistyivät	  todenteolla	  vasta	  loppuvuodesta	  1957.	  Näyttely	  rykäistiin	  kokoon	  siis	  aikamoisella	  vauhdilla	  ja	  kuten	  edellä	  mainittiin,	  järjestelyvastuu	  kaatui	  lähes	  kokonaan	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   tehtäväksi.	   Apuna	   järjestelyissä	   olivat	   Suomen	   taiteilijaseura,	  Suomen	   graafikoiden	   liitto,	   Suomen	   kuvanveistäjien	   liitto	   ja	   Ateneum.	  Suunnittelukokouksia	   on	   seuran	   arkiston	   pöytäkirjojen	   mukaan	   ollut	   yhteensä	  yhdeksän.	   Näyttelykomiteaan	   kuuluivat	   professori	   Onni	   Okkonen,	   professori	  Wäinö	  Aaltonen,	  Ateneumin	  edustajana	  filosofian	  tohtori	  Aune	  Lindström,	  Suomen	  taiteilijaseurasta	  puheenjohtaja	  ja	  taidemaalari	  Erkki	  Koponen	  ja	  taidemaalari	  Aale	  Hakava,	   Kuvanveistäjäinliitosta	   puheenjohtaja	   kuvanveistäjä	   Johannes	  Haapasalo	  ja	  kuvanveistäjä	  Kauko	  Räsänen,	  	  Suomen	  taidegraafikkojen	  liitosta	  taidegraafikot	  Aune	   Mikkonen	   ja	   Aukusti	   Tuhka,	   	   Suomen	   taideakatemiasta	   tohtori	   Sakari	  Saarikivi,	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seurasta	   taiteilija	   Tapio	   Tapiovaara	   sekä	   Suomi–Kiina-­‐seurasta	   taidemaalari	   Aimo	   Kanerva,	   puheenjohtaja	   kansanedustaja	   Urho	  Kähönen	   ja	   sihteeri	   Aune	   Laurikainen.	   Näyttelykomissaareiksi	   valittiin	  taidemaalari	   Sven	   Grönvall	   ja	   maisteri	   Olli	   Valkonen.	   Suojelijaksi	   nimitettiin	  presidentti	  Urho	  Kekkonen	   ja	   rouva	   Sylvi	  Kekkonen	   ja	   kunniakomitean	   jäseniksi	  Onni	  Okkonen,	  Wäinö	  Aaltonen,	  ulkoministeri	  P.J.	  Hynninen,	  opetusministeri	  Reino	  Oittinen,	  suurlähettiläs	  Sundström,	  Suomen	  Moskovan	  suurlähettiläs	  Eero	  A.	  Vuori,	  Kiinan	   Suomen	   suurlähettiläs	   Chen	   Xinren	   sekä	   Neuvostoliiton	   Suomen	  suurlähettiläs	  Viktor	  Lebedev.	  Tulkkina	  matkaan	  lähti	  Aarne	  Nojonen.	  256	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  256	  Suomen	  taiteen	  näyttelyn	  henkilölista	  1958,	  SKS.	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Kuva	  12	  Sven	  Grönvall	  esittelee	  Neuvostoliittoon	  ja	  Kiinaan	  lähteviä	  taideteoksia	  mm.	  presidentti	  
Urho	  Kekkoselle	  Suomen	  taiteen	  näyttelyn	  esittelytilaisuudessa	  Ateneumissa.	  (SKS)	  
	  Huhtikuun	   17.	   päivänä	   1958	   museoista	   ja	   yksityiskokoelmista	   koottu,	   145	  maalausta,	   91	   veistosta	   sekä	   132	   	   graafista	   työtä	   ja	   piirustusta	   sisältävä	  Suomen	  
taiteen	   näyttely	   lähti	   pitkälle	   kiertueelleen. 257 	  Jotta	   kustannukset	   saataisiin	  katettua,	   lähetettiin	   näyttely	   Kiinaan	   Neuvostoliiton	   kautta.	   Aune	   Laurikainen	  kirjoitti	   tammikuun	   28.	   päivänä	   Sylvi	   Kekkoselle:	   	   ”Näyttelyn	   avaamista	   myös	  
Neuvostoliiton	   alueella	   on	   ehdotettu	   sen	   vuoksi,	   että	   saisimme	  matkakustannukset	  
peitetyiksi.	  Sillä	  jos	  Suomi	  joutuisi	  kustantamaan	  tämän	  pitkän	  matkan	  aiheuttamat	  
kulut,	   emme	  voisi	   uneksiakaan	  näyttelyn	   lähettämisestä	  Kiinaan.	  Tietysti	   voisimme	  
pyytää	   Kiinaa	   kustantamaan	   koko	   näyttelyn,	   mutta	   sekin	   olisi	   kohtuutonta.”258	  	  Neuvostoliitto	   kustansi	   näyttelyn	   kuljetus-­‐,	   esillepano-­‐	   ja	   painatuskulut	   sekä	  näyttelyhenkilökunnan	   ylläpidon	   omalla	   alueellaan. 259 Suomi–Kiina-­‐seura	   haki	  Suomen	   opetusministeriöltä	   tukea	   näyttelyn	   järjestämiseen	   useaan	   otteeseen,	  kunnes	   opetusministeriö	   lopulta	   14.5.1958	   myönsi	   tukea	   2.947,900	   mk260,	   ja	  myöhemmin	   200.000	   mk	   komissaarien	   ja	   tulkin	   päivärahoihin. 261 	  Myös	  ulkoministeriö	   myönsi	   lopulta	   päivärahaa	   Grönvallille,	   Valkoselle	   ja	   Nojoselle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  257	  Selostus	  Suomen	  taiteen	  näyttelyn	  vaiheista	  1958,	  SKS.	  258	  Aune	  Laurikaisen	  kirje	  Sylvi	  Kekkoselle	  28.1.1958,	  SKS.	  259	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksessa	  24.9.1958	  esitetty	  työsuunnitelma,	  SKS.	  260	  arvo	  nykyrahassa	  71	  580	  euroa.	  261	  Urho	  Kähösen	  Valtionkonttorille	  osoitettu	  selostus	  näyttelyn	  kustannuksista,	  26.6.1959,	  SKS.	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200.000	   mk262 .263 	  Kiinan	   ulkomaisia	   suhteita	   hoitava	   seura	   puolestaan	   kattoi	  näyttelystä	   aiheutuneet	   kustannukset	   Kuibyshevista	   lähtien	   aina	   Helsinkiin	   asti	  vakuutuksineen.264	  	  
”Mantshuli,	   kevyttä,	   hymyä,	   ystävällisyyttä,	   lapsellisuutta,	   nuoruutta,	   ahkeruutta,	  
ikivanhaa	   –	   olemme	   varmaankin	   Kiinassa”.	  265	  Näin	   kirjoittaa	   näyttelykomissaari	  Sven	   Grönvall	  matka	   raportissaan	   17.	   elokuuta.	   Näyttelyseurue	   saapui	   Pekingiin	  19.	  elokuuta,	  ja	  itse	  näyttelylifti	  23.	  elokuuta.	  Näyttelyn	  esillepanon	  aikana	  käytiin	  pitkiä	   neuvotteluja	   Kiinan	   ulkomaisia	   suhteita	   hoitavan	   järjestön	   kanssa.	  Neuvottelut	  koskivat	  ilmeisesti	  osaa	  taideteoksista,	  jotka	  eivät	  kiinalaisten	  mukaan	  olleet	  sopivia	  esille	  pantavaksi.	  Muun	  muassa	  Wäinö	  Aaltosen	  veistämä	  Mao	  	  	  	  
	  
Kuva	  13	  Pekingin	  näyttelyn	  avajaisissa	  Kiinan	  kansan	  ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	  hoitavan	  seuran	  
puheenjohtaja	  Chu	  Tunan	  (vas.),	  Kiinan	  varaulkomaanministeri	  Luo	  Guibo	  (toinen	  vasemmalta),	  
Kiinan	  varakulttuuriministeri	  Zheng	  Zenduo	  (toinen	  oikealta	  ja	  näyttelykomissaari	  Sven	  Grönvall	  
(oik.)	  (SKS)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  262	  arvo	  nykyrahassa	  4	  858	  euroa.	  263	  Aune	  Laurikaisen	  kirje	  3.8.1958	  Grönvallille,	  Valkoselle	  ja	  Nojoselle	  (”Otimme	  
vuoteemme	  ja	  kävelimme	  Urho	  Kähösen	  kanssa	  vastanimitetyn	  ulkoministerin	  budoaariin	  ja	  
heiluttelimme	  kirjettänne,	  jonka	  sain	  AH:n	  kautta.	  Meille	  puhtaille	  suomalaisille	  on	  tietysti	  
kauhistus,	  jos	  joku	  maalaisemme	  kulkee	  p:ssa	  paidassa	  vierailla	  mailla	  ja	  varsinkin	  
edustustehtävissä.	  Kirjeenne	  tepsi	  ja	  niin	  tehtiin	  eilen	  päätös,	  jonka	  mukaan	  ulkoministeriö	  
myöntää	  edustus	  ja	  päivärahoja	  200	  000	  markkaa	  ja	  opetusministeriö	  200	  000	  markkaa.”),	  SKS.	  264	  SKS:n	  toimintakertomus	  1958,	  SKS.	  265	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  5,	  17.8.1958,	  SKS.	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Zedongin	   rintakuva	   jätettiin	   pois	   näyttelystä,	   vaikka	   se	   olikin	   jo	   ollut	   esillä	  Neuvostoliitossa.	   Myös	   muutama	   valokuvasuurennos	   kaatuneiden	  muistomerkeistä	  kohtasi	  sensuurin.	  266	  	  Syyksi	  rintakuvan	  poistamiseen	  mainittiin,	  ettei	  teos	  ollut	  Mao	  Zedongin	  näköinen,	  mutta	  arvatenkin	  syy	  on	  ollut	  toinen.	  Yksi	  mahdollinen	  syy	  on	  ollut,	  että	  kiinalaiset	  muistivat	  olleensa	  vastakkaisella	  puolella	  maailmansodassa,	   jossa	   kaatuneiden	   sankarihaudalle	   Aaltonen	   oli	   veistänyt	  muistomerkkejä,	  eivätkä	  näin	  pitäneet	  sopivana	  sankarihautojen	  muistomerkeistä	  tehtyjen	   valokuvasuurennosten	  näytteille	   asettamista.	  Näin	   olisi	  myös	   ollut	   ehkä	  vaarallista	  asettaa	  näytille	  saman	  taiteilijan	  tekemä	  veistos	  suuresta	  johtajasta.	  	  	  
	  
Kuva	  14	  Sensuurin	  kohdannut	  Wäinö	  Aaltosen	  veistämä	  Maon	  rintakuva	  (Rosenberg)	  	  Sensuroitu	  näyttely	  avattiin	  lopulta	  Pekingin	  keisarillisessa	  palatsissa	  1.	  syyskuuta.	  Avajaisissa	   kuultiin	   Kiinan	   ulkomaisia	   suhteita	   hoitavan	   seuran	   puheenjohtajan	  Chu	   Tunanin	   puhe	   sekä	   suurlähettiläs	   Cay	   Sundströmin	   puhe	   lähetystösihteeri	  Nevalaisen	   lausumana,	   Sundströmin	   ollessa	   estynyt	   saapumaan	   paikalle	  sairautensa	   vuoksi.	   Tilaisuudessa	   kuultiin	   myös	   presidentti	   Kekkosen	  tervehdyssähke.	  Komissaarien	  raporttien	  mukaan	  näyttelyn	  avajaisissa	  kävi	  paljon	  väkeä,	  mutta	  myöhempinä	  päivinä	  näyttelyn	  yleisömäärä	  oli	  vähäisempi.	  Tämä	  ei	  voinut	   johtua	   ainakaan	   mainostuksen	   puutteesta.	   Näyttelyn	   mainosjulisteita	   oli	  ripustettu	  ympäri	  kaupunkia,	  elokuvateattereissa	  näytettiin	  mainoksia	  näyttelystä,	  Pekingin	  radio	  mainosti	  päivittäin	  näyttelyä	  ja	  lisäksi	  eri	  virastoille	  ja	  laitoksille	  oli	  painettu	   kutsukortteja	   näyttelyyn.	   Viimeisenä	   aukiolopäivänä	   näyttely	   kuitenkin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  266	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  5,	  17.9.1958,	  SKS.	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keräsi	   ennätysmäärän	   yleisöä,	   ja	   komissaarit	   harmittelivat	   raportissaan,	   että	  toisen	  näyttelyn	  vuoksi	  näyttely	   jouduttiin	  sulkemaan	  viikkoa	   liian	  aikaisin,	   juuri	  kun	   yleisömäärä	   näytti	   olevan	   nousussa.	   Näyttelyajan	   lyhentyessä	   Pekingissä,	  päätettiin	  näyttely	  järjestää	  Pekingin	  ja	  Shanghain	  lisäksi	  myös	  Kantonissa.	  267	  	  Näyttely	   avattiin	   Shanghaissa	   3.	   lokakuuta.	   Näyttelyä	   avaamassa	   oli	   Shanghain	  varapormestari,	   Qin	   Zhonghua268.	   Shanghain	   konsulikunta	   ja	   taiteilijapiirit	   olivat	  paikalla	  runsaasti	  edustettuina.	  Kolmen	  viikon	  aikana	  näyttelyssä	  kävi	  arviolta	  yli	  27	   000	   katsojaa.	   269 	  Yleisömenestys	   tapahtui	   Kantonissa,	   jossa	   komissaarit	  arvioivat	   yleisöä	   käyneen	   yli	   100	   000	   kolmen	   viikon	   aikana.	   Pääsylippujen	  tarkistuslaskun	   mukaan	   kävijöitä	   oli	   94	   820	   henkeä,	   mutta	   ottaen	   huomioon	  kutsuvieraat	  ja	  pienet	  lapset	  henkilömäärän	  on	  täytynyt	  olla	  suurempi.	  Näyttely	  oli	  	  avoinna	  Kantonissa	  9.–30.11.	  Kaikissa	  näyttelyissä	  komissaarit	  olivat	   tutustuneet	  paikallisiin	   taiteilijoihin,	   jotka	   raporttien	   mukaan	   olivat	   kopioineet	   ahkerasti	  näyttelyn	   töitä.	   Lisäksi	   Olli	   Valkonen	   piti	   esitelmän	   Suomen	   taiteesta	   Kantonin	  kulttuuripuiston	   edustuspaviljongissa	   kantonilaisille	   taiteilijoille.	  270	  Suomalaiset	  taiteilijat	   loivat	   varmasti	   siis	   monia	   taidekontakteja	   matkan	   aikana.	   Raporteista	  käy	   myös	   ilmi,	   että	   näyttelykuntaa	   on	   kierrätetty	   ympäri	   Kiinaa	   erilaisissa	  kulttuurinähtävyyksissä,	   ja	   heidän	   mukanaan	   on	   lähetetty	   Suomeen	   useita	  kappaleita	   kiinalaista	   kirjallisuutta	   ja	   taidetta.271	  Näyttelykunta	   palasi	   Suomeen	  Neuvostoliiton	  kautta	  17.12.1958.	  272	  Matkan	  jälkeen	  sekä	  Grönvall,	  Valkonen	  että	  Nojonen	  pitivät	  matkastaan	  esitelmiä	  useissa	  tilaisuuksissa.273	  	  
3.6 	  	   Teatraalinen	  lopetus	  1950-­‐luvulle	  	  Vuosi	  1959	  alkoi	   tavanomaisella	   toiminnalla:	  elokuvatilaisuuksilla,	  näyttelyillä,	   ja	  esitelmillä.	  Tammikuussa	  Suomessa	  vieraili	  kapellimestari	  Li	  Delun274	  johtaen	  23.1.	  Yliopiston	   juhlasalissa	  Helsingin	   kaupunginorkesterin	   konsertit.	  Muita	   Suomessa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  267	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  5,	  17.9.1958,	  SKS.	  268	  Wade-­‐Giles:	  Ch’in	  Chung-­‐hua	  269	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  6,	  26.10.1958,	  SKS.	  270	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  7	  &	  8,	  17.12.1958,	  SKS.	  271	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  5–8,	  1958,	  SKS.	  272	  Grönvallin	  matkaraportti	  n:o	  8,	  17.12.1958,	  SKS.	  273	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS.	  274	  Wade-­‐Giles:	  Li	  Te-­‐lun	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vierailleita	   valtuuskuntia	   olivat	   maaliskuussa	   vieraillut	   kauppavaltuuskunta,	  heinäkuussa	   vieraillut	   radiovaltuuskunta,	   elokuussa	   vieraillut	  nuorisovaltuuskunta	  sekä	  huipennuksena	  oopperavaltuuskunta	  vuoden	  lopulla.	  	  	  Suomalaisia	   valtuuskuntia	   Kiinassa	   olivat	   puolestaan	   naisvaltuuskunta,	   diplomi-­‐insinööri	   Ilmari	   Harkin	   johtama	   kolmas	   kulttuurivaltuuskunta	   ja	   kansanedustaja	  Aimo	   Aaltosen	   puoluevaltuuskunta.	  275	  Naisvaltuuskunta	   vieraili	   Kiinassa	   1.–28.	  kesäkuuta	  Yleis-­‐Kiinalaisen	  Demokraattisen	  Naisliiton	   kutsumana.	  Valtuuskuntaan	  kuuluivat	   kansanedustajat	   Sylvi	   Halinen,	   Aili	   Siiskonen	   ja	   Irma	   Torvi.	   Sekä	  kulttuurivaltuuskunta	   että	   puoluevaltuuskunta	   vierailivat	   Kiinassa	   Kiinan	  Kansantasavallan	   10-­‐vuotis	   juhlien	   aikaan.	   Kulttuurivaltuuskuntaan	   kuuluivat	  Ilmari	   Harkin	   lisäksi	   arkkitehti	   Aarni	   Ervi,	   kirjailija	   Martti	   Larni	   sekä	  Kansallisteatterin	   apulaisjohtaja	   Jack	   Witikka.	   Puoluevaltuuskunnan	   mukana	  Kiinaan	   lähtivät	   Aaltosen	   kanssa	   maanviljelijä	   Martti	   Nurmi	   ja	   tulkkina	   Kalle	  Kuittinen.	  	  Vuoden	  aikana	  järjestettyjä	  näyttelyitä	  olivat	  Kiinan	  vanhan	  taiteen	  näyttely	  	  18.4.–9.5.	   Taidesalonki	   Kumlinilla,	   26.9.–11.10.	   Kiinan	   kansantasavalta	   kuvina	   –valokuvanäyttely	   Taidesalonki	   Hörhammerilla,	   sekä	   26.–30.10.	   Kemissä	  
Kiinalaisten	   punontatöiden	   näyttely.	   276 	  Kiinan	   vanhan	   taiteen	   näyttely	   koostui	  vanhoista	   hautakivilaatoista,	   hautakammioiden	   seinissä	   olevista	   laatoista	   ja	  muistomerkeistä	   tehdyistä	   kivivedoksista.	   Lisäksi	   esillä	   oli	   puupiirroksia	   ja	  veistoksia.	   Näyttelyn	   avasi	   ja	   esitteli	   Sven	   Grönvall.277	  Yleisradiossa	   	   esitettiin	  19.10.	  Ritva	  Arvelon	  ohjaamana	  Rakkautta	   raitojen	  alla	  –niminen	  kuunnelma.	  278	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistosta	   löytyy	   kuunnelman	   käsikirjoitus,	   jonka	   mukaan	  näytelmän	   yleisradiolle	   on	   suomentanut	   ja	   sovittanut	   Paula	   Kajanto	   ja	   musiikin	  säveltänyt	  Seppo	  Nummi.	  Käsikirjoitusta	  lukemalla	  selviää,	  että	  kyseessä	  on	  vanha	  kiinalainen	  kansantarina	  	  Perhosrakastavaiset.279	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS.	  276	  ”Rakkaus	  Raitojen	  Alla”-­‐kuunnelman	  käsikirjoitus	  1959,	  SKS.	  277	  KSK	  3/1959,	  13.	  278	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS.	  279	  ”Rakkaus	  Raitojen	  Alla”-­‐kuunnelman	  käsikirjoitus	  1959,	  SKS.	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Edistysaskel	   otettiin	   teatterialalla,	   kun	   vuodesta	   1954	   asti	   ollut	   projekti	   Guo	  Moruon	  näytelmän	  Qu	  Yuanin	  saamiseksi	  Kansallisteatterin	  ohjelmaan	  tuli	  vihdoin	  päätökseensä.	   Elvi	   Sinervo	   käänsi	   kyseisen	   näytelmän	   suomeksi	   vuonna	   1954,	  jolloin	  se	  lähetettiin	  eteenpäin	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  toimesta	  sekä	  Yleisradiolle	  että	  Kansallisteatterille.	   Seuraavana	   vuonna	   näytelmää	   lyhennettiin	   ja	   Kiinan	   päästä	  tarjottiin	  apua	  sekä	  ohjauksessa	  että	  puvustuksessa.	  1956	  Kansallisteatteri	  ilmoitti	  ottavansa	   näytelmän	   harkintaan	   kuitenkaan	   palaamatta	   asiaan	   ennen	   kuin	  seuraavana	  vuonna,	  jolloin	  teatteri	  ilmoitti	  liittäneensä	  näytelmän	  ohjelmistoonsa	  ja	  esittäisi	   sen	  1958	   ja	  1960	  välisenä	  aikana.280	  Lopulta	  syyskuun	  11.	  päivä	  1959	  
Qu	   Yuan	   sai	   ensi-­‐iltansa	   Jack	   Witikan	   ohjaamana.	   Näytelmän	   puvut	   tehtiin	  Pekingissä,	  Kiinan	  perinteisen	   teatterin	  akatemiassa.281	  Virallista	  ensi-­‐iltaa	  ennen	  näytelmä	   esitettiin	   kesäkuun	   5.	   päivänä	   ITI	   -­‐kongressin	   (International	   Theatre	  Institute)	  edustajille.282	  Ilmeisesti	  Qu	  Yuanin	  suomalainen	  versio	  innosti	  näytelmän	  ottamista	  myös	  Tukholman	  ja	  Göteborgin	  teattereiden	  ohjelmistoon.	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistosta	   löytyy	   nimittäin	   Aune	   Laurikaisen	   kirjoittama	   ilmoitus,	   jonka	  mukaan	   kaksi	   ruotsalaista	   teatterinjohtajaa	   Palle	   Brunius	   ja	   Karin	   Kavli	   olivat	  seuraamassa	  suomalaisen	  esityksen	  harjoituksia,	  ja	  olivat	  pyytäneet	  Jack	  Witikalta	  näytelmän	  englannin	  kielistä	  käsikirjoitusta.283	  	  Toinen	   merkittävä	   tapahtuma	   esittäväntaiteen	   alalla	   oli	   60-­‐henkisen	   Peking-­‐
oopperayhtyeen	   vierailu	   lokakuussa	   1959. 284 	  Esiintyjät	   saapuivat	   Suomeen	   4.	  lokakuuta	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   kutsumana.	   Järjestelyistä	   vastasi	   Ohjelmapalvelu	  ry.285	  Ryhmän	   ensiesitys	   pidettiin	   Kansallisteatterissa	   7.10.	   Esityksiä	   järjestettiin	  yhteensä	   14	   seitsemällä	   paikkakunnalla.	   Arvion	   mukaan	   yleisöä	   esityksissä	   oli	  yhteensä	  10	  000.286	  Jäähyväisnäytöksen	  (Kulttuuritalolla	  22.10.)	  ohjelman	  mukaan	  ja	   Kiina	   Sanoin	   ja	   Kuvin	   –lehden	   artikkelin	   (1/1960)	   mukaan	   esitettäviä	  ohjelmanumeroita	   olivat	   ainakin	  Vesihirviöiden	   taistelu,	  Kaksi	  nuolta	   ja	  villihanhi,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  280	  SKS:n	  toimintakertomus	  1.6.1957	  –	  31.5.1958,	  SKS.	  281	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS;	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  17;	  Näytelmän	  esittelylehtinen,	  1959,	  SKS.	  282	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS.	  283	  Aune	  Laurikaisen	  allekirjoittama	  ilmoitus	  Qu	  Yuan	  näytelmän	  lähettämisestä	  Ruotsiin,	  1959,	  SKS.	  284	  Shi,	  1987,	  365–366.	  285	  Rosenberg,	  KSK	  4/2011,	  17.	  286	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959,	  SKS	  ;	  Käsinkirjoitettu	  lista	  konserteista	  ja	  kävijämääristä	  1959,	  SKS.	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Chien	   Niangin	   sielu	   seuraa	   rakastettuaan,	   Nukkuvan	   tiikerin	   laakso,	   Sze-­‐chieh	  
voittaa	   Na	   Cha’n,	   Jade-­‐rannerengas,	   Syystulva,	   Puutarhaleikki	   ja	  
Mellakkataivaallisessa	   palatsissa.	   Oopperayhtye	   vieraili	   esitysten	   lomassa	  opetusministeri	   Hosian	   vastaanotolla	   Valtioneuvoston	   juhlahuoneistossa,	  Helsingin	   kaupungin	   vieraana	   kaupungintalolla	   sekä	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  järjestämässä	   tilaisuudessa	   Kiinan	   suurlähetystössä,	   jossa	   suomalainen	   nuoriso	  pääsi	   tutustumaan	   oopperan	   jäseniin.	   287 	  Suurlähetystöön	   oli	   oopperayhtyeen	  pyynnöstä	   kutsuttu	   myös	   suomalaisia	   teatterin	   johtajia	   ja	   kiinalaisaiheisissa	  näytelmissä	   esiintyneitä	   näyttelijöitä	   kertomaan	   suomalaisesta	   teatterista	   sekä	  vaihtamaan	   kokemuksiaan	   kiinalaisten	   kanssa.	   288 Kapellimestari	   Tauno	  Hannikainen	   kestitsi	   puolestaan	   rouva	   Hannikaisen	   kanssa	   oopperayhtyeen	  johtajia	   ja	   solisteja	   kotonaan.	   289 	  Lisäksi	   oopperayhtye	   tutustui	   suomalaiseen	  oopperaan	  ja	  kävi	  seuraamassa	  Mustalaiskuningatar-­‐operetin	  kenraaliharjoituksia	  6.	   lokakuuta.	   Suomalaiseen	   kulttuuriin	   he	   pääsivät	  myös	   tutustumaan	   erinäisillä	  tehdas-­‐,	   museo-­‐	   ja	   laitosvierailuilla.290	  25.	   lokakuuta	   seurue	   jatkoi	   kiertuettaan	  Ruotsiin,	  Tanskaan,	  Norjaan	  ja	  Islantiin.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  287	  SKS:n	  toimintakertomus	  26.5.1959–19.5.1960,	  SKS.	  288	  Lehdistölausunto	  20.10.1959,	  SKS.	  289	  SKS:n	  toimintakertomus	  26.5.1959–19.5.1960,	  SKS.	  290	  Kiinalaisen	  oopperan	  esiintyjäryhmän	  aikataulu	  4.–25.10.1959,	  SKS.	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4 Passiivinen	  1960-­‐luku	  	  
4.1 	  	   Toiminta	  hiljenee	  	  Jo	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  vuoden	  1959	  toimintakertomuksesta	  voi	  havaita	  toiminnan	  ja	   varojen	   hiipumiseen	   viittaavia	   piirteitä.	   Suomen	   opetusministeriöltä	   anottiin	  miljoonan	  markan	  tukea	  toiminnalle,	  samoin	  Kiinan	  päähän	  tiedotettiin	  vaikeasta	  taloustilanteesta. 291 	  Opetusministeriöltä	   ei	   kuitenkaan	   saatu	   tukea	  kulttuurivaihdon	  tukemiseksi	  ennen	  kuin	  vuonna	  1965,	   jolloin	  avustuksen	  määrä	  oli	  2000	  mk292.	  	  	  1960-­‐luvulle	   siirryttäessä	   näyttelyt	   olivat	   pääasiallinen	   toimintamuoto	  kulttuurivaihdossa.	   Huhtikuussa	   1960	   Kiinan	   ulkomaisia	   suhteita	   hoitavalta	  seuralta	   saapui	   kirje,	   jossa	   seuran	   puheenjohtaja	   Chu	   Tunan	   ilmoitti	   seuran	  lähettävän	   Suomeen	   myös	   arkkitehtuurinäyttelyn,	   lasten	   kirjallisuus-­‐	   ja	  
leikkikalunäyttelyn,	   nykygrafiikan,	   uudenvuodenkuvien	   näyttelyn	   sekä	  
maatalousnäyttelyn. 293 	  	   Näistä	   näyttelyistä	   arkkitehtuurinäyttelyn	   vanha	   osa	  järjestettiin	   lopulta	   vuonna	   1962	  Galleria	   Artekissa	   20.–24.	  maaliskuuta,	   ja	   koko	  näyttely	   Kulttuuritalon	   aulassa	   29.3.–17.4.	  Myöhemmin	   samana	   vuonna	   näyttely	  oli	   esillä	   myös	   Turussa	   ja	   Kemissä.294	  Uudenvuodenkuvien	   näyttely	   järjestettiin	  	  Suomi–Kiina-­‐seuralla	  maaliskuussa	   1964.	  Myös	   lasten	   leikkikalunäyttely	  oli	   esillä	  vuonna	  1964	  seuran	  tiloissa.295	  	  Kiinassa	   vierailleiden	   taiteilijoiden	   Kiina-­‐aiheisten	   töiden	   näyttely	   järjestettiin	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   huoneistossa	   21.–29.	   huhtikuuta	   1961.	   Näyttelyn	   taiteilijat	  olivat	  Onni	  Okkonen,	  Aukusti	  Tuhka,	  Aimo	  Kanerva,	  Gösta	  Diehl	  ja	  Sven	  Grönvall.	  296Aukusti	   Tuhkan	   ehdotuksesta	  Kiinaan	   lähetettiin	   loppuvuodesta	   1963	  Tuhkan	  oppilaiden	   63	   työstä	   koottu	   Suomalaisen	   grafiikan	   näyttely.297	  Näyttely	   oli	   esillä	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  291	  SKS:n	  toimintakertomus	  1959.	  SKS.	  292	  arvo	  nykyrahassa	  3	  596	  euroa.	  293Chu	  Tunanin	  kirje	  Urho	  Kähöselle,	  14.4.1960,	  SKS.	  294	  SKS:n	  toimintakertomus	  1962,	  SKS.	  295	  SKS:n	  toimintakertomus	  1964,	  SKS.	  296	  SKS:n	  toimintakertomus	  1961,	  SKS.	  297Pöytäkirjat	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksesta	  25.9.1963	  (§9)	  &	  28.4.1964	  (§6),	  SKS.	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Pekingissä,	   Keisarillisessa	   palatsissa,	   syyskuussa	   1965	   kolmen	   päivän	   ajan.298	  Kiinan	   lähetystön	   kautta	   puolestaan	   luovutettiin	   Suomeen	   Kiinalaisen	   grafiikan	  
näyttely,	   johon	   kuului	   100	   työtä.	   Näyttely	   oli	   esillä	   1964–1965	   välisenä	   aikana	  ainakin	   Vaasassa,	   Turussa,	   Raumalla,	   Kouvolassa,	   Tampereella,	   Kemissä	   ja	  Varkaudessa. 299 	  Helsingissä	   kiinalaista	   grafiikkaa	   oli	   esillä	   Kouluhallituksen	  huoneistossa	   29.9.-­‐5.10.1964	   yhdessä	   Kiinasta	   aiemmin	   samana	   vuonna	  saapuneen	   Lasten	   piirustustyö	   näyttelyn	   kanssa. 300 	  Kiinaan	   suunniteltiin	  järjestettäväksi	   myös	   suomalaisen	   kirjallisuuden	   näyttelyä,	   mutta	   suunnitelma	  näyttää	  kaatuneen	  taloudellisten	  vaikeuksien	  ja	  WSOY:n	  kielteisen	  kannan	  takia.301	  Tuhkan	   oppilaiden	   grafiikan	   näyttelyn	   lisäksi	   Pekingissä	   kuitenkin	   järjestettiin	  Keisarillisessa	   palatsissa	   Wäinö	   Aaltosen	   kuvanveistonäyttely	   vuoden	   1965	  lokakuussa. 302 Kiinalaisen	   valokuvan,	   kansantaiteen	   ja	   punontatöiden	   näyttelyä	  kierrätettiin	   ympäri	   Suomea.	   303 	  Muita	   näyttelyitä	   olivat	   Kiinalaisen	  
paperinleikkauksen	  näyttely	  ja	  Kiinan	  naistaiteilijain	  näyttely	  vuonna	  1961304,	  sekä	  
Kiinalainen	   kirjallisuusnäyttely,	   Kiinalainen	   postimerkkinäyttely	   ja	   Kiinalaisen	  
maalaustaiteen	  näyttely	  vuonna	  1963305.	  	  
	  Elokuvanäytöksiä	   järjestettiin	  vuosina	  1960–1963	  keskimäärin	  216	  vuosittain306.	  Esitettyjä	   elokuvia	   olivat	   Uudenvuoden	   uhri,	   Oopiumsota,	   10-­‐vuotias	   Kiina,	   Pieni	  
valkoinen	   jänis,	  Tyttömaalauksessa,	  Omena,	  Rapu,	  Appelsiini,	  Ananas,	  Kilpauimarin	  
tie	  voittoon,	  Tarina	  seinämaalauksista,	  Kaikkialla	  on	  kevät,	  Tyttöjä	  jäällä,	  Taikalyhty,	  
Uusi	   tarina	   vanhasta	   sotilaasta,	   Liekkejä	   rannalla,	   Nie	   Er,	   Nuorison	   laulu,	   Tuhat	  
teetä,	   tuhat	   tapaa,	   Kylämme	   tytöt	   ja	   pojat,	   Eläköön	   nuoruus,	   Veli	   ja	   sisar,	   Kiinan	  
kansankongressitalo,	   Pienen	   karhun	   matka,	   Kansantaidetta	   ja	   käsityötä,	   Kierto	  
käynti	   Pekingissä,	   10	   rakennusta	   Pekingissä,	   Viisi	   kultakukkaa,	   Ensimmäisen	  
kulttuurivaltuuskunnan	   matka	   Kiinaan	   v.	   1953,	   Näkymiä	   Jaoshanin	   vuoristosta,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  298	  SKS:n	  toimintakertomus	  1965,	  SKS.	  299	  SKS:n	  toimintakertomukset	  1964&1965,	  SKS.	  300	  SKS:n	  toimintakertomus	  1964,	  SKS.	  301	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirjat	  14.11.1962	  (§8),	  25.9.1963	  (§11)	  ja	  28.4.1964	  (§7),	  SKS.	  302	  SKS:n	  toimintakertomus	  1965,	  SKS.	  303	  SKS:n	  toimintakertomukset	  1960–1965,	  SKS.	  304	  SKS:n	  toimintakertomus	  1961,	  SKS.	  305	  SKS:n	  toimintakertomus	  1963,	  SKS.	  306	  1960	  yht.	  174	  esitystä	  (SKS:n	  toimintakertomus	  1960,	  SKS.),	  1961	  yht.229	  (SKS:n	  toimintakertomus	  1961,	  SKS.),	  1962	  yht.	  247	  esitystä	  (SKS:n	  toimintakertomus	  1962,	  SKS.).	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Kukkia	  Auringossa,	  Tikariseura	  ja	  Itserakas	  kenraali.	  Kirjallisuutta,	  aikakauslehtiä	  ja	  julkaisuja	   Kiinasta	   lähetettiin	   vuonna	   1960	   yhteensä	   12	   000	   kappaletta,	   joita	  Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimesta	   lähetettiin	   kouluille,	   kirjastoille,	   yliopistoille,	  virastoille,	   lehdistölle	   ja	   yksityishenkilöille.	   307 	  Vuonna	   1961	   kiinalaisen	  kirjallisuuden	   tuonti	   väheni	   8970	   kappaleeseen,	   ja	   seuraavana	   vuonna	  kirjallisuutta	  ja	  muita	  julkaisuja	  Kiinasta	  vastaanotettiin	  vain	  4748	  kappaletta.	  	  
Valtuuskunnat	  
	  Kiinassa	   vieraili	   1960-­‐luvun	   ensimmäisen	   puoliskon	   aikana	   vain	   muutama	  suomalainen	   valtuuskunta.	   Ensimmäinen	   valtuuskunta	   oli	   Kiinan	   ulkomaisia	  suhteita	   hoitavan	   seuran	   kutsuma	   neljäs	   kulttuurivaltuuskunta	   vuonna	   1960308.	  Valtuuskunta	  vieraili	  Kiinassa	  27.10.–27.11.	  eduskunnan	  ylikirjastonhoitaja	  Henrik	  Schaumanin	   johtamana.	   Muut	   jäsenet	   olivat	   opettaja	   Kalle	   Friman,	  pääluottamusmies	   Yrjö	   Kivilinna,	   kirjailija	   Pertti	   Nieminen,	   professori	   Olavi	  Peräsalo	   ja	   maisteri	   Lauri	   Rahikainen. 309 	  Kiinalaisten	   lähteiden	   mukaan	  kulttuurivaltuuskunta	   ei	   ollut	   vaikutuksiltaan	   edellisten	   kulttuurivaltuuskuntien	  veroinen,	   vaikkakin	   kiinalaisia	   teoksia	   kääntäneen	   Pertti	   Niemisen	   läsnäolo	  koettiin	   huomionarvoiseksi. 310 	  Tämän	   valtuuskunnan	   jälkeen	   oli	   muutaman	  vuoden	   tauko	  suomalaisten	  valtuuskuntien	  matkoissa,	  kunnes	  Kiinasta	   tuli	  kutsu	  lähettää	   Pekingiin	   suomalainen	   kirjailijavaltuuskunta	   syksyllä	   1963.311	  Matkaan	  lähtivät	  kirjailijat	  Helvi	  Hämäläinen	  ja	  Arvo	  Turtiainen.312	  Samana	  vuonna	  Kiinassa	  vierailivat	   toimittaja	   Leo	   Meller	   keräten	   aineistoa	   hänet	   Kiinaan	   lähettäneelle	  Yleisradiolle,	  sekä	  tietysti	  ministeri	  Wiherheimo.313	  	  Seuraavaksi	   Kiinaan	   lähti	   ensimmäinen	   turistivaltuuskunta	   vuonna	   1965. 314	  Turistimatkoja	   ryhdyttiin	   suunnittelemaan	   jo	  vuonna	  1958.	  Tällöin	  Suomi–Kiina-­‐seura	   ehdotti	   yhdessä	   Matkatoimisto	   Lomamatkat	   Oy:n	   kanssa	   Kiinan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  307	  SKS:n	  toimintakertomus	  1960,	  SKS.	  308	  Chu	  Tunanin	  kirje	  Urho	  Kähöselle,	  14.4.1960,	  SKS;	  Shi,	  1987,	  366.	  309	  SKS:n	  toimintakertomus	  1960,	  SKS.	  310	  Shi,	  1987,	  366.	  311	  SKS:n	  hallituksen	  kokouksen	  pöytäkirja	  25.9.	  1963(§8),	  SKS.	  312	  SKS:n	  toimintakertomus	  1963,	  SKS.	  313	  Toivolan	  raportti	  (R/31),	  13.1.1964,	  UMA.	  314	  SKS:n	  toimintakertomus	  1965,	  SKS.	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suurlähetystölle	  ensimmäisen	  turistimatkan	  ajankohdaksi	  kesää	  1959.315	  Seuraava	  yritys	  matkan	  järjestämisestä	  löytyy	  Kiinalaisen	  taiteilijayhtyeen	  ohjelmalehtisestä,	  jossa	  mainostettiin	  turistimatkaa	  ajalle	  22.8.	  –	  11.9.1961.316	  	  	  
	  
Kuva	   8	   Lomamatka	   Oy:n	   mainos	   turistimatkasta	   Kiinaan	   kiinalaisen	   taiteilijayhtyeen	  
ohjelmalehtisessä.	  (SKS)	  	  Myös	   seuraavalta	   vuodelta	   löytyy	   Lomamatkojen	   tiedotus	   turistimatkasta	   ajalle	  6.10.–4.11.1962.317	  Turistimatka	  onnistui	  lopulta	  elokuussa	  1965.	  Vuotta	  aiemmin	  oli	   Kiinassa	   vieraillut	   ruotsalainen	   turistiryhmä,	  mikä	   varmasti	   osaltaan	   helpotti	  suomalaisen	   ryhmän	   matkavalmisteluja.	   Kiinan	   Kansainvälinen	   Matkapalvelu,	  
Luxingshe	   (旅行社 ),	   oli	   tarjonnut	   ruotsalaiselle	   turistiryhmälle	   huomattavan	  alennuksen	   heidän	   kautta	   järjestettävästä	   matkapaketista,	   joten	   myös	   Suomi–Kiina-­‐seura	   kääntyi	   heidän	   puoleen	   kohtuullisen	   hinnan	   saamiseksi.318	  Lopulta	  matkan	  onnistui	  saamaan	  erikoishintaan,	  sillä	  ehdolla	  että	  kaikki	  olivat	  osanottajat	  
työläisiä,	   pikkuvirkamiehiä,	   opettajia	   tai	   opiskelijoita 319 .	   Matkalle	   lähti	   Arvo	  Laurikaisen	   johdolla	   agentti	   Paavo	   Helén,	   opettaja	   Svante	   Huhtala,	   lääkäri	   Kari	  Kurki-­‐Suonio,	   opiskelija	   Erna	   Laurikainen,	   taiteilija	   Toini	   Muona,	   autokuski	  Hjalmar	   Nieminen,	   arkkitehti	   Kalle	   Niukkanen,	   arkkitehti	   Leena	   Niukkanen,	  toimittajan	   apulainen	   Anna-­‐Liisa	   Salmela,	   kirjanpitäjä	   Saara	   Suutari,	   toimittaja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  315	  Kirje	  suurlähetystölle,	  18.6.1958,	  SKS.	  316	  Kiinalaisen	  taiteilijayhtyeen	  ohjelmalehtinen,	  1961,	  SKS.	  317	  Lomamatka	  Oy:n	  tiedotus,	  1962,	  SKS.	  318	  SKS:n	  kirje	  Luxingshe:lle,	  9.3.1965,	  SKS.	  319	  Luxingshen	  vastaus	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  tarjouspyyntöön,	  1965,	  SKS.	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Vilja	   Suutari,	   työläinen	   Anna	   Suutari,	   työläinen	   Eero	   Syrjänen,	   diplomi-­‐insinööri	  Paavo	  Virtanen	  ja	  rouva	  Irma	  Virtanen.	  320	  Osallistujista	  voidaan	  kulttuurivaihdon	  kannalta	   merkityksellisiksi	   mainita	   mm.	   taiteilija	   Toini	   Muona	   ja	   lääkäri	   Kari	  Kurki-­‐Suonio.	   Kurki-­‐Suonio	   on	   ensimmäinen	   suomalainen	   akupunktiota	  harjoittanut	   suomalainen	   lääkäri.	   Hänen	   toiveestaan	   matkan	   aikana	   järjestettiin	  tilaisuus	   käydä	   tutustumassa	   kiinalaiseen	   akupunktiosairaalaan.	   Toini	   Muona	  puolestaan	  on	  taiteessaan	  käyttänyt	  kiinalaista	  uurtopiirrostekniikkaa.	  	  	  Suomessa	   puolestaan	   vierailivat	   huhtikuussa	   1960	   Hunanin	   maakuntakomitean	  sihteeri	   Wu	   Zipu 321 ,	   sihteerinsä	   ja	   tulkkinsa	   kanssa,	   sekä	   Kiinan	  pöytätennisjoukkue	   marraskuussa	   kehittäen	   maiden	   välistä	   urheiluyhteistyötä.	  Vuonna	   1961	   Suomessa	   vierailivat	   tammikuussa	   kiinalainen	   lääkärivaltuuskunta	  lääkäriseura	   Duodecimin	   kutsumana,	   helmikuussa	   kiinalainen	  nuorisovaltuuskunta	   sekä	   touko-­‐kesäkuussa	   kiinalainen	   taiteilijayhtye 322 .	  Taiteilijayhtyeen	   johtajana	   toimi	   kirjailija	   Ding	   Bo 323 .	   Yhtye	   vieraili	   10	  paikkakunnalla	   esiintyen	   14	   konsertissa.	   Lisäksi	   ryhmä	   esiintyi	   televisiossa	   ja	  yleisradiossa.	   Vuoden	   1962	   aikana	   Suomessa	   vieraili	   toinen	   lääkärivaltuuskunta,	  luisteluvaltuuskunta	   osallistuen	   Imatralla	   järjestettäviin	  maailmanmestaruuskisoihin	  sekä	  kansainväliseen	  nuorten	  festivaaliin	  osallistunut	  Kiinan	  nuorison	   festivaalitoimikunta.324	  Valtuuskuntaan	  kuului	  nuorisojärjestöjen	  edustajien	  	  lisäksi	  50	  taiteilijaa	  ja	  12	  urheilijaa.325	  Vuonna	  1963	  Suomessa	  vieraili	  Metsähallituksen	   vieraana	   huhtikuussa	   metsäteollisuutta	   edustava	   valtuuskunta,	  huhtikuun	   lopulla	   saapui	   kauppavaltuuskunta	   ja	   heinäkuussa	   Suomen	  paperiteollisuusyhdistyksen	   kutsumana	   Kiinan	   paperiteollisuusvaltuuskunta.	  326	  Seuraavana	   vuonna	   kulttuurivaihdon	   kannalta	   tärkeitä	   vierailijoita	   Suomessa	  olivat	   Jyväskylän	  kesä-­‐festivaaleilla	  esiintynyt	  pianotaiteilija	  Kun	  Shenying327	  sekä	  Suomen	   arkkitehtiliiton	   kutsumana	   kiinalainen	   arkkitehtivaltuuskunta.	   Lisäksi	  vuonna	   1964	   Suomessa	   vieraili	   maailmanmestaruuskisoihin	   osallistunut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  320	  Vakuutusmaksujen	  luettelo	  &	  Luxingshelle	  lähetetty	  liite	  16.6.1965,	  SKS.	  321	  Wade-­‐Giles:	  Wu	  Tze-­‐pu	  322	  Shi,	  1987,	  366.	  323	  Wade-­‐Giles:	  Ting	  Po	  324	  SKS:n	  toimintakertomus	  1962,	  SKS;	  Shi,	  1987,	  366.	  325	  Kiinan	  ulkomaisia	  suhteita	  hoitavan	  seuran	  kirje	  25.7.1962,	  SKS.	  326	  SKS:n	  toimintakertomus	  1963,	  SKS.	  327	  Wade-­‐Giles:	  K’un	  Shen-­‐ying	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luistelijavaltuuskunta.	   328 	  Vuoden	   1965	   kiinalaisia	   valtuuskuntia	   olivat:	  helmikuussa	   vieraillut	   kauppavaltuuskunta,	   Maailman	   rauhanjärjestön	  konferenssiin	   10.–15.7.	   osallistunut	   rauhanpuolustajain	   valtuuskunta,	  ulkoministeriön	  sanomalehtiosaston	  kutsuma	  lehtimiesvaltuuskunta	  7.–15.9.	  sekä	  Kiinan	   varaulkomaankauppaministerin	   Lei	   Renminin	   johtama	   valtuuskunta	   9.–23.9.	  Suomen	  kauppaministeriön	  kutsumana.	  	  
4.2 	  	   Kulttuurivallankumous	  	  Kulttuurivallankumous	   väistämättä	   vaikutti	   myös	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	  kulttuurisuhteisiin.	  Valtuuskuntia	  ei	  juurikaan	  järjestetty	  puolin	  eikä	  toisin,	  suuria	  näyttelyitä	  ja	  elokuvatilaisuuksia	  ei	  järjestetty	  ja	  Kiinasta	  saatu	  materiaali	  oli	  hyvin	  yksipuolista,	   lähinnä	  kulttuurivallankumousta	  käsittelevää.	  Mielenkiinto	  Kiinaa	   ja	  Kiinan	   tapahtumia	   kohtaan	   kuitenkin	   kasvoi	   räjähdysmäisesti,	   joten	   aineiston	  välitys	  Kiinasta	  kuului	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  tärkeimpiin	  tehtäviin.	  	  	  Vuodelta	  1966	  ei	  ole	  vielä	  havaittavissa	  suuria	  muutoksia	  ainakaan	  hiljaisempaan	  suuntaan	   kulttuurivaihdon	   saralla.	   Päinvastoin,	   vuosi	   oli	   edellisiään	   jopa	   hieman	  aktiivisempi.	   Suomessa	   vieraili	   toukokuussa	   Pohjoismaita	   kiertävä	   35-­‐henkinen	  kiinalainen	   akrobaattiryhmä.	   Helsingin	   Messuhallissa	   järjestettiin	   konserttiyhtiö	  Fazerin	  toimesta	  kahdeksan	  esitystä,	  ja	  lisäksi	  ryhmä	  esiintyi	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  15-­‐vuotis	   juhlissa.	   Esitys	   nähtiin	  myös	   televisiossa.	   Kiina	  myös	   osallistui	   omalla	  paviljongillaan	   Kansainvälisiin	   taidemessuihin	   Helsingissä	   9.–19.	   syyskuuta.	  Suunnitteilla	   oli	  myös	  kiinalaisen	  kulttuurivaltuuskunnan	   lähettäminen	   Suomeen	  ja	   muihin	   pohjoismaihin	   Kiinan	   kansan	   ulkomaisia	   kulttuurisuhteita	   hoitavan	  seuran	   varapuheenjohtaja	   Song	   Yipingin 329 	  johdolla. 330 	  	   Kiinassa	   puolestaan	  vieraili	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   oma	   delegaatio	   25.4.–25.5.	   Kiinan	   ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	   hoitavan	   seuran	   kutsumana.	   Seuralta	   matkaan	   lähtivät	  puheenjohtaja	  Toivo	  Teranne,	  sihteeri	  Aune	  Laurikainen	  sekä	  Tampereen	  osaston	  puheenjohtaja	   Väinö	   Lehtonen.	   Ryhmää	   kierrätettiin	   eri	   kaupungeissa	   esitellen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  328	  SKS:n	  toimintakertomus	  1964,	  SKS.	  329	  Wade-­‐Giles:	  Sung	  I-­‐p’ing	  330	  Toivolan	  raportti,	  R	  536/115,	  26.4.1966,	  UMA;	  Valtiosihteeri	  Hallaman	  salasähke	  ”Kulttuurivaltuuskunta	  Kiinasta	  Suomeen”,	  28.3.1966,	  UMA.	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maassa	   tapahtuvaa	   suurta	   kehitystä.	   Kesäkuussa	   järjestettiin	   myös	   toinen	  turistimatka	  Kiinaan,	  tällä	  kertaa	  Uuno	  Laurikaisen	  johdolla.331	  	  Kulttuurivallankumouksen	   alku	   on	   nähtävissä	   enimmäkseen	   kirjallisuuden	   ja	  elokuvan	   alalla,	   sekä	   Kiina-­‐aiheisten	   tilaisuuksien	   ohjelmassa.	   Kiinasta	   saapunut	  kirjallisuus	   ja	   julkaisut	   koskivat	   pääosin	   Kiinan	   poliittista	   tilannetta	   ja	  kulttuurivallankumousta.	  Poliittista	  kiinalaista	  aineistoa	  ja	  julkaisuja	  jaettiin	  myös	  näyttelyiden	   lomassa. 332 	  Vuoden	   1967	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  toimintakertomuksesta	   selviää,	   että	   kiinalaisten	   lehtien	   tilaus	   on	   huomattavasti	  vähentynyt.	   Syyksi	   on	   mainittu	   lehtien	   poliittinen	   sisältö,	   sekä	   China	   Pictorial	   -­‐lehden	   suomenkielisen	   käännöksen	   poistuminen.	   333 Toisaalta	   lisääntynyt	  kiinnostus	   Kiinaa	   kohtaan	   nuorison	   keskuudessa	   vaikutti	   Kiina-­‐aiheisten	  tilaisuuksien	   lisäämiseen	   ja	   julkaisutoiminnan	   aktivointiin.334	  Joulukuussa	   1967	  julkaistiin	   suomenkielinen	   painos	   Mao	   Zedongin	   ”Otteita	   puheenjohtaja	   Maon	  
teoksista”	   	   -­‐kirjasta.	   335 	  Kiinan	   suurlähetystö	   alkoi	   myös	   puuttumaan	   entistä	  enemmän	  Kiina	  sanoin	   ja	  kuvin	   –lehden	   sisältöön.	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistosta	  löytyy	   mielenkiintoinen	   muistio	   Kiina	   sanoin	   ja	   kuvin	   -­‐lehden	   vuoden	   1967	  ensimmäisen	   numeron	   suunnittelu-­‐	   ja	   toimitusvaiheista.	   Neuvotteluja	   lähetystön	  kanssa	   käytiin	   paitsi	   sisällön,	   myös	   otsikoinnin	   ja	   muotoilun	   tiimoilta.	   Sisällön	  kuului	   lähetystön	   mukaan	   olla	   enemmän	   poliittista	   ja	   artikkelien	   Kiinan	  suurlähetystön	   hyväksymiä.	   Suurlähetystön	   antamat	   artikkelit	   tuli	   painaa	  lyhentämättöminä,	   ilman	   lisättyjä	   väliotsikoita.	   Puheenjohtaja	   Maon	   kirjoitusten	  lomassa	   tuli	   olla	   kuva	   johtajasta	   ja	   tekstin	   luonnollisesti	   pääkirjoituksen	   tapaan	  ensimmäisellä	  aukeamalla.336	  	  Elokuvan	   puolella	   tarjonta	   oli	   	   myös	   hyvin	   yksipuolista.	   Syksyn	   1966	  elokuvatilaisuuksissa	  näytettävät	  elokuvat	  olivat	   	  Shanghain	  kevät	   (1	  esityskerta)	  sekä	   vallankumousmusikaalista	   tehty	   elokuva	   Itä	   on	   punainen	   (neljässä	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  SKS:n	  toimintakertomus	  1966,	  SKS;	  Shi,	  1987,	  366.	  332	  SKS:n	  toimintakertomus	  1966,	  SKS.	  333	  SKS:n	  toimintakertomus	  1967,	  SKS.	  334	  SKS:n	  vuosikokouksen	  pöytäkirja	  25.5.1967,	  SKS.	  335	  SKS:n	  toimintakertomus	  1967,	  SKS.	  336	  Arvo	  Laurikaisen	  muistio	  Kiina	  sanoin	  ja	  kuvin	  –lehden	  numeron	  1/1967	  suunnittelusta	  ja	  toimitustyöstä,	  6.3.1967,	  SKS.	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elokuvatilaisuudessa). 337 	  Vuoden	   1967	   aikana	   esitettyjä	   elokuvia	   olivat:	  
Kansallispäivä	   1966,	   Tunnelisodankäyntiä,	   Kulttuurivallankumous	   Kiinassa,	   Kiinan	  
kolme	  ydinräjähdystä,	  Vappu	  1967,	  Teollisuudesta	  ja	  Taideteollisuudesta.338	  Vuoden	  1968	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimintakertomuksessa	   valitetaan	   uusien	   elokuvien	  saannin	  vaikeuksista.	  Seuran	  omissa	  yksityisissä	  tilaisuuksissa	  esitettiin	  seuraavia	  elokuvia:	  Sissisota,	  Puheenjohtaja	  Mao	  Tse-­‐tungin	  vastaanotto	  armeijan	  edustajille	  ja	  Oopperan	  Punainen	  Lyhty	  I	  osa.	  Yleisiä	  näytöksiä	  kiinalaisista	  elokuvista	  suurissa	  elokuvateattereissa	  ei	  voitu	  järjestää,	  sillä	  filmejä	  ei	  ollut	  käytettävissä.339	  Vuonna	  1969	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   omia	   elokuvatilaisuuksia	   oli	   vain	   kolme,	   ja	   elokuvia	  lainattiin	  yhteensä	  210	  tilaisuuteen.340	  	  	  Uusia	   näyttelyitä	   ei	   kulttuurivallankumouksen	   aikana	   juurikaan	   järjestetty.	  Järjestetyt	   näyttelyt	   olivat	   vanhoja	   näyttelyitä,	   kuten	   Kiinalaisen	   käsityön	   ja	  
punontataiteen	   näyttely	   ja	   Kiinalaisen	   grafiikan	   näyttely	   ja	   näyttelypaikkana	  useimmin	   toimi	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   toimisto.	   Uudet	   näyttelyt	   käsittelivät	  luonnollisesti	   kulttuurivallankumousta,	   kuten	   seuran	   tiloissa	   järjestetty	   Kiinan	  
julistetaiteen	   näyttely	   vuonna	   1968. 341 	  Näyttelyissä	   oli	   usein	   esillä	  kulttuurivallankumousta	   koskevia	   julkaisuja	   ja	   avajaisten	   yhteydessä	   Kiinan	  lähetystön	  toimesta	  pidettiin	  esitelmiä	  Kiinasta	  ja	  kulttuurivallankumouksesta.	  	  Kiinnostus	   Kiinaa	   kohtaan	   lisäsi	   myös	   kiinnostusta	   kielen	   opiskeluun.	   Seuran	  toimesta	   oli	   järjestetty	   kiinan	   kielen	   kursseja	   vuodesta	   1957	   alkaen.	   Opettajina	  toimivat	   sekä	   Kiinassa	   opiskelleet	   suomalaiset,	   että	   Suomessa	   vaihdossa	   olleet	  kiinalaiset	  opiskelijat.	   	  Vuodesta	  1957	  vuoden	  1966	  kevääseen	  oppilaita	  alkeis-­‐	  ja	  jatkokursseilla	   oli	   yhdestä	   kymmeneen	   henkeä. 342 	  Kulttuurivallankumouksen	  alettua	   syksyllä	   1966,	   ilmoittautuneita	   kursseille	   oli	   paljon,	   mutta	   kurssit	  peruuntuivat	   opettajien	   puutteen	   vuoksi. 343 	  Vuodesta	   1961	   asti	   kurssien	  opettajina	   olivat	   toimineet	   kiinalaiset	   Wang	   Jiaji344	  ja	   Xu	   Xuesheng345.346	  Kiinan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  337	  SKS:n	  toimintakertomus	  1966,	  SKS.	  338	  SKS:n	  toimintakertomus	  1967,	  SKS.	  339	  SKS:n	  toimintakertomus	  1968,	  SKS.	  340	  SKS:n	  toimintakertomus	  1969,	  SKS.	  341	  SKS:n	  toimintakertomus	  1968,	  SKS.	  342	  SKS:n	  toimintakertomukset	  1957–1966,	  SKS.	  343	  SKS:n	  toimintakertomus	  1966,	  SKS.	  344	  Wade-­‐Giles:	  Wang	  Chia-­‐chi	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kurssit	   aloitettiin	   jälleen	   vuonna	   1969,	   jolloin	   ilmoittautuneita	   alkeiskurssille	   oli	  10	  ja	  jatkokurssille	  jopa	  19	  opiskelijaa.347	  	  	  Kasvava	   Kiina-­‐kiinnostus	   nuorison	   keskuudessa	   johti	   keskustelukerhon	  perustamiseen.	   Tämä	   keskustelukerho	   puolestaan	   johti	   Helsingin	   marxilais-­‐leniniläisen	  seuran	  ja	  maolaiseen	  liikkeen	  syntymiseen	  Suomessa,	   jossa	   johtavina	  hahmoina	   toimi	   Tauno-­‐Olavi	   Huotari,	   Jarmo	   Lavila	   ja	   Matti	   Puolakka.	   Seura	   otti	  tavoitteekseen	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   valtaamisen	   ja	   keväällä	   1970	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  vuosikokouksessa	  maolaiset	  ottivat	  vallan	  seurassa	  ja	  kulttuurivaihto	  lähti	  uuteen,	   poliittisempaan	   suuntaan.	   348 Seuraan	   palkattiin	   valtava	   määrä	  vapaaehtoisia	   työntekijöitä	   kehittämään	   seuran	   toimintaa.	   Vapaaehtoiset	   olivat	  maolaismielisiä,	  mutta	  pian	  ymmärrettiin,	   että	   toiminta	  ei	   voinut	  olla	  maolaisten	  sanelemaa.	   	  Seura	  kunnostautui	  mm.	  turistimatkojen	  järjestämisessä,	  joita	  alkuun	  järjestettiin	   omakustannehintaan.	   Kun	   matkoja	   alettiin	   järjestämään	   myös	  matkatoimistojen	   kautta,	   seuran	   oli	   mahdollista	   ryhtyä	   rahastamaan	  matkajärjestelyistä.	  Matkojen	   järjestäminen	   toi	   näin	   tuloja	   seuralle,	   joiden	   avulla	  kulttuuritoiminta	  saatiin	  uudelle	  tasolle	  1980-­‐luvulla.	  349	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  2001.	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5	  	   Kulttuurivaihdon	  tie	  polkasta	  hitaaseen	  valssiin	  	  	  Suomen	   Kiinassa	   1950-­‐luvulla	   nauttiman	   arvostuksen	   taustalla	   on	   katsottu	  vaikuttavan	   lähinnä	   kaksi	   seikkaa.	   Suomi	   tunnusti	   Kiinan	   kansantasavallan	  varhaisessa	   vaiheessa	   Neuvostoliiton	   vanavedessä,	   mikä	   pantiin	   merkille	   Kiinan	  päässä.	   Pian	   tunnustamisen	   jälkeen	   solmittiin	   myös	   diplomaattisuhteet	   28.	  lokakuuta	  1950.	  Toinen	  Suomen	  arvostukseen	  vaikuttava	  tekijä	  on	  ollut	  aikaisessa	  vaiheessa	   solmitut	   kauppasuhteet.	   Suomi	   solmi	   kauppasuhteet	   Kiinaan	   ensin	  ensimmäisenä	   länsimaana	   kolmikantasopimuksena	   vuonna	   1952	   Neuvostoliiton	  kanssa,	   ja	   vuotta	   myöhemmin	   ensimmäisenä	   kapitalistisena	   maana	  kahdenvälisenä	   sopimuksena.	   Varhainen	   tunnustus	   ja	   varhaisessa	   vaiheessa	  solmitut	   kauppasuhteet	   ovat	   useissa	   tilanteissa	   katsottu	   olleen	   maiden	   välisen	  ystävyyden	   pohja,	   joka	   on	   näkynyt	   juhlapuheissa	   ja	   arvovaltaisessa	  osallistujalistassa	   Suomen	   edustuston	   tilaisuuksissa	   lähinnä	   1950-­‐	   ,	   mutta	  myös	  1960-­‐luvulla.	   Tämän	   tutkimuksen	   myötä	   listaan	   voidaan	   kuitenkin	   lisätä	   vielä	  aktiivinen	  kulttuuritoiminta,	  joka	  lähti	  vauhdilla	  käyntiin	  heti	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  perustamisen	  jälkeen	  1951.	  Kulttuurivaihto	  ja	  sen	  kautta	  solmitut	  suhteet	  taiteen,	  tieteen	   ja	   teknologian	  aloilla,	  ovat	   selvästi	  olleet	  omiaan	   luomaan	  pohjaa	  maiden	  välisille	  ystävällisille	  suhteille	  tai	  ainakin	  pitämään	  niitä	  yllä.	  	  Suomi–Kiina-­‐seura	  perustettiin	  15.	  kesäkuuta	  1951	  tavoitteena	  Suomen	  ja	  Kiinan	  kulttuuri-­‐	   ja	   muiden	   suhteiden	   kehittäminen	   ja	   ylläpito.	   Seuran	   perustamisen	  takana	  ovat	  todennäköisesti	  vaikuttaneet	  Kiina	  ja	  Suomen	  kommunistinen	  puolue.	  Perustajajäsenistö	   oli	   poliittisesti	   vasemmalle	   kallellaan,	   mutta	   yritystä	  laajapohjaisen	   ystävyysseuran	   perustamiseen	   on	   havaittavissa.	   Seuran	  ensimmäisessä	  hallituksessa	  istui	  sekä	  poliittisesti	  että	  kulttuurillisesti	  merkittäviä	  henkilöitä,	   kuten	   entinen	   pääministeri	   Mauno	   Pekkala,	   valtiovarainministeri	   V.J.	  Sukselainen,	  kirjailija	  ja	  pääministerin	  rouva	  Sylvi	  Kekkonen,	  G.J.	  Ramstedtin	  leski	  Ida	   Ramstedt,	   kirjailijat	   Helvi	   Hämäläinen	   ja	   Elvi	   Sinervo	   sekä	   säveltäjä	   Ahti	  Sonninen.	  Seura	  pyrki	   toteuttamaan	  Kiinan	   ja	  Suomen	  sivistyksellisten	  suhteiden	  ylläpidon	   tehtäväänsä	   järjestämällä	   erilaisia	   yleisötilaisuuksia,	   levittämällä	  kirjallisuutta	   ja	  elokuvia,	   valtuuskuntien	  vaihdolla	   ja	  alaosastojen	  perustamisella.	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Toiminta	  alkoi	   erittäin	  vauhdikkaasti	   ja	  mahtipontisesti	   ottaen	  huomioon	   seuran	  pienen	   koon,	   joten	   rahoitusta	   ja	   muuta	   tukea	   on	   täytynyt	   tulla	   huomattavia	  summia	   sekä	   Kiinasta	   että	   mahdollisesti	   myös	   Suomen	   kommunistiselta	  puolueelta.	  Suomen	  valtion	  taholta	  seura	  ei	  saanut	  säännöllistä	  tukea	  ennen	  kuin	  vuodesta	  1965	  lähtien.	  	  Ensimmäisiä	  vuosia	  Kiinan	  kansantasavallan	  ja	  Suomen	  välisissä	  suhteissa	  leimasi	  valtiollisella	   tasolla	   lähettiläiden	  nopea	  vaihtuvuus,	  eikä	  suhteita	  näin	  ollen	  saatu	  heti	  vakautettua.	  Kulttuurisuhteiden	  puolella	  suhteiden	  aloitus	  tapahtui	  kuitenkin	  erittäin	  vilkkaasti,	  ja	  jo	  ensimmäisen	  toimintavuotensa	  aikana	  Suomi–Kiina-­‐seuran	  onnistui	   järjestämään	   vähäisillä	   varoillaan	   mm.	   kaksi	   valokuvanäyttelyä,	  kiinalaista	   taideteollisuutta	   käsittelevän	   näyttelyn,	   lukuisia	   elokuva-­‐	   ja	  esitelmätilaisuuksia,	   sekä	   sokerin	   pohjalla	   Suomessa	   vieraili	   ensimmäinen	  kiinalaisen	  akrobatian	  taiteilijaryhmä	  vieraillen	  ympäri	  Suomea.	  Tämän	  kaltainen	  vauhdikas	   aloitus	   oli	   mahdollista	   tiiviillä	   yhteistyöllä	   Kiinan	   kansan	  ulkomaaninstituutin	   (myöhemmin	   Kiinan	   kansan	   ulkomaisia	   kulttuurisuhteita	  hoitava	   seura)	   sekä	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seuran	   kanssa.	   Vuonna	   1953	   sekä	  valtiolliset	  suhteet	  että	  kulttuurisuhteet	  kokivat	  valtavan	  harppauksen	  eteenpäin.	  Valtiollisella	   puolella	   tähän	   vaikutti	   sekä	   kahdenvälisten	   kauppasuhteiden	  solmiminen	   että	   Carl-­‐Johan	   ”Cay”	   Sundströmin	   astuminen	   Suomen	   Pekingin	  lähettilään	  virkaan.	  Tärkeä	  tapahtuma	  suhteiden	  aktivoimiselle	  oli	  myös	  kuuluisa	  ensimmäinen	   suomalainen	   kulttuurivaltuuskunta	   Kiinaan,	   jota	   johti	   rouva	   Sylvi	  Kekkonen.	   Vaikka	   kulttuurivaltuuskunnan	   motiiveja	   ei	   voida	   kutsua	   vain	  kulttuurillisiksi,	   oli	   sen	   vaikutus	   maiden	   välisiin	   kulttuurisuhteisiin	   valtava.	  Kontakteja	   luotiin	   ainakin	   kirjallisuuden,	   elokuvan	   ja	   teatterinalalla.	   Varsinkin	  näyttelijä	  Ritva	  Arvelon	  mukana	  olo	  on	  vaikuttanut	  kiinalaisen	  teatterin	  tuomiseen	  Suomen	   näyttämölle.	   Lisäksi	   matkan	   aikana	   aloitettiin	   keskustelut	  opiskelijavaihdon	  aloittamisesta	  maiden	  välillä	   ja	  Kiinan	   tutkimuksen	   lehtoraatin	  perustamisesta	  Helsinkiin.	  Valtiollisten	  suhteiden	  kannalta	  matka	  oli	  myös	  erittäin	  merkityksellinen	  ja	  siihen	  viitattiin	  useaan	  otteeseen	  kiinalaisten	  juhlapuheissa.	  	  	  Sundströmin	   aikaa	   Pekingissä	   kutsutaan	   usein	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisten	  suhteiden	  kulta-­‐ajaksi.	  Kuinka	  paljon	  tästä	  kunniasta	  kuuluu	  itse	  Sundströmille	  on	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tulkinta	   kysymys.	   Suomen	   Pekingin	   lähetystö	   korotettiin	   suurlähetystötasolle	  vuonna	   1954	   ja	   Helsinkiin	   avattiin	   samalla	   Kiinan	   suurlähetystö.	   Pekingin	  suurlähetystössä	  vieraili	  korkea-­‐arvoisia	  kiinalaisia	  ja	  Sundströmillä	  oli	  tunnetusti	  läheiset	  välit	  muun	  muassa	  Zhou	  Enlaihin,	  mikä	  on	  varmasti	   vaikuttanut	  maiden	  välisiin	  läheisiin	  suhteisiin.	  Otolliset	  olosuhteet	  suhteiden	  vakiinnuttamiselle	  olivat	  kuitenkin	   jo	  muodostuneet	   edellä	  mainittujen	   kahdenvälisen	   kauppasopimuksen	  ja	  kulttuurivaltuuskunnan	  myötä.	  Kulttuurivaltuuskunnan	   jälkeen	  kulttuurivaihto	  nousi	   uudelle	   tasolle.	   	   Suomi–Kiina-­‐seura	   järjesti	   lukuisia	   esitelmätilaisuuksia,	  näyttelyitä	   ja	  elokuvailtoja	  ympäri	  Suomea,	  sekä	  levitti	  kiinalaista	  kirjallisuutta	  ja	  musiikkia.	   Elokuvatoiminta	   hyppäsi	   askeleen	   eteenpäin,	   kun	   Suomi–Kiina-­‐seura	  järjesti	  vuoden	  1955	  lopussa	  ensimmäisen	  Kiinalaisen	  elokuvataiteen	  viikon.	  Myös	  kiinalainen	   perinteinen	   ooppera	   levisi	   Suomeen,	   kun	   kiinalainen	   oopperayhtye	  vieraili	  Suomessa	  saman	  vuoden	  syyskuussa.	  Musiikkivaihto	  puolestaan	  käynnistyi	  Kiinassa	   Shanghain	   orkesterin	   Sibelius-­‐konsertilla,	   jota	   johtamaan	   lensi	  kapellimestari	  Martti	  Sipilä.	  	  	  Kansainvälinen	   poliittinen	   ilmapiiri	   kiristyi	   Suezin	   kriisin	   ja	   Unkarin	   kapinan	  myötä	   vuonna	   1956,	   mikä	   vaikutti	   jonkin	   verran	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	  kauppasuhteisiin,	   mutta	   ei	   juurikaan	   heijastunut	   maiden	   väliseen	  kulttuurivaihtoon.	   Sisäpoliittisesti	   Kiinassa	   käynnistyi	   Sadan	   kukan	   kampanja,	  jonka	   aikana	   ulkomaisen	   kirjallisuuden	   ja	   elokuvien	   levittäminen	   oli	   sallittua.	  Edistyksen	  askelia	  otettiinkin	  juuri	  kirjallisuuden	  ja	  elokuvan	  saralla	  vuonna	  1957,	  kun	   kiinalaisen	   elokuvavaltuuskunnan	   vierailun	   yhteydessä	   solmittiin	   suhteita	  elokuva-­‐alalla	  ja	  Kiinassa	  käännettiin	  suomalaisia	  klassikoita,	  kuten	  Aleksis	  Kiven	  
Seitsemän	  Veljestä	  ja	  Elvi	  Sinervon	  Viljami	  Vaihdokas.	  Vuosien	  1956	  ja	  1957	  aikana	  valtuuskuntien	  vaihto	  oli	  myös	  erityisen	  vilkasta.	  Suomessa	  vieraili	  kahden	  vuoden	  sisään	   kaksitoista	   valtuuskuntaa,	   joista	   merkittävimpinä	   kulttuurisuhteiden	  kannalta	   voidaan	   mainita	   musiikkivaltuuskunta	   ja	   elokuvavaltuuskunta.	  Poliittisten	  suhteiden	  kannalta	  merkittävä	  oli	  kiinalainen	  parlamenttivaltuuskunta	  1957,	   joka	  oli	  vuotta	  aiemmin	   järjestetyn	  suomalaisen	  parlamenttivaltuuskunnan	  vastavierailu.	   Suomalaisen	   parlamenttivaltuuskunnan	   lisäksi	   Kiinassa	   vieraili	  kahdeksan	  muuta	   valtuuskuntaa.	   Valtuuskunnista	  merkittävin	   Suomen	   ja	   Kiinan	  välisten	  suhteiden	  kannalta	  oli	  eittämättä	  V.J.	  Sukselaisen	  parlamenttivaltuuskunta,	  joka	  pääsi	  tapaamaan	  koko	  Kiinan	  kommunistisen	  puolueen	  johdon.	  Merkittävänä	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voidaan	  pitää	  myös	  keväällä	  1956	  Kiinassa	  vierailutta	  nuorisovaltuuskuntaa,	  joka	  oli	   valtuuskunnista	   ensimmäinen	   laajapohjainen	   delegaatio.	   Kulttuurisuhteet	  laajenivat	   näin	   järjestötasolle.	   Vaikka	   Kiinan	   sisäpoliittinen	   tilanne	   varmasti	  osaltaan	   vaikutti	   siihen,	   että	   kulttuurivaihtoa	   oli	   mahdollista	   vilkastuttaa	  valtuuskuntien	   avuin	   eikä	   Sundströmin	   luomista	   kontakteista	   Kiinan	   johtoon	  varmasti	   ollut	   haittaa	   suhteiden	   lähentämisessä,	   taustalla	   on	   epäilemättä	  vaikuttanut	  myös	  osaltaan	  puheenjohtajan	  vaihdos	  Suomi–Kiina-­‐seurassa.	  Vuonna	  1956	   Allen	   Järvenpään	   tilalle	   valittiin	   puheenjohtajan	   virkaa	   hoitamaan	  kansanedustaja	   Urho	   Kähönen,	   jonka	   määrätietoisuus	   ja	   suhdeverkostot	   olivat	  omiaan	  edistämään	  maiden	  välistä	  kulttuurivaihtoa.	  	  Vuonna	   1958	   poliittinen	   henki	   niin	   Suomessa	   kuin	   Kiinassakin	   vaikutti	   maiden	  välisiin	   suhteisiin.	   Kiinassa	   vuotta	   leimasi	   Taiwanin	   salmen	   kriisi	   sekä	   Suuri	  
harppaus	   eteenpäin.	   Suomi	   puolestaan	   joutui	   kriisiin	   Neuvostoliiton	   kanssa	   nk.	  
yöpakkasten	  myötä.	   Suomi	   sai	   kiitosta	   siitä,	   että	   se	   asettui	  Taiwan	  kysymyksessä	  yhden	  Kiinan	   –periaatteen	  puolelle,	  mutta	   samalla	  Neuvostoliiton	   kanssa	   kriisiin	  ajautumista	  ei	  katsottu	  Kiinassa	  hyvällä,	  mikä	  vaikutti	   Suomen	   ja	  Kiinan	  välisten	  suhteiden	   hetkelliseen	   lamaantumiseen,	   varsinkin	   poliittisten	   suhteiden	   osalta.	  Kulttuurillisesti	  vuotta	  1958	  ei	  kuitenkaan	  voida	  sanoa	  mitättömäksi,	  sillä	  Kiinaan	  lähetettiin	   mittakaavaltaan	   huomattavin	   suomalaisen	   taiteen	   näyttely	   kautta	  aikojen.	   Näyttely	   toimii	   oivana	   esimerkkinä	   siitä,	   kuinka	   Kiinan	   ja	   Suomen	  valtiolliset	  suhteet	  eivät	  aina	  ole	  kulkeneet	  käsikädessä	  kulttuurisuhteiden	  kanssa.	  Ulkoministeriössä	   näyttely	   haluttiin	   unohtaa,	   tai	   sen	   merkityksestä	   puhuttiin	  vähätellen.	   Järjestelyvastuu	  kaatui	  kokonaan	  Suomi–Kiina-­‐seuralle,	  mikä	  sekin	  on	  tulkittavissa	  merkkinä	  ulkoministeriön	  ja	  hallituksen	  vastahakoisuudesta.	  Suomen	  taiteen	   näyttelyn	   läpilyönnin	   takana	   on	   ollut	   varmasti	   Urho	   Kähönen	  ministeriötason	   kontakteineen.	   Näyttelyn	   suojelijoina	   toimivat	   presidenttipari	  Urho	   ja	   Sylvi	   Kekkonen,	   ja	   näyttelykomiteaan	   kuuluivat	   mm.	   ulkoministeri	   P.J.	  Hynninen,	  opetusministeri	  Reino	  Oittinen	  sekä	  suurlähettiläs	  Sundström.	  Näyttely	  kiersi	   syksyn	   aikana	   Pekingissä,	   Shanghaissa	   ja	   Kantonissa	   antaen	   kiinalaisille	  mahdollisuuden	   tutustua	   länsimaalaiseen	   taiteeseen.	   Myöhempien	  suurlähettiläiden	   ja	   ulkoministeriön	   negatiivinen	   asennoituminen	   näyttelyä	  kohtaa	   on	   siinäkin	   mielessä	   merkillistä,	   että	   se	   oli	   ainoa	   valonpilkahdus	   Kiina-­‐suhteissa	   vuoden	   1958	   aikana.	   Kulttuurisuhteiden	   kannalta	   kultainen	   1950-­‐luku	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sai	   arvoisensa	   päätöksen,	   kun	   ensimmäisestä	   kulttuurivaltuuskunnasta	   asti	  suunnitteilla	   ollut	   	   Guo	   Moruon	   näytelmä	   Qu	   Yuan	   sai	   ensi-­‐iltansa	  Kansallisteatterissa	   Jack	   Witikan	   ohjaamana.	   Samana	   vuonna	   Suomessa	   vieraili	  toista	  kertaa	  kiinalaisen	  perinteisen	  teatterin	  esiintyjäryhmä.	  	  Suuren	   harppauksen	   myötä	   Kiinan	   ja	   Neuvostoliiton	   väliset	   ristiriidat	   tulivat	  julkisuuteen,	   mikä	   vaikutti	   huomattavasti	   Suomen	   ja	   Kiinan	   välisiin	   suhteisiin,	  varsinkin	   poliittisella	   tasolla.	   Suomen	   puolelta	   päätettiin	   ottaa	   varovainen	   linja	  Kiina-­‐suhteissa,	   jotta	   Neuvostoliiton	   kanssa	   välit	   pysyisivät	   ehjinä.	   Suhteita	   ei	  kuitenkaan	   tahdottu	   kokonaan	   katkaista,	   joten	   Kiinaan	   lähetettiin	   1960-­‐luvun	  alussa	   lamaantuneita	   suhteita	   normalisoimaan	   Joel	   Toivola,	   joka	   hoiti	  suurlähettilään	   virkaa	   vuoteen	   1967	   asti.	   Kiinamielisen	  Toivolan	   tehtävä	   ei	   ollut	  helppo,	   sillä	   suhteita	   haluttiin	   normalisoida	   	   vahingoittamatta	   suhteita	  Neuvostoliittoon,	  joten	  valtuuskuntien	  ja	  näyttelyiden	  lähettämiseen	  suhtauduttiin	  varauksella.	   Kauppasuhteet	  muodostivat	   1960-­‐luvulla	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisten	  valtiollisten	   suhteiden	   selkärangan.	   Suomea	   ei	   kuitenkaan	   Kiinassa	   unohdettu	  vaan	   arvovaltaisten	   kiinalaisten	   vieraiden	   läsnäolo	   Suomen	   suurlähetystön	  juhlissa	   jatkui	   ja	   Suomi	   sai	   yhä	   kiitosta	   sekä	   harjoittamastaan	  puolueettomuuspolitiikasta	  että	  sen	  antamasta	  tuesta	  Kiinan	  YK-­‐jäsenyydelle.	  	  Suomi–Kiina-­‐seurassa	   kahden	   kommunistisen	   suurvallan	   välirikko	   näkyi	  yllättävän	  vähän	  ottaen	  huomioon,	  että	  hallituksessa	  istui	  Suomen	  kommunistisen	  puolueen	   jäseniä	   ja	   puolueen	   yleinen	   kanta	   oli	   asettua	   Neuvostoliiton	   puolelle.	  Välillisesti	   välirikko	   kuitenkin	   vaikutti	   seuran	   toimintaan,	   sillä	   Suuren	  harppauksen	   epäonnistumisesta	   johtuva	   taloudellinen	   ahdinko	   Kiinassa	   vaikutti	  luonnollisesti	   myös	   Kiinasta	   tulleeseen	   kulttuuritoiminnan	   avustukseen,	   jolloin	  tukea	  jouduttiin	  enenevissä	  määrin	  anomaan	  varovaiselta	  Suomen	  valtiolta.	  1960-­‐luvun	  alkupuolen	  voidaan	  siis	  katsoa	  olleen	  kulttuurivaihdon	  kannalta	  vähenevän	  tuen	   aikaa.	   Kulttuurivaihdon	   pääasiallinen	   toimintamuoto	   tänä	   aikana	   oli	  näyttelyjen	  järjestäminen,	  elokuvien	  esittäminen	  sekä	  kirjallisuuden	  ja	  julkaisujen	  levittäminen.	   Valtuuskuntia	   1960-­‐luvun	   alkupuolella	   vaihdettiin	   vain	   muutama,	  joista	  kulttuurillisesti	  merkittäviä	  olivat	  neljäs	  suomalainen	  kulttuurivaltuuskunta	  vuonna	   1960,	   kiinalainen	   taiteilijavaltuuskunta	   1961	   kesällä,	   sekä	   suomalainen	  kirjailijavaltuuskunta	  vuonna	  1963.	  Ministeri	  Wiherheimon	  vierailu	  vuonna	  1963	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oli	  toki	  myös	  omiaan	  lähentämään	  Kiinan	  ja	  Suomen	  hiipuvia	  valtiollisia	  suhteita.	  Uusi	  toimintamuoto	  oli	  turistimatkojen	  järjestäminen,	  joista	  ensimmäinen	  toteutui	  vuonna	   1965	   ja	   toinen	   1966.	   Suomi–Kiina-­‐seura	   sai	   lopulta	   opetusministeriöltä	  tukea	  vuonna	  1965,	  mutta	  tuki	  ei	  riittänyt	  kulttuuritoiminnan	  elvyttämiseen.	  	  	  Uusia	   haasteita	   kulttuurisuhteisiin	   toi	   luonnollisesti	   vuonna	  1966	   alkanut	  Kiinan	  
kansan	   suuri	   proletaarinen	   kulttuurivallankumous.	   Samalla	   kun	   viranomaiset	  huokaisivat	   helpotuksesta	   Kiina-­‐suhteiden	  mennessä	   luontaisesti	   jäähylle	   Kiinan	  ollessa	  kaaoksessa,	  niin	  Suomen	  nuoriso	  käänsi	  katseen	  itään	  ja	  kiinnostus	  Kiinaa	  kohtaan	   kasvoi	   räjähdysmäisesti.	   Kulttuuritoiminta	   kulttuurivallankumouksen	  aikaan	  koostui	  lähinnä	  poliittisten	  julkaisujen	  kääntämisestä	  ja	  levittämisestä,	  sekä	  Kiina-­‐aiheisten	   iltojen	   järjestämisestä.	   Elokuvan	   saralla	   kulttuurivallankumous	  näkyi	   elokuva	   repertuaarin	   kaventumisessa.	   Kasvava	   kiinnostus	   Kiinaa	   kohtaan	  johti	   kiinan	   kielen	   opetuksen	   lisääntymiseen.	   Lopulta	   kulttuurivallankumouksen	  aikaan	   nuorison	   keskuudessa	   suosiota	   saanut	  maolainen	   liike	   otti	   vallan	   Suomi–Kiina-­‐seurasta	   vuoden	   1970	   vuosikokouksessa	   ja	   kulttuuritoiminta	   lähti	   uuteen,	  poliittisempaan	  suuntaan.	  	  Johtuen	   aiemman	   tutkimuksen	   puutteesta	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisten	  kulttuurivaihdon	   tiimoilta	  on	   tässä	   tutkimuksessa	  käyty	   läpi	  kulttuuritapahtumia	  paikoitellen	   hyvin	   yksityiskohtaisesti,	   ja	   tämän	   takia	   tutkimus	   on	   jouduttu	  rajaamaan	   koskemaan	   vain	   varhaista	   kulttuurivaihtoa.	   Suuren	   kuvan	   luomiseksi	  olisi	   jatkossa	   käytävä	   läpi	  myös	  myöhempien	   vuosien	   kulttuurivaihtoa	   koskevat	  dokumentit	   Suomi–Kiina-­‐seuran	   arkistossa.	   Kulttuurivaihtoa	   on	   toki	   myös	  tapahtunut	   seuran	   ulkopuolella,	   joten	   kokonaisvaltaisen	   kuvan	   saamiseksi	   olisi	  jatkossa	   hyvä	   laajentaa	   tutkimusta	   koskemaan	   myös	   mm.	   lähetysseurojen	   ja	  Suomen	  kommunistisen	  puolueen	  taholta	  tehtyä	  kulttuurivaihtoa.	  Mielenkiintoista	  laajemmassa	   mittakaavassa	   olisi	   myös	   vertaileva	   tutkimus	   Suomen	   ja	   muiden	  pohjoismaiden	   kulttuurivaihdosta	   Kiinan	   kanssa.	   Tämä	   tutkimus	   tuo	   kuitenkin	  esiin	  varhaisen	  kulttuurivaihdon	  kannalta	  merkittävimmät	  tapahtumat,	  ja	  luo	  näin	  ollen	   hyvän	   pohjan	   Kiinan	   ja	   Suomen	   välisiin	   kulttuurisuhteisiin	   keskittyvälle	  tutkimukselle.	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Liite	  1	  	   Suomi–Kiina-­‐seuran	  hallintoelinten	  jäsenet	  1951–1969	  	  
Puheenjohtajat:	  
	  Pekkala	  Mauno	  (pääjohtaja)	  	   	   	   	   1951–30.6.1952	  Toivo	  Torvi	  (myöh.	  Teranne)	  (osastopäällikkö)	   	   1.7.1951–1952	  ja	  	  1960–1969	  Järvenpää	  Allen	  (ylitarkastaja)	   	   	   	   1953–1955	  Kähönen	  Urho	  (kansanedustaja)	   	   	   	   1956–1960	  	  
Varapuheenjohtajat:	  
	  Sonninen	  Ahti	  (säveltäjä)	   	   	   	   	   1951–1951	  Torvi	  Toivo	  	  (myöh.	  Teranne)	   	   1951–1952	  ja	  1953–1954	  ja	  1959	  Palmgren	  Raoul	  (päätoimittaja)	   	   	   	   1952/3–1952	  	  Englund	  Einar	  (säveltäjä)	   	   	   	   	   1953–1955	  Hiltunen	  Onni	  (johtaja)	   	   	   	   	   1955–1966	  Arvelo	  Ritva	  	   (näyttelijä,	  ohjaaja)	   	   	   	   1960–1963	  Hämäläinen	  Helvi	  (kirjailija)	   	   	   	   1964–1968	  Saarinen	  Olavi	  (kansanedustaja)	   	   	   	   1967–1969	  Okker	  Jaakko	  	  (toimittaja)	   	   	   	   	   1968	  	  
Pääsihteerit:	  
	  Laurikainen	  Aune	  (toimittaja)	   	   	   	   1951–1969	  	  
Hallituksen	  jäsenet:	  
	  Aaltonen	  Aimo	  (kansanedustaja)	  	   	   	   	   1951–1963	  Aaltonen	  Wäinö	  (akateemikko)	  	   	   	   	   1956–1966	  Ahmala-­‐Viitanen	  (Viitanen)	  Hilkka	  (toimittaja)	  	   	   1951–1955	  Helin	  Osmo	  (toimittaja)	  	   	   	   	   	   1951–1955	  Hulkkonen	  Aarne	  (maatalousneuvoja)	  	   	   	   1951–1955	  Hämäläinen	  Helvi	  (kirjailija)	  	   	   	   	   1951–1969	  Järvenpää	  Allen	  (ylitarkastaja)	  	   	   	   1951–1952	  ja	  1956–1958	  Kekkonen	  Sylvi	  (rouva)	  	   	   	   1951–1955	  (kunniajäseneksi	  1956)	  Kilpi	  Kalevi	  (maisteri)	  	   	   	   	   	   1951–1967	  Komonen	  Jorma	  (johtaja)	  	   	   	   	   	   1951–1952	  Koskikallio	  Toivo	  (rovasti)	  	   	   	   	   	   1951–1955	  Koskinen	  Edvard	  (asentaja)	  	   	   	   	   1951–1954	  Lahti	  Pentti	  (kirjailija)	  	   	   	   	   	   1951–1954	  Miettinen	  Unto	  (toimittaja)	  	  	   	   	   	   1951–1970	  Olsson	  Hagar	  (kirjailija)	  	   	   	   	   	   1951–1960	  Palmgren	  Raoul	  (päätoimittaja)	  	   	   	   	   1951–1952	  Ramstedt	  Ida	  (professorin	  rouva)	  	   	   	   	   1951–1960	  Saarisalo	  Aapeli	  (professori)	  	   	   	   	   1951–1955	  Sonninen	  Ahti	  (säveltäjä)	  	   	   	   	   	   1951–1952/2	  Sukselainen	  V.J.	  (ministeri)	  	  	   	   	   	   1951–1969	  Sinervo	  Elvi	  (kirjailija)	  	   	   	   	   	   1951–1969	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Torvi	  (Teranne)	  Toivo	  (osastosihteeri)	  	   	   1951–1952/6	  ja	  1953–1959	  Viitanen	  Hilkka	  (toimittaja)	  	  	   	   	   1951–1954	  	  Arvelo	  Ritva	  (näyttelijä)	   	   	   	   1953–1963,	  (11)	  Englund	  Einar	  (säveltäjä)	  	   	   	   	   1953–1962	  Kanerva	  Aimo	  (taiteilija)	  	   	   	   	   1953–1968	  Vilkuna	  Kustaa	  (professori)	  	   	   	   1953–1969	  	  Hiltunen	  Onni	  (johtaja)	  	   	   	   	   1955–1966	  Kivilinna	  Yrjö	  (pääluottamusmies)	  	  	   	   1955–1967	  	  Mattila	  Olavi	  (insinööri)	  	   	   	   	   1956–1957	  Suvanto	  Viljo	  (yli-­‐insinööri)	  	   	   	   1956–1969	  Tapper	  Harry	  (johtaja)	  	   	   	   	   1956–1968	  	  Voionmaa	  Ilmari	  (dipl.ins.)	  	   	   	   	   1958–1962	  Wirtanen	  Aatos	  (päätoimittaja)	  	   	   	   1958–1962	  	  Nojonen	  Aarre	  (toimittaja)	  	   	   	   	   1959	  	  Halinen	  Sylvi	  (kansanedustaja)	  	   	   	   1960	  Kuittinen	  Kalle	  (toimittaja)	  	  	   	   	   1960–1967	  	  Honkaniemi	  Seppo	  (rakennusmestari)	  	   	   1961−1963	  Lahtela	  Olavi	  (kansanedustaja)	  	   	   	   1961–1968	  Teir	  T.	  E.	  (kaupunkineuvos)	  	   	   	   1961–1969	  	  Harki	  Ilmari	  (teollisuusneuvos)	  	   	   	   1963−1979	  Nummi	  Seppo	  (säveltäjä)	  	   	   	   	   1963−1966	  Saarinen	  Olavi	  (sihteeri)	  	   	   	   	   1963−1970	  	  Laaksi	  Annikki	  (ohjaaja)	  	   	   	   	   1964	  Lehtinen	  Veikko	  (sihteeri)	  	   	   	   	   1964−1971	  Loikkanen	  Jouko	  (hallinto-­‐opin	  kand.)	  	   	   1964−1966	  	  Lehtonen	  Väinö	  (pääluottamusmies)	  	   	   1966−1971	  
	  Rautonen	  Markku	  (toimittaja)	  	   	   	   1967−1981	  Roos	  Jeja-­‐Pekka	  (valt.kand.)	  	   	   	   1967−1968	  Räsänen	  Valto	  (lääket.lis)	  	   	   	   	   1967−1978	  Vanhanen	  Tatu	  (YTT)	  	   	   	   	   1967−1969	  
	  Huotari	  Tauno-­‐Olavi	  (hum.kand.)	  	   	   	   1968−1995	  Kajantie	  Matti	  (tekn.yo.)	  	   	   	   	   1968−1969	  Laurikainen	  Arvo	  (toimittaja)	  	   	   	   1968−1969	  Okker	  Jaakko	  (toimittaja)	  	   	   	   	   1968	  Ryynänen	  Kirsti	  (toimittaja)	  	   	   	   1968−1969	  	  Rossi	  Matti	  (kirjailija)	  	   	   	   	   1969	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Liite	  2	  	   Kiinan	  Suomen	  suurlähetystö	  1951–1967	  	  1951–1954	  Lähettiläs	  Geng	  Biao	  	  	  1954–1958	  Suurlähettiläs	  Chen	  Xinren	  	  	  1959–1962	  Suurlähettiläs	  Gan	  Yetao	  	  	  1962–1965	  Suurlähettiläs	  Zhang	  Bochuan	  	  	  1965–1967	  Suurlähettiläs	  Yue	  Xin	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Liite	  3	  	   Suomen	  Kiinan	  suurlähetystö	  1950–1970	  	  1950–1952	  Hugo	  Valvanne,	  lähettiläs	  (New	  Delhi)	  	  	  1952–1953	  Helge	  von	  Knorring,	  lähettiläs	  	  	  1954–1959	  Carl-­‐Johan	  ”Cay”	  Sundström,	  lähettiläs	  1953–1954,	  suurlähettiläs	  	  	  1959–1961	  Hugo	  Valvanne,	  suurlähettiläs	  	  	  1961–1967	  Joel	  Toivola,	  suurlähettiläs	  	  1967–1974	  Veli	  Helenius,	  suurlähettiläs	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Lyhenteet	  JTA	   	   Joel	  Toivolan	  arkisto	  KKKM	  	  	   Kiinan	  kansantasavallan	  kulttuuriministeriö	  KKUKHS	   Kiinan	  kansan	  ulkomaisia	  kulttuurisuhteita	  hoitava	  seura	  KSK	   	   Kiina	  Sanoin	  ja	  Kuvin	  –lehti	  SAK	   	   Suomen	  ammattiliittojen	  keskusjärjestö	  SKDL	   	   Suomen	  kansan	  demokraattinen	  liitto	  SKP	   	   Suomen	  kommunistinen	  puolue	  SKS	   	   Suomi–Kiina-­‐seura	  SNE	   	   Suomen	  nuorisojärjestöjen	  edustusto	  SNS	   	   Suomi–Neuvostoliitto-­‐seura	  UMA	   	   Ulkoasiainministeriön	  arkisto	  UKK	   	   Urho	  Kaleva	  Kekkosen	  arkisto	  YK	   	   Yhdistyneet	  Kansakunnat	  	  
